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ของคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจงานทางด้านการศึกษาพิเศษ เพื่อการน าองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยสถาบันฯ มีนโยบายในการจัดท าวารสารอย่างสม่ าเสมอ




ของคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจงานทางด้านการศึกษาพิเศษ เพื่อการน าองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยสถาบันฯ มีนโยบายในการจัดท าวารสารอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพได้มาตรฐานที่ก าหนด 
 
ก าหนดการเผยแพร่ 
 2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1: มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2: กรกฎาคม – ธันวาคม)  
 
ที่ปรึกษา:   
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 2. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  อารยะวิญญ ู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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บรรณาธิการ 
 อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์   หาญขจรสุข สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยบรรณาธกิาร 
 อาจารย์ ดร.ชนิดา  มิตรานันท ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กองบรรณาธิการ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณ ี ศักดิ์ศิริผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
          สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  
          114 ถนนสขุุมวิท 23 เขตวัฒนา  
          กรงุเทพฯ 10110  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์ สมาคมพัฒนาอัจฉริยภาพและศักยภาพมนุษย ์
          วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์  
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)  
          2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  
          เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
          ศูนย์การศึกษาพิเศษ 295 ถนนราชสีมา  
          แขวงดุสิต เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300  
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี   จิ๋วพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
          สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ 64  
          ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปช้าง  
          อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  
 5. อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์   โปร่งสันเทยีะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
          คณะครุศาสตร์ 304 ถนนสรุนารายณ์  
          ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
          จังหวัดนครราชสีมา 30000  
 6. อาจารย์ ดร.กิ่งสร   เกาะประเสริฐ  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
           คณะครุศาสตร์ 96 ถนนปรีดพีนมยงค์  
          ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  
 7. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์   เสร ี  มหาวิทยาลัยมหิดล   
           
          999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา  
          อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
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        มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วทิยาเขตพัฒนาการ 
        1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  
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 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย ์
         วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 
         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)  
        2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  
        เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
        ศูนย์กีฬาแหง่จฬุาลงกรณ์ 254 ถนนพญาไท  
        แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร 
 5. อาจารย์ ดร.กิ่งสร  เกาะประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
        คณะครุศาสตร์ 96 ถนนปรีดพีนมยงค์  
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        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 6. อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
        137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
        กรงุเทพมหานคร  
 7. อาจารย์ ดร.ลินดา  เยห ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
        คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  
        99 หมู่ 18 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
        จังหวัดปทุมธาน ี
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณ ี ศักดิ์ศิริผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559    
ถือเป็นวารสารฉบับที่ 7 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยทางสถาบันฯ มีความมุ่งหมายที่
จะให้วารสารฉบับนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ           
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ รวมทั้งบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแวด
วงการศึกษาพิเศษ ซึ่งบทความวิจัยและบทความวิชาการทุกเรื่องได้ผ่านการกลั่นกรองและมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในวงวิชาการ ปัจจุบัน วารสารวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาพิเศษได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้รับการจัดคุณภาพให้เป็นวารสาร         
กลุ่มที่ 2  
เนื้อหาในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจซึ่งได้รับ        
ความกรุณาจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญน าเสนอบทความเกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษ ประกอบด้วยบทความวิจัยจ านวน 6 เรื่อง และบทความวิชาการจ านวน 2 เรื่อง         
บทพินิจหนังสือเรื่อง Giftedness and Talent in the 21st Century: Adapting to the Turbulence 
of Globalization  
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความและผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสารที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการพิจารณา





       
      (อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข) 
                   บรรณาธิการ 
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สารบัญ 
เรื่อง          หน้า 
บทความทางการวิจัย 
 การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน              11 
 ที่มีความบกพรอ่งทางการได้ยนิระดับหูหนวก 
  โดย อาจารย์ ดร.มลิวัลย์  ธรรมแสง ศาสตราจารย์ ดร.ผดงุ  อารยะวิญญู 
  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ  พูลพัฒน์ 
 ดนตรีส าหรับผู้ที่มีความบกพรอ่งทางการได้ยนิ: การประเมินความต้องการจ าเป็น       25  
 ในโรงเรียนสอนคนหูหนวก 
  โดย อาจารย์ ดร.นทัธี เชียงชะนา  
 การศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรยีนร่วมที่มีพัฒนาการ     43  
 ทางสังคมล่าช้า จากการสอนโดยใช้เรื่องราวทางสังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลอง 
  โดย ฤตถิรา จันทร์เจริญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิันธ์ ศรีวันยงค์ 
 การศึกษาความสามารถอ่านค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที ่        55 
 เข้าร่วมกระบวนการอาร์ ที ไอ โดยใช้วธิีการสอนอ่านประสมอักษรแบบเลทเทอร์ 
 แอนด์ซาวน์ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบเรซแทรค 
  โดย สุทธิดา ธาดานิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวนัยงค์ 
  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสาร 
 การพัฒนาชุดฝกึอบรมทางไกลส าหรับครูและผู้ปกครอง เรือ่ง กิจกรรมพลศึกษา           67 
 เพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์  
 การศึกษาประสิทธผิลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เน้น            79 
 ครอบครัวและความหวังและความสุขตามแนวทางรูปแบบพัฒนาการเรียนรู้   
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การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก 
Designing an Instructional Accommodation Plan Commensurating to 
the Needs of the Deaf Students 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มลิวัลย ์ ธรรมแสง1 ผดุง  อารยะวิญญู2 ประกฤติ  พูลพัฒน์3 
Maliwan Tammasaeng1 Padung Arayawinyoo2 Prakit Bhulapatna3 
 
บทคัดย่อ 
 แนวโน้มที่ทันสมัยทั่วโลก ครูผู้สอนควรปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน การวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ระดับหูหนวกและแนวทางการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกระดับ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ จ านวน 80 คน 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 4 ชุด ได้แก่ แบบส ารวจ
สมองซีกซ้ายขวา แบบส ารวจลีลาการเรียนรู้ แบบส ารวจความสนใจ และแบบส ารวจความสามารถทาง




ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น และแนวทางการปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก 
ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครู การปรับเปลี่ยนสื่อการสอน การปรับเปลี่ยนด้านการวัดผล
ประเมินผล และการปรับเปลี่ยนอื่นๆ  
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Abstract 
 It is globally evident that teachers accommodate their teaching in consonant 
with the characteristics of the learners. The objective of this research were 1) to study 
left-right brain dominance, learning styles, interests and multiple intelligences of         
students with deaf and 2) to study guidelines for teaching of students with deaf of 
Setsatian School for the deaf under the Royal Patronage of His Royal Highness Crown 
Prince Maha Vajiralongkorn.  The population was 8 0  deaf students grade 7-12 at     
Setsatian School for the deaf in Bangkok, Thailand. The research was carried out in the 
first and second academic year of 2015. Four instruments were employed, namely, the 
left-right brain dominance survey, the learning styles inventory, the students’ interests 
survey and the multiple intelligences inventory. The data were collected from         
document, questionnaire and focus group. The quantitative data were analyzed by   
descriptive statistics and the qualitative data were analyzed by content analysis. It was 
found that the students with deaf at Setsatian School for the deaf were at the majority 
with left brain dominance, followed by right brain, in the minority, and the balanced 
brains at the least. They used their visual channels as their preferences in learning 
styles, followed by tactile and auditory modalities respectively. They were at the    
majority interested in modern technologies such as computers and the programs they 
used were computer, facebook and line. For multiple intelligence, they were found to 
be, at the majority, nature lovers-the naturalists. An accommodation plan was           
eventually devised, ascertained in the focus group and presented to the school to be 
served as the guidelines for the teachers to accommodate instructional strategies for 
their students composed of teacher instruction, media, measurement and evaluation, 
and etc. 
 
Keywords: Accommodation Teaching / Deaf Students 
ที่มาและความส าคัญ 





(วิจารณ์ พานิช. 2556: 6) การจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้บรรลุ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ ม า ก ที่ สุ ด                  
การจัดการเรียนการสอนควรให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของเด็ก ได้แก่  ความถนัดของสมอง         
ซีกซ้าย – ขวา ลีลาในการเรียนรู้ ซึ่งเด็กบางคน
อาจถนัดด้านการฟัง บางคนอาจถนัดการใช้
สายตา หรือการสัมผัส (Gregory; & Chapman. 
2007) เช่นเดียวกับความสนใจของเด็กซึ่ งมี
หลากหลาย (Tomlinson. 1999) ของเด็กซึ่งมี
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หลากหลายและยังสอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญา 
ซึ่งพิจารณาเห็นว่า เด็กที่เรียนเก่งนั้น ไม่ใช่เก่ง
เฉพาะคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เท่านั้น    
แต่ยังมีความสามารถด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน 
(Gardner. 1983) จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาถึง
ลักษณะของผู้เรียนว่ามีลักษณะอย่างไร แล้วครูจึง
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ผู้ เ รียน จึ งจะท า ให้ผู้ เ รี ยนเรียนรู้ ได้มากขึ้ น               





สนใจที่จะศึกษาลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน   
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก เพื่อ
น าผลที่ ได้มาจัดท าแนวทางการปรับเปลี่ยน 








วัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้  
  1. เพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหู
หนวกของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ 
จ าแนกตามเพศระดับการเรียน และระดับชั้นเรียน 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง





 ได้ทราบข้ อมู ล เกี่ ยวกับลั กษณะของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับ    
หูหนวกเป็นรายบุคคลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความถนัด
ข อ ง ส ม อ ง ซี ก ซ้ า ย -ข ว า  ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ 
ความสามารถทางพหุปัญญา และความสนใจ เพื่อ






 ก า ร วิ จั ย นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
(Research and Development) มีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดับหูหนวก โดยแบ่งขั้นตอน      
การวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาลักษณะการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ    
ได้ยินระดับหูหนวกของโรงเรียนเศรษฐเสถียร    
ในพระราชูปถัมภ์  




 จากขั้นตอนการด าเนินการวิจัยทั้ ง  2 
ขั้ นตอน สามารถสรุปขั้ นตอนการวิจั ยของ       
การสร้างแนวทางการปรับเปลี่ยนการสอนส าหรับ





ราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนิน    
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การวิจัย 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่  
  1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินระดับหูหนวก มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1 แหล่งข้อมูลที่ศึกษา ได้แก่ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่  2 )  พ.ศ.2545 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 




ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552 เอกสาร 
ต ารา งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ วิทยานิพนธ์
ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก 
   1 .2  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล 
   1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 




   2.1 ประชากรที่ ใช้ศึกษาครั้ งนี้ 
ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ระดับหูหนวก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึง    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียน  
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ์ จ านวน 80 คน 
   2 .2  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บ
รวบรวมข้อมูล  ได้ แก่  แบบส ารวจลักษณะ      
การเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินระดับหูหนวก จ านวน 4 ชุด ประกอบด้วย 
1) แบบส ารวจความถนัดของสมองซีกซ้าย-ขวา 
เ ป็ น แบ บต ร ว จส อบร าย ก า ร  ( Check list) 
ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพ
ของนักเรียน ตอนที่ 2 ลักษณะการท างานของ
สมองซีกซ้าย-ขวาของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดับหูหนวก แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณสมบัติของสมองซีกซ้าย และด้าน
คุณสมบัติของสมองซีกขวา จ านวน 30 ข้อ 2) 
แบบส ารวจลีลาการเรียนรู้ เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่  1  สถานภาพของนัก เรียน ตอนที่  2 
ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดับหูหนวก แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเรียนรู้จากการฟัง ด้านการเรียนรู้
จากการใช้สายตา และด้านการเคลื่อนไหวและ
การรู้ สึ ก  จ านวน  24  ข้ อ  3 )  แบบส า ร วจ
ความสามารถทางพหุปัญญา เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่  1  สถานภาพของนัก เรียน ตอนที่  2 
ลักษณะความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก แบ่ง
ออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา (Linguistic 
Intelligence) ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(Logical-Mathematical Intelligence) ด้ า น            
มิ ติ สั ม พั น ธ์  ( Visual-Spatial Intelligence)           
ด้ าน ร่ า ง ก ายและก าร เ คลื่ อ น ไหว  ( Bodily               
Kinaesthetic Intelligence) ด้ า น ด น ต รี 
(Musical Intelligence) ด้ า น ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ 
(Interpersonal Intelligence) ด้านการเข้ า ใจ
ต น เ อ ง  ( Intrapersonal Intelligence) ด้ า น
ธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) และ
ด้านการคิดใคร่ครวญ (Existential intelligence) 
ในแต่ละด้านมีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ รวม
ทั้งหมด 90 ข้อ และ 4) แบบส ารวจความสนใจใน
การเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ 
ไ ด้ ยิ น มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ค า ถ า ม ป ล า ย เ ปิ ด 
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ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพ
ของนักเรียน ตอนที่ 2 ความสนใจของนักเรียน
และความสนใจในอาชีพของนักเรียน และตอนที่ 
3 สิ่งที่นักเรียนชอบมากที่สุด จ านวน 30 ข้อ โดย
แบบส ารวจทั้ง 4 ชุด มีค่าความตรงตามเนื้อหา
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 
0.60-1.00 และมีค่าความเที่ยงตรง (Reliability) 
ทั้ งฉบับด้วยวิธีการทดสอบซ้ า (Test-Retest)         
โดยแบบส ารวจความถนัดของสมองซีกซ้าย-ขวา  
มีค่าความเที่ยงตรงของแบบส ารวจทั้งฉบับเท่ากับ 
0.964 แบบส ารวจลีลาการเรียนรู้  มีค่าความ









คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หลังการท า
แบบส ารวจทั้ง 4 ชุด ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความถูกต้องในการตอบของนักเรียน 
ถ้านักเรียนตอบครบทุกข้อจึงจะถือว่าครบถ้วน
สมบูรณ์ หลังจากนั้นผู้วิจัยน าแบบส ารวจทั้ง 4 ชุด
มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 
   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ
บรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ และร้อยละ โดยแยกตามเพศ ระดับ
การเรียน และระดับชั้นเรียน  
 หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการ ได้ ยิ น ระดั บหู หนวกของ โร ง เ รี ยน     
เศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ที่จ าแนกตามเพศ 






 ขั้นตอนที่  2 การศึกษาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกของ
โรง เ รี ยน เศรษฐเสถี ย รในพระราชูปถัมภ์ 
ประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยย่อย 3 
ขั้นตอน ได้แก่  




   1 . 1  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  ไ ด้ แ ก่ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่  2 )  พ.ศ.2545 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 




ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552 เอกสาร 
ต ารา งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ วิทยานิพนธ์
ทั้ งในและต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับการจัด    
การเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก 
   1 .2  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล  
   1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา  
 2. จัดท าร่างแนวทางการจัดการเรียน
การสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง 
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   3 .2  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บ





ทางการ ได้ ยิ น ระดั บหู หนวกของ โ ร ง เ รี ยน     
เศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์  
   3.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
การสนทนากลุ่ม 






หู ห น ว ก ข อ ง โ ร ง เ รี ย น เ ศ ร ษ ฐ เ ส ถี ย ร                
ในพระราชูปถัมภ์ (วัตถุประสงค์ย่อยข้อที่ 1) 




มากที่สุด (ร้อยละ 56.00 และ 58.18 ตามล าดับ) 
และใช้ลีลาการเรียนรู้จากการใช้สายตาในลักษณะ
เดียวกัน โดยทั้งเพศชายและหญิงใช้ลีลาการ
เรียนรู้จากการใช้สายตามากที่สุด (ร้อยละ 60.00 
และ 50.91 ตามล าดับ) และยังมีความสามารถ
ทางพหุปัญญาในรูปแบบเดียวกัน โดยทั้งเพศชาย
และหญิงมีความสามารถทางพหุปัญญาด้าน 
นักธรรมชาติวิทยามากที่สุด (ร้อยละ 36.00 และ
30.91 ตามล าดับ) นอกจากนั้น พบว่าเพศชาย
และเพศหญิงมีความสามารถทางพหุปัญญาด้าน
นักภาษาน้อยที่สุดเช่นเดียวกันอีกด้วย (ร้อยละ 
0.00 และ 1.82 ตามล าดับ)  
  1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินระดับหูหนวกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายมีความถนัดของสมอง
ซีกซ้าย-ขวาไม่แตกต่างกัน โดยนักเรียนทั้ง 2 
ระดับการเรียนมีความถนัดของสมองซีกซ้ายมาก
ที่สุด (ร้อยละ 47.22 และ 65.91 ตามล าดับ) ส่วน
ความสามารถทางพหุปัญญา พบว่า นักเรียน
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสามารถทาง
พหุปัญญาแตกต่างจากระดับชั้นมัธยมศึกษา        
ตอนปลาย โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง พ หุ ปั ญ ญ า ด้ า น นั ก
คณิตศาสตร์/ ตรรกศาสตร์มากที่สุด (ร้อยละ 
25.00) ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ความสามารถทางพหุปัญญาด้านนักธรรมชาติ
วิทยามากที่สุด (ร้อยละ 40.91) อย่างไรก็ตาม 
นัก เรี ยนระดับชั้ นมั ธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถทาง        
พหุปัญญาด้านนักภาษาน้อยที่สุดเช่นเดียวกัน 
(ร้อยละ 0.00 และ 2.27 ตามล าดับ)  
  1.3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง       
การได้ยินระดับหูหนวกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความถนัดของสมองซีก
ซ้ายในลักษณะเดียวกันทุกระดับชั้นโดยนักเรียน
ทั้ง 6 ระดับชั้นเรียนมีความถนัดของสมองซีกซ้าย
มากที่สุด (ร้อยละ 37.50, 46.15, 60.00, 53.33, 
63.64 และ 66.67 ตามล าดับ) แต่เป็นที่น่าสังเกต
ว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความถนัด
ของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวามากที่สุดเท่ากัน 
(ร้อยละ 37.50 และร้อยละ 37.50 ตามล าดับ) 
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก็มีความ
ถนัดของสมองซีกซ้ายและสมองแบบสมดุลมาก
ที่สุดเท่ากันเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 46.15 และร้อย
ละ 46.15) ส าหรับลีลาการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น 
พบว่ า  ทุกระดับชั้ น เรี ยนใช้ลี ลาการเรี ยนรู้              
ไม่แตกต่างกัน โดยนักเรียนทุกระดับชั้นเรียนใช้
ลีลาการเรียนรู้จากการใช้สายตามากที่สุด (ร้อยละ 
62.50, 53.85, 60.00, 33.33, 54.55 และ 66.67
ตามล าดับ) และความสามารถทางพหุปัญญานั้น 
พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6    
มีความสามารถทางพหุปัญญาแตกต่างกันในแต่ละ
ระดับชั้น โดยนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง      
การได้ยินระดับหูหนวกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 มีความสามารถทางพหุปัญญาด้านนักธรรมชาติ
วิทยามากที่สุด (ร้อยละ 26.68, 40.00 และ 
50.00) ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถทาง       
พหุปัญญาด้านนักปรัชญา/ นักคิดมากที่ สุด           
(ร้อยละ 37.50 และ 36.36 ตามล าดับ) และ
นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  2                          




Facebook Line Internet Instagram มากที่สุด 
(ร้อยละ 26.25) รองลงมาสนใจเกี่ยวกับงาน
อดิเรก ได้แก่ ปลูกดอกไม้ อ่านหนังสือ วาดรูป 
ถ่ายภาพ ท างานบ้าน รับประทานอาหาร (ร้อยละ 
22.50) และสนใจเกี่ยวกับความบันเทิง ได้แก่             
ดูภาพยนตร์ ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง (ร้อยละ 16.25) 
และมีความสนใจในอาชีพพนักงานบริษัทมากที่สุด 
(ร้อยละ 25.00) รองลงมาคืออาชีพเจ้าของธุรกิจ 
ได้แก่ ร้านขนม ร้านกาแฟ (ร้อยละ 17.50) และ
อาชีพศิลปิน ได้แก่ วาดการ์ตูน เพ้นท์แก้ว-เสื้อ 




โรง เรี ยน เศรษฐ เสถี ยร ในพระราชูปถัมภ์ 
(วัตถุประสงค์ย่อยข้อที่ 2) 
 จากผลการศึกษาลักษณะการเรียนรู้ของ
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หู ห น ว ก ข อ ง โ ร ง เ รี ย น เ ศ ร ษ ฐ เ ส ถี ย ร ใ น                   
พระราชูปถัมภ์ ในขั้นตอนที่  2  ท าให้ ได้การ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดับหูหนวก จ านวน 4 ประเด็น 




  2.1 การปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครู 













บกพร่ อ งทา งการ ได้ ยิ น ระดั บหู หนวก เป็ น
รายบุคคล 
   2.1.2 ผลการส ารวจลีลาการเรียนรู้ 
พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ระดับหูหนวกใช้สายตาในการเรียนรู้ เป็นหลัก      






ดั งนั้น  ผู้ สอนควรใช้การสื่อสารด้วยการพูด
ประกอบส าหรับนัก เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการ ได้ ยิ นที่ ยั งค งมี การ ได้ ยิ น เหลื ออยู่ 
(Residual hearing) สอนให้นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกได้ใช้ประสาท
สัมผัสทั้ ง  3 ด้านพร้อมกันในการเรียนรู้  คือ        
การมองเห็น การสัมผัส และการฟังร่วมกับการพูด
ไปพร้อมกันผู้สอนควรพิจารณานักเรียนที่มีความ
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   2.1.4 ผลการส ารวจความสนใจ
และความสนใจเกี่ยวกับอาชีพ พบว่าผู้สอนควร
สอนผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น ได้แก่ 
Facebook Line Internet Instagram E-mail 




ห้ามในเวลาเรียน (การลงโทษ) ดังนั้น ผู้สอนอาจ
อนุญาตให้นักเรียนคุยกัน 2 คนที่มุมห้องได้เมื่อ




ร ายบุ คคลและน า ข้ อ มู ลที่ ไ ด้ ม า ใ ช้ ใ นก า ร
ปรับเปลี่ยนการสอนของผู้สอนให้สอดคล้องกับ
ความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  2.2 การปรับเปลี่ยนสื่อการสอน 




   2.2.2 ผู้สอนควรน าชิ้นส่วนของ
ธรรมชาติมาใช้เป็นสื่อการสอนในห้องเรียนให้  
มากขึ้น เช่น ก้อนหินกรวดทราย ดอกไม้ กิ่งไม้ 
ใบไม้ เปลือกหอย เป็นต้น หรือการน านักเรียนไป
ศึกษานอกห้องเรียนแต่อยู่ในบริเวณโรงเรียนหรือ
นอกสถานที่ให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น 
   2.2.3 ผู้สอนควรใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์
Internet Facebook E-mail line หรือ  Smart 
Phone รวมทั้ง hardware ในด้านการขยายเสียง
และการสื่อสารอื่นๆ 
   2 . 2 . 4  ผู้ ส อ น ค ว ร ใ ช้  CAI 
(Computer Assistant Instruction) ให้มากขึ้น 
   2.2.5 ผู้สอนควรใช้สื่อที่กระตุ้นการ
คิดให้มากขึ้น เช่น เกมทางภาษาเขียน เกมทาง
ภ าษ า มื อ เ ก มปริ ศ น าอั ก ษ ร ไ ข ว้  เ ก มท า ง
คณิตศาสตร์ เกมการแก้ปัญหา เกมเขาวงกต เกม
การศึกษา เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การคิดสร้างสรรค์ 
  2.3 การปรับเปลี่ยนด้านการวัดผล
ประเมินผล 
   2.3.1 ผู้สอนควรประเมินโดยใช้ 
Port Folio ให้มากขึ้น 
   2 . 3 . 2  ผู้ ส อ น ค ว ร ใ ช้ วิ ธี ก า ร
ประเมินผลตามสภาพที่ แท้จริ ง  (Authentic          
Assessment) ให้มากขึ้น 




   2.3.4 ผู้สอนควรปรับลดคะแนน
การสอบลง แต่ให้เพิ่มคะแนนการมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมในชั้นเรียนให้มากขึ้น 
  2.4 การปรับเปลี่ยนอื่นๆ 
   2.4.1 ผู้สอนควรลดการต าหนิลง 
และพูดเชิงบวกให้มากขึ้น 
   2.2.2 การอบรมหน้าเสาธงยังคง
เป็นสิ่งจ าเป็น ผู้สอนควรใช้เทคนิควิธีการเสริมแรง





   2.2.3 ผู้สอนควรน านักเรียนศึกษา
นอกสถานที่ ให้มากขึ้น โดยมีการก าหนดเป็น
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เป้าหมายให้ชัดเจนว่าผู้สอนต้องการให้นักเรียน
เกิดสิ่งใดจากการศึกษานอกสถานที่ 


































นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับ    







ทางการ ได้ ยิ น ระดั บหู หนวกของ โ ร ง เ รี ยน         

















น าระบบการสื่อสารรวม (Total communica-
tion) มาใช้อีกครั้งโดยเฉพาะกับเด็กกลุ่มที่มีการได้
ยินที่เหลืออยู่ 
 3. ความสามารถทางพหุปัญญาพบว่า 
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ควรน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการสอน
ตามลักษณะของนักธรรมชาติวิทยา (Naturalist) 



































เด็กให้มากขึ้นมิ ได้หมายถึงภาษามือเท่านั้น      
แต่หมายถึงภาษาเขียนของนักเรียนปกติด้วย




ได้ยินระดับหูหนวกของโรงเรียนเศรษฐเสถียร    
ในพระราชูปถัมภ์สนใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ได้แก่  Facebook 






นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับ    
หู ห น ว ก ทั้ ง ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ใ น
ชีวิตประจ าวันนอกจากนั้น ยังพบว่านักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกส่วน
ใหญ่ชอบคุยกับเพื่อนทั้งในชั้นเรียนและนอก    
ชั้นเรียน จะเห็นได้ว่านักเรียนเหล่านี้มีการสื่อสาร
กันเช่นเดียวกับเด็กปกติ ซึ่งครูไม่ชอบให้นักเรียน
คุยกันในเวลาสอน แต่นักเรียนอยากคุยกัน ดังนั้น 
ครูควรปรับเปลี่ยนวิธีการให้เป็นการเสริมแรง
ทางบวกแทนการลงโทษคือให้การนักเรียนได้   
คุยกันเป็นแรงเสริมโดยให้นักเรียนคุยกันได้ (ราว 






โรงเรียนท ามานานในต่างประเทศ ปัจจุบัน          
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หลายประเทศไม่มีแล้ว แต่การอบรมยังจ าเป็นแต่
ครูควรพูดเชิงบวก หลีกเลี่ยงการต าหนิไม่กล่าว
ร้าย ไม่ท าให้นักเรียนอับอาย แต่ครูควรบอกในเชิง
บ วก ว่ า สิ่ ง ที่ ถู ก ที่ ค ว ร นั้ น ค ว ร เ ป็ น อย่ า ง ไ ร                  
ครูคาดหวังให้นักเรียนแสดงออกอย่างไรการอบรม
หน้าเสาธงน่าจะให้ผลเชิงบวกมากขึ้น 
















(Differentiated instruction) ซึ่ ง เป็นแนวโน้ม
ใหม่ล่าสุดในโรงเรียนทั้งหลายในต่างประเทศ 
 2. ควรมีการขยายผล “การปรับเปลี่ยน” 
ไปสู่โรงเรียนสอนคนหูหนวกอื่นๆ ในประเทศไทย 














 2. ควรท าวิจัยโดยศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคลโดยใช้ เครื่ อ งมืออื่ นๆ ที่ ต่ า งจาก
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ 
 3 . ควรขยายผลการวิ จั ย ไปสู่  “การ
ปรับเปลี่ยน” และต่อยอดไปสู่การสอนที่แตกต่าง
Differentiated instruction  
 4. ควรศึกษาวิจัยลักษณะนี้ในโรงเรียน
เฉพาะส าหรับเด็กที่มีความพิการประเภทอื่น 
 5. ควรน าแนวทางการวิจัยนี้ไปใช้โรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
 6. ควรน าแนวทางการวิจัยนี้ ไปใช้ ใน
โรงเรียนสังกัดอื่น 
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ดนตรีส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน:  
การประเมินความต้องการจ าเป็นในโรงเรียนสอนคนหูหนวก 
Music for People with Hearing Loss:  







ต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนดนตรีส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน               
ในโรงเรียนสอนคนหูหนวกในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
ต้องการจ าเป็นใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านผู้สอน 3) ด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) ด้าน
การจัดการเรียนการสอน 5) ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 6) ด้านการวัดและประเมินผล และ
7) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กับตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในแต่ละโรงเรียน 
จ านวนทั้งหมด 20 คน จากจ านวนโรงเรียนสอนคนหูหนวกทั้งหมด 20 โรงเรียนทั่วประเทศ ผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามส่งคืนมาทั้งหมด 14 ฉบับ คิดอัตราการตอบกลับได้ 70% ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 
จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์ขนาดของความแตกต่าง (Gap 
analysis) เพื่อจัดอันดับความต้องการจ าเป็นในแต่ละด้าน 
 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นที่ควรได้รับการพัฒนาสูงที่สุด ในแต่ละด้านมีดังนี้ 1) ด้าน
หลักสูตร ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายของรายวิชาดนตรี/กิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมทักษะทางดนตรีและ
การสอดแทรกการสอนดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านให้แก่ผู้เรียนมีความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด (Gap = 
1.45) 2) ด้านผู้สอน ได้แก่ จ านวนครูผู้สอนวิชาดนตรีในแต่ระดับชั้น (Gap = 2.24) 3) ด้านผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ทางทักษะดนตรีของผู้เรียน (Gap = 1.59) 4) ด้านการจัดการ
เรียนการสอนได้แก่ การจัดเวลาฝึกซ้อมดนตรีให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเวลาเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
(Gap = 1.40) 5) ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ การมีเครื่องดนตรีที่เพียงพอต่อการเรียน
การสอน (Gap = 1.76) 6) ด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ การสร้างเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ (Gap = 1.54) และ 7) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ มีการเชิญ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาอบรมดนตรีให้แก่นักเรียน (Gap = 2.24) 
 
ค าส าคัญ:  ดนตรีศึกษา / ดนตรีบ าบัด / ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / การประเมินความ 
   ต้องการจ าเป็น 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1อาจารย์ ดร., ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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Abstract 
 The purpose of this study was to survey music teachers’ perspectives for           
assessing the needs of music instruction for students with hearing loss in school for the 
deaf in Thailand. A mailed questionnaire was used to collect the data for assessing the 
needs in seven aspects consisting of 1) curriculum aspects 2) teacher aspects                       
3) students learning outcome aspects 4) instructional aspects 5) educational media and 
equipment aspects 6) assessment aspects and 7) extracurricular aspects. The mailed 
questionnaire was sent to 20 music teachers from 20 deaf schools nationwide of which 
14 responded (70%). Descriptive statistics and gap analysis were used to analyze the 
needs of music teachers in each aspect. 
 The needs assessment results revealed the most important needs in each aspect 
as follows: 1) the curriculum aspects were identifying the musical outcome goals of 
courses/activities to enhance music skills and integrating the folk music and dance into 
classroom (Gap = 1.45); 2) the teacher aspects was the number of music teachers in 
each grade level (Gap = 2.24); 3) the students learning outcome aspects was the            
learning outcomes of music skills (Gap = 1.59); 4) the instructional aspects was                  
scheduling the extra rehearsal time for students regularly (Gap = 1.40); 5) the                
educational media and equipment aspects was the providing enough music                 
instruments in classroom (Gap = 1.76); 6) the assessment aspects was how to create 
valid and reliable assessment tools (Gap = 1.54); and 7) the extracurricular aspects was 
providing the music training for students by experts (Gap = 2.24). 
 
Keywords: Music education / Music therapy / People with hearing loss / Needs  
   assessment  
ที่มาและความส าคัญ 
 ความบกพร่องทางการได้ยิน (Hearing 
loss) เป็นผลมาจากอวัยวะที่รับเสียงถูกท าลาย
หรือ ถูกขัดขวางการรับรู้เสียงซึ่งท าให้ไม่สามารถ
รับรู้และเข้าใจเสียงต่างๆได้ (Smith. 2007) ความ
บกพร่องทางการได้ยินมีความหมายครอบคลุมถึง
อาการหูหนวก (Deaf) และอาการหูตึง (Hard of 
hearing) (Gargiulo. 2009) ผู้ที่มีอาการหูหนวก 
หมายถึง ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอยู่ใน
ระดับมากจนท าให้ไม่สามารถเข้าใจเสียงพูดและ
ภาษาพูด ส่งผลต่อการสื่อสารโดยใช้ค าพูด ซึ่งไม่
สามารถใช้เครื่องช่วยฟังในการรับเสียงได้ ส่วนผู้ที่
หูตึง หมายถึง ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ส่งผลต่อความเข้าใจภาษาและการสื่อสาร แต่ถ้า
ใช้เครื่องช่วยฟังจะสามารถได้ยินเสียงและบางคน
สามารถสื่อสารโดยใช้ค าพูดได้  (Adamek; &  
Darrow. 2010; Smith. 2007) ถึงแม้ว่าบุคคล
เหล่านี้จะมีความบกพร่องทางการได้ยิน แต่พวก
เขาสามารถเข้าถึงและสัมผัสกับศิลปะแห่งโสต
ศิลป์ที่เรียกว่า “ดนตรี” ได้ 
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 ดนตรีเข้ามามีบทบาทให้วัฒนธรรมของคน
หูหนวกมาไม่ต่ ากว่า 137 ปี พวกเขาสามารถ
สัมผัสกับดนตรีได้โดยผ่านการรับรู้และสัมผัสกับ
ดนตรีทั้งในฐานะผู้ฟังและผู้บรรเลงโดยรับรู้จาก
ค ว า ม ถี่  ( frequencies) ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เ สี ย ง 
(timbres) ความ เข้ มของ เสี ย ง  ( intensities)         
การมอง เห็น  และกายสั มผั ส  ( Adamek; &             
Darrow. 2010; Darrow. 1992) ในปัจจุบันมีเด็ก
หูหนวกหลายคนที่สนุกสนานกับดนตรีและเรียนรู้
เกี่ยวกับศิลปินหรือนักดนตรีที่มีชื่อเสียงจาก
เพื่อนๆ หรือพี่น้องของพวกเขา (Darrow. 1993) 
ด้วยความส าคัญของดนตรี ดนตรีจึงเข้ามามี
บทบาทส าคัญส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 2 บทบาทด้วยกัน คือ 1) บทบาท
ของดนตรีที่ใช้ในการส่งเสริม ฟื้นฟู บ าบัด หรือ
พัฒนาทักษะ/พฤติกรรม หรือผลลัพธ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่
ผลลัพธ์ทางดนตรี (Non-musical outcomes) 
หรือที่เราเรียกว่า ดนตรีบ าบัด (Music therapy) 
และ 2) บทบาทของการเรียนการสอนดนตรี 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดผลลัพธ์ทางด้านเนื้อหาและ
ทักษะดนตรี หรือที่ เราเรียกกว่า ดนตรีศึกษา 
(Music education) 
 ในบทบาทด้านดนตรีบ าบัด American 
Music Therapy Association (2016) ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของดนตรีบ าบัดไว้ว่า ดนตรีบ าบัด คือ 
การใช้กิจกรรมดนตรี (music interventions) ที่
มีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติในเชิงคลินิก (Clinical) 
และหลักฐานจากงานวิจัย (evidence-based) 






ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ภายใต้
สัมพันธภาพเพื่อการบ าบัดระหว่างผู้เข้ารับการ
บ า บั ด กั บ นั ก ด น ต รี บ า บั ด  ( therapeutic           





ด้านร่างกาย ภาษาและการสื่อสาร สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม โดยมิได้มุ่งเน้นให้เด็กมีความรู้
และทักษะทางดนตรี  (Adamek; & Darrow. 
2010)  
 เมื่อพิจารณาถึงดนตรีบ าบัดส าหรับผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน จากการศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวข้อง พบว่า มีการใช้ดนตรีเพื่อบ าบัด
ในเป้าหมายที่ เหมือนและแตกต่างกันออกไป 
ได้แก่ การศึกษาการตอบสนองต่อจังหวะ/รูปแบบ
จังหวะ (Darrow. 1979,1984) และการรับรู้ทาง
จังหวะ/รูปแบบจังหวะ (Darrow; & Goll. 1989; 
Gfeller; & Lansing. 1991; Gfeller; & others. 
1997) การศึกษาความชอบในเสียงของเครื่อง
ดนตรี  (Darrow. 1991) การศึ กษาการรั บ รู้
เกี่ยวกับระดับเสียงของดนตรี (Darrow. 1991) 
การรับรู้ทางสีสันของเสียงดนตรี (Gfeller; &   
others. 1998; Gfeller; & Lansing. 1991)    
ก า ร รั บ รู้ อ า ร ม ณ์  ( Darrow. 2006) แ ล ะ
ความหมายของบทเพลง (Darrow; & Novak. 
2007) การฝึกการเปล่งเสียงพูด (Darrow; &  
Cohen. 1991; Staum. 1987) การฟื้ นฟู โ สต
ประสาททางการได้ยิน (Gfeller. 2001) และการ
รับรู้ท านองดนตรีในผู้ที่ผ่าตัดประสาทหูเทียม 
(Gfeller; & Lansing. 1991; Gfeller; & others. 
2000) การแยกแยะระดับเสียง (Ford. 1988) 
เป็นต้น จากงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
เป้าหมายหลักของดนตรีบ าบัดส าหรับผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินมีอยู่ 3 ด้านด้วยกัน  คือ  
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1 )  ด้ านการพัฒนาโสตประสาท ( Auditory      
training) 2) ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ท า ง ภ า ษ า 
(Language acquisition and development) 
และ 3) ด้านการออกเสียงและการรับรู้เสียงพูด 
(Speech production and perception) 
(Darrow; & Grohe. 2002)  
 ในด้านบทบาทของดนตรีศึกษา ณรุทธ์ 









ความต้องการพิเศษ ก็เช่นเดียวกันกับเด็กปกติ คือ 
การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางดนตรีให้แก่
ผู้ เ รี ยน  โดย  “ครูสอนดนตรี” (Adamek; &   

















ดนตรีได้ง่ายขึ้น (Adamek ; & Darrow. 2010; 
Darrow; & Gfeller. 1991) 






จากงานวิจัยของ Darrow และ Gfeller (1991) 
























ส าหรั บผู้ ที่ มี ค ว ามบกพร่ อ งทา งการ ได้ ยิ น 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ หน้า  29 







ระบบโรงเรียนความต้องการจ าเป็น (Needs) 
หมายถึง ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ใน
ปั จจุ บั น  (Current results) กับผลสั มฤทธิ์ ที่
คาดหวัง ไว้ ในอนาคต (Desired or required 
results) การประเมินความต้องการจ า เป็น 



























การส ารวจและประเมินความต้องการจ าเป็นใน 7
ด้าน ได้แก่  1)  ด้านหลักสูตร 2) ด้านผู้สอน       
3) ด้านผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 4) ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 5) ด้านสื่อและอุปกรณ์การ





ส ารวจ (Survey research) ในรูปแบบของการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น  ( Needs           






ประชากรทั้ งหมด ได้แก่  ครูผู้ สอนดนตรี ใน
โรงเรียนสอนคนหูหนวกในประเทศไทย จ านวน
ทั้งหมด 20 คน โดยผู้วิจัยท าการส่งแบบสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรดังกล่าวไปยัง
โรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศไทย จ านวนทั้งหมด 
20 โรงเรียน เกณฑ์การคัดเลือกประชากรดังกล่าว 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา
หรือกิจกรรมดนตรีส าหรับผู้ เ รี ยนที่ มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ในระดับชั้ นปฐมวั ย 
ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา 
  2. มีประสบการณ์สอนหรือการจัด
กิจกรรมดนตรีส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ไม่ต่ ากว่า 1 ปี  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 







ดนตรีส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการ   
ได้ยิน และมีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content validity) จากผู้ เชี่ยวชาญ และการ
ตรวจสอบความเที่ยงด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่ าความ
เที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับจ านวนทั้งหมด 62 
ข้อ เท่ากับ .97 
 แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งข้อค าถามหลัก 
ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้สอน โดย
ส ารวจข้อมูลในลักษณะของการตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ประกอบไปด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ
เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่ จบ




  ตอนที่ 2 ข้อค าถามเพื่อประเมินความ
ต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ดนตรีส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีการ
ให้คะแนนตั้ งแต่ ระดับ  1  – 5 ลักษณะของ
แบบสอบถามในตอนนี้เป็นแบบให้ตอบ 2 ด้าน 
(Dual-response survey) ที่ตรงข้ามกัน คือ ด้าน
สภาพที่เป็นจริง และด้านสภาพที่ควรจะเป็นแบ่ง
ข้อค าถามออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตร 
2) ด้านผู้สอน 3) ด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 5) ด้านสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 6) ด้านการวัดและ
ประเมินผล และ 7) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 






รั บ ร อ ง จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ค น 
มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากการวิจัยผ่านการ
รับรอง ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถาม เอกสาร
ชี้แจงผู้ เข้าร่วมวิจัย และหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยไปยังโรงเรียนโสตศึกษา 
ทั่วประเทศไทย จ านวนทั้งหมด 20 แห่ง เพื่อให้
ทางโรงเรียนด าเนินการส่งแบบสอบถาม และ
เอกสารดังกล่าวไปให้ตัวแทนครูผู้สอนดนตรี 
โรงเรียนละ 1 ท่าน คิดเป็นจ านวนทั้งหมด 20 
ท่ า น  โ ด ยผู้ วิ จั ย ไ ด้ ก า ห นด เ ว ล า ใ ห้ ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ส่งแบบสอบถามและหนังสือแสดง
เจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยกลับมายังผู้วิจัย
ภายใน 1 เดือน ซึ่งในรอบแรกมีผู้ส่งแบบสอบถาม
กลับมา จ านวน 11 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 55
จากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการติดตามการตอบกลับ
แบบสอบถามอีกครั้ง ผู้วิจัยจึงได้รับแบบสอบถาม
กลับมาอีกจ านวน 3 ฉบับรวมแบบสอบถามที่
ได้รับการตอบกลับมาทั้งหมด จ านวน 14 ฉบับ 
สรุปอัตราการตอบกลับแบบสอบถาม คิดเป็น   
ร้อยละ 70 หลังจากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ค ว า ม ค ร บ ถ้ ว น ข อ ง ข้ อ มู ล ใ น
แบบสอบถาม และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใช้สถิติ เชิงบรรยาย ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และท าการวิเคราะห์
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เพื่อประเมินและจัดอันดับความต้องการจ าเป็น
โดยการหาขนาดของความแตกต่ า ง  ( Gap        
analysis) ระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควร
จะเป็นโดยใช้สูตรการหาขนาดของความแตกต่าง
ที่ น า เ ส น อ โ ด ย  Watkins; Meiers; & Visser 
(2012)  ดังนี้ 
Gap Size = Desired Performance – Current Performance 
 
ผลการวิจัย 
 การน าเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งการ








  ผลการวิจัย พบว่า ผู้สอนส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 10 คน (71.4%) รองลงมา
เป็นเพศชาย จ านวน 4 คน (28.6%) ผู้สอนส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25 – 30 ปี และ 46 – 55 
ปี ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน (28.6%) รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 36 – 45 ปี (21.4%) เมื่อพิจารณา
ระดับการศึกษาพบว่า ผู้สอนส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 8 คน (57.1%) และ
วุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 6 คน (42.9) โดย
ผู้สอนส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (35.7%) รองลงมา
มี 2 สาขาวิชาที่มีจ านวนเท่ากัน ได้แก่ สาขาวิชา





ศึกษา ซึ่ งมีจ านวนเท่ากันคิด (7 .1%) เมื่ อ
พิจารณาหน่วยงานต้นสังกัด (โรงเรียน) ของ
ผู้สอนจ าแนกตามภูมิภาค พบว่า ผู้สอนส่วนใหญ่
สังกัดอยู่ในหน่วยงานในภาคอีสาน และภาค
กลาง จ านวนเท่ากัน (35.7%) รองลงมาคือ
ภาคเหนือและภาคใต้  ซึ่ งมี จ านวนเท่ ากัน 
(14.3%) เมื่อพิจารณาระดับชั้นที่สอน พบว่า 
ผู้สอนส่วนใหญ่สอนทั้งในชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษามากที่สุด (42.9%) รองลงมาคือ
ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  ( 2 8 . 6 % )  แ ล ะ                   
ชั้นประถมศึกษา (21.4%) ผู้สอนส่วนใหญ่สอน
ดนตรีให้กับผู้เรียนโดยใช้เวลามากกว่า 3 ชั่วโมง




ยิน ประมาณ 1 – 5 ปี (35.7%) รองลงมามี
ประสบการณ์สอนต่ ากว่า 1 ปี (28.6%) และมี





ดนตรีบ าบั ดส าหรั บ เด็ กหูหนวกมากที่ สุ ด 
(21.4%) และรองลงมา คือ การอบรมดนตรีแนว
มานุษยปรัชญา (14.3%) 
 2. ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น
ของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนดนตรี
ส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
  2 .1  ความต้ องการจ า เป็นด้ าน
หลักสูตร 
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  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นใน
ด้านหลักสูตรเรียงล าดับจากความต้องการจ าเป็น
สูงที่สุด 3 อันดับแรก พบว่า การก าหนดเป้าหมาย
ของรายวิชาดนตรี/กิจกรรมดนตรีส าหรับผู้เรียนที่
มีความบกพร่องทางการได้ยินเพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางดนตรี (การฟัง การเล่นเครื่องดนตรี การ
เคลื่อนไหว หรือการอ่านโน้ต) และการสอดแทรก
การสอนดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านให้แก่ผู้เรียนมี
ความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นมี




อื่นๆ เช่น สังคม อารมณ์ ภาษาและการสื่อสาร 
สติปัญญา และร่างกาย (Gap = 1.42) และมีการ
ระบุสื่อหรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในหลักสูตรและการ
เ รี ยนก ารสอนอย่ า ง ชั ด เ จน  ( Gap = 1.17)        
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
 *หมายเหตุ การน าเสนอผลทางสถิติใน
ตารางที่ 1 – 7 ในบทความวิจัยนี้ จะน าเสนอ
ข้อมูลอันดับความต้องการจ าเป็นเพียง 3 อันดับ
แรกเท่านั้น 






Needs สภาพจริง คาดหวัง 
1.1 มีการก าหนดเป้าหมายของรายวิชาดนตรี/กิจกรรม 
ดนตรีเพื่อส่งเสริมทักษะทางดนตรี 
3.15 4.60 1.45 1 
1.2 มีการสอดแทรกการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ 
พื้นบ้าน 
3.15 4.60 1.45 1 
1.3 มีการก าหนดเป้าหมายของรายวิชาดนตรี / 
กิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน 
ในด้านต่างๆ 
3.38 4.80 1.42 2 
1.4 มีการระบุสื่อหรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในหลักสูตรอย่าง 
ชัดเจน 
3.23 4.40 1.17 3 
  2.2 ความต้องการจ าเป็นด้านผู้สอน 
  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น
ในด้านผู้สอน เรียงล าดับจากความต้องการ
จ าเป็นสูงที่สุด 3 อันดับแรกพบว่า จ านวน
ครูผู้สอนวิชาดนตรีในแต่ระดับชั้น เป็นประเด็นที่
มีความจ าเป็นสูงที่สุด (Gap = 2.24) รองลงมา 
คือ ผู้สอนมีการประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการ
สอนดนตรีให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน  ( เช่น  วิ ธี การสอนดนตรีของ โคดาย      
ดาลโครซ หรือ ออร์ฟ) (Gap = 1.89) และผู้สอน
มีความรู้และมีหลักการสอนดนตรีส าหรับผู้เรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Gap = 1.69) 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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Needs สภาพจริง คาดหวัง 
2.1 มีจ านวนครูผู้สอนวิชาดนตรีในแต่ระดับชั้น 
เพียงพอ 
1.86 4.10 2.24 1 
2.2 ผู้สอนมีการประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการสอน 
ดนตรีให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
2.21 4.10 1.89 2 
2.3 ผู้สอนมีความรู้และมีหลักการสอนดนตรีส าหรับ 
ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
2.71 4.40 1.69 3 
  2.3 ความต้องการจ าเป็นด้านผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น
ในด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เรียงล าดับจาก
ความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด 2อันดับแรกพบว่า 
ประเด็นที่มีความต้องการจ าเป็นสูงที่สุดได้แก่  
ผลการเรียนรู้ทางทักษะดนตรีของผู้เรียน (Gap = 
1.59) รองลงมา คือ ผลการเรียนรู้และพัฒนาการ
ของผู้เรียนในด้านอื่นๆดีขึ้น เช่น ภาษาและการ
สื่อสาร สังคม / อารมณ์ สติปัญญา และร่างกาย 
(Gap = 1.23) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 






Needs สภาพจริง คาดหวัง 
3.1 ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ทางทักษะดนตรี 
ที่ดีขึ้น 
3.21 4.80 1.59 1 
3.2 ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้และพัฒนาการ 
ด้านอื่นๆ ที่ดีขึ้น 
3.57 4.80 1.23 2 
3.3 ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน 
ดนตรี 
3.86 4.90 1.04 3 
  2.4 ความต้องการจ าเป็นด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น
ในด้านการจัดการเรียนการสอน เรียงล าดับจาก
ความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด 3 อันดับแรกพบว่า 
ประเด็นที่มีความต้องการจ าเป็นสูงที่สุดได้แก่ 
ก ารจั ด เ วลาฝึ กซ้ อมดนตรี ให้ กั บนั ก เ รี ยน
นอกเหนือจากเวลาเรียนอย่างสม่ าเสมอ (Gap = 
1.40) รองลงมา คือการจัดกิจกรรม / ทักษะ
ด น ต รี ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ พั ฒ น า ก า ร แ ล ะ
ความสามารถของผู้เรียน (Gap = 1.36) และการ
ควบคุมและจัดการกับชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
(Gap = 1.23) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
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Needs สภาพจริง คาดหวัง 
4.1 มีการจัดเวลาฝึกซ้อมดนตรีให้กับนักเรียน 
นอกเหนือจากเวลาเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
2.50 3.90 1.40 1 
4.2 มีการจัดกิจกรรม/ทักษะดนตรีที่เหมาะสม 
กับพัฒนาการและความสามารถของผู้เรียน 
3.14 4.50 1.36 2 
4.3 มีการควบคุมและจัดการกับชั้นเรียนที่มี 
ประสิทธิภาพ 
3.57 4.80 1.23 3 
  2.5 ความต้องการจ าเป็นด้านสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น
ในด้ านสื่ อและอุปกรณ์การ เรี ยนการสอน 
เรียงล าดับจากความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด 3 
อันดับแรกพบว่า ประเด็นที่มีความต้องการ
จ าเป็นสูงที่สุดคือ การมีเครื่องดนตรีที่เพียงพอต่อ
การเรียนการสอน (Gap = 1.76) รองลงมาคือ 
จ านวนห้องเรียนและห้องซ้อมดนตรีที่เพียงพอ 
(Gap = 1.67) และการมี เ ครื่ อ งดนตรี และ
อุปกรณ์ต่างๆมีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการใช้ใน
การเรียนการสอน (Gap = 1.57) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 5 







Needs สภาพจริง คาดหวัง 
5.1 มีเครื่องดนตรีเพียงพอต่อการเรียนการสอน 2.64 4.40 1.76 1 
5.2 มีจ านวนห้องเรียนและห้องซ้อมดนตรีที่ 
เพียงพอ 
2.43 4.10 1.67 2 
5.3 มีเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ต่างๆที่มีคุณภาพที่ 
เหมาะสม 
2.93 4.50 1.57 3 
  2.6 ความต้องการจ าเป็นด้านการวัด
และประเมินผล 
  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น
ในด้านการวัดและประเมินผลเรียงล าดับจาก
ความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด 3 อันดับแรกพบว่า
การสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่
ถูกต้องและน่าเชื่อถือมีความต้องการจ าเป็นสูง
ที่สุด (Gap = 1.54) รองลงมา คือการวัดผลของ
ผู้เรียนด้วยข้อสอบ (เช่น ข้อสอบปรนัย ข้อสอบ
เขียนตอบ) (Gap = 1.33) และการมีการวัดผล
และประเมินผลผู้เรียนก่อนการเรียน ระหว่าง
เ รี ย น  แ ล ะ ห ลั ง เ รี ย น  ( Gap = 1.27)                        
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 
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Rank  of 
Needs สภาพจริง คาดหวัง 
6 . 1  มี ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร วั ด แ ล ะ 
ประเมินผลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
2.86 4.40 1.54 1 
6 . 2  มี ก า ร วั ด ผ ล ข อ ง ผู้ เ รี ย น ด้ ว ย ข้ อ ส อ บ 
(ปรนัย/เขียนตอบ) 
3.07 4.40 1.33 2 
6.3 มีการวัดผลและประเมินผลผู้ เ รี ยนก่อน 
การเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
2.93 4.20 1.27 3 
  2 .7  ความต้องการจ า เป็นด้ าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น
ในด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรียงล าดับจาก
ความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด 2 อันดับแรกพบว่า 
ประเด็นที่มีความต้องการจ าเป็นสูงที่สุดได้แก่    
มีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาอบรม
ดนตรีให้แก่นักเรียน (Gap = 2.24) รองลงมา คือ 
มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านดนตรีให้แก่
ผู้เรียน เช่น กิจกรรมชมรมดนตรี (Gap = 1.93) 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 
 






Needs สภาพจริง คาดหวัง 
7.1 มีการเชิญวิทยากรมาอบรมดนตรี ให้แก่ 
นักเรียน 
1.86 4.10 2.24 1 
7 . 2  มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ห ลั ก สู ต ร 
(กิจกรรมชมรมดนตรี) 
2.07 4.00 1.93 2 
7 . 3  มี ก า รจั ดก า รแสดงดนตรี ใ น โ ร ง เ รี ยน 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ 
2.36 4.00 1.64 3 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นใน






ความต้องการจ าเป็นในอันดับรองลงมา คือ การ
ก าหนดเป้าหมายของรายวิชาดนตรี/กิจกรรม
ดนตรีส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ เช่น สังคม 
อารมณ์ ภาษาและการสื่อสาร สติปัญญา และ
ร่างกาย เมื่อพิจารณาผลการประเมินในประเด็น
ดั ง ก ล่ า ว เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บบทบาทขอ ง ดนต รี          
ในหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
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พบว่า ดนตรีเข้ามามีบทบาทในหลักสูตรอยู่ 2 
ด้าน คือ ดนตรีบ าบัด (Music therapy) และ
ดนตรีศึกษา (Music education) ส าหรับดนตรี
บ าบัดในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จะต้องกระท า
โดยนักดนตรีบ าบัดที่ผ่านการเรียนในระดับ
ปริญญา และได้รับการรับรองวิชาชีพ ซึ่งนักดนตรี
บ าบัดจะใช้กิจกรรมดนตรีในการส่งเสริม ฟื้นฟู 
หรือพัฒนาทักษะ/พฤติกรรมของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ตามความต้องการที่แตกต่างกันใน
แต่ละบุคคล ในด้านร่างกาย ภาษาและการสื่อสาร 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมิได้มุ่งเน้นให้
เด็กมีความรู้และทักษะทางดนตรี (American 
Music Therapy Association. 2016) ใ น ส่ ว น
ดนตรีศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษจะมี
เป้าหมายแตกต่างกับดนตรีบ าบัด คือ ดนตรีศึกษา
จะมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทาง
ดนตรี ให้แก่ผู้ เรียน ซึ่ งกระท าโดย “ครูสอน
ด น ต รี ” (Adamek; & Darrow. 2010) จ า ก
ความส าคัญของดนตรีที่มีบทบาทต่อเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษทั้งในฐานะดนตรีศึกษาและดนตรี
บ าบั ด  ดนตรี จึ ง จั ด เป็นบริ การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 
(Related services) ที่ถูกก าหนดไว้ในแผนการ






 เมื่ อพิ จารณาเป้ าหมายของดนตรี ใน
หลักสูตร จากผลการประเมินความต้องการจ าเป็น
ที่กล่าวไว้ในข้างต้น พบว่า มีการก าหนดเป้าหมาย
ตามบทบาทของดนตรีทั้ง 2 ด้านเช่นเดียวกัน คือ 
การก าหนดเป้าหมายของรายวิชา/กิจกรรมดนตรี
เพื่อส่งเสริมทักษะทางดนตรี (การฟัง การเล่น
เครื่องดนตรี การเคลื่อนไหว หรือการอ่านโน้ต) 
และการก าหนดเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอื่นๆ เช่น สังคม อารมณ์ ภาษา/การสื่อสาร 
สติปัญญา และร่างกายเป็นต้น แต่เมื่อพิจารณา
จากผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ก าหนด
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ ซึ่ง








ส่งเสริมทักษะทางดนตรี คือ “ครูสอนดนตรี” ส่วน
ผู้ที่ใช้ดนตรีเพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาการ
ต่างๆของร่างกาย โดยไม่เกี่ยวข้องกับทักษะทาง
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ได้เป็นอย่างดี อันได้แก่ ทักษะการฟัง การร้อง
เพลง การเล่นเครื่องดนตรี การเคลื่อนไหว การ
สร้างสรรค์ทางดนตรี และการอ่านโน้ต (Adamek; 
& Darrow. 2010; Darrow; & Gfelle. 1991) 
จากองค์ความรู้ดังกล่าวเราสามารถเชื่อมโยงถึง
ความส าเร็จในการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีของผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินจากตัวอย่างของ   
นักดนตรี และนักร้องซึ่งมีความบกพร่องทางการ
ได้ยินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยกันหลายคน เช่น 
Evelyn Glennie นักดนตรีประ เภทเครื่ อ งตี 
(percussionist) Peter Townsend นั ก ด น ต รี
กีตาร์ร๊อค Foxy Brown นักดนตรีแร็พ Johnny 
Ray นักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน และ 
Ludwig van Beethoven นั กประพันธ์ เพลง















และการธ ารงไว้ซึ่งศิลปะประจ าชาติ  
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความต้องการ
จ าเป็นในด้านหลักสูตร ในอันดับที่ 3 คือ การ
ก าหนดเป้าหมายของรายวิชาดนตรี/กิจกรรม
ดนตรีส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ เช่น สังคม 
อารมณ์ ภาษาและการสื่อสาร สติปัญญา และ
ร่างกาย ซึ่งเป็นเป้าหมายของการใช้กจิกรรมดนตรี
ในเชิงบ าบัด กระท าโดยนักดนตรีบ าบัดที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพนักดนตรีบ าบัด ด้วย
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ด น ต รี บ า บั ด  ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา ดนตรีบ าบัดจึงถูกก าหนดไว้ใน
หมวดของบริการที่เกี่ยวข้อง (Related services) 
ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เช่นเดียวกัน
กับศิลปะบ าบัด  (Art therapy) ละครบ าบัด 
(Drama therapy) กิ จ ก ร ร ม บ า บั ด 
(Occupational therapy) และ  อ ร ร ถ บ า บั ด 
(Speech therapy) ซึ่งบริการเหล่านี้ถูกก าหนดไว้
เพื่อใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนา
เด็กที่มีความต้องการพิเศษให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของ IEP ที่ก าหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา 
(Ritter-Cantesanu. 2014) ส าหรับในประเทศ
ไทยยังไม่ปรากฏหลักฐานของการให้บริการดนตรี









ประสาท (Auditory training) ด้านการพัฒนา
ท า ง ภ า ษ า  ( Language acquisition and      
development) ด้านการออกเสียงและการรับรู้
เ สี ย ง พู ด  ( Speech production and          
perception) และด้านอื่นๆ ตามความต้องการ
ข อ ง แ ต่ ล ะ บุ ค ค ล  เ ช่ น  ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 
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(Behavioral) ด้านวิชาการ (Academic) ด้าน
ทั กษะการ เคลื่ อ น ไหว  ( Motor skills) ด้ าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction skills) 
และด้านอัตมโนทัศน์ (Self concept) (Adamek; 
















ที่ก าหนดไว้ใน IEP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความต้องการ







พิเศษ รองลงมามี 2 สาขาวิชาที่มีจ านวนเท่ากัน 







จ าเป็นในด้านผู้สอน พบว่า ประเด็นที่ผู้สอนมี
ความต้องการจ าเป็นอยู่ในอันดับ 2 คือความ
ต้องการประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการสอนดนตรี
ให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เช่น 
วิธีการสอนดนตรีของโคดาย ดาลโครซ หรือ 
ออร์ฟ เป็นต้นซึ่งวิธีการสอนดนตรีดังกล่าวได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายในการจัดการเรียนการ
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 1. จากผลการวิจัย พบว่า ประเด็นที่มี










เหมาะสมแก่นักเรียน เช่น การร้องเพลง (ภาษา
มือ) การฟัง การเล่นเครื่องดนตรี การเคลื่อนไหว 








ยินเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ เช่น สังคม 
อารมณ์ ภาษาและการสื่อสาร สติปัญญา และ
ร่างกาย ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของนักดนตรี











โรงเรียนต่อไป   
 3 .  จากผลการวิ จั ยพบว่ า ในปั จจุบั น
โรงเรียนสอนคนหูหนวกขาดครูผู้สอนดนตรีที่จบ
การศึกษาด้านดนตรีโดยตรง เพราะฉะนั้นใน


















 บทความวิจัยเรื่องนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของ
โครงการวิจัยที่ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
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มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัย  
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การศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนร่วม  
ที่มีพัฒนาการทางสังคมล่าช้า จากการสอนโดยใช้เรื่องราวทางสังคม 
ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง 
A Study on Social Skills of Grade 1 Students with Social Development 
Delays through Social Stories and Simulation 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ฤตถิรา จันทร์เจริญ1  ศิริพันธ ์ศรีวันยงค์2 
Rittira Chanchlearn1 Siriparn Sriwanyong2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      
เรียนร่วมที่มีพัฒนาการทางสังคมล่าช้า จากการสอนโดยใช้เรื่องราวทางสังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลอง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีพัฒนาการทางสังคมล่าช้า ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนรุง่อรุณ จ านวน 3 
คน โดยเลือกการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด าเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องราว
ทางสังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลอง เรื่องราวทางสังคมแบบประเมินทักษะทางสังคม  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยควอไทล์ (Interquartile Range) สถิติทดสอบ 
The Sign Test for Median: One Sample และ  The Wilcoxon Matched - Pairs Signed – 
Ranks Test 
 ผลการศึกษาพบว่า (1) ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนร่วมที่พัฒนาการ
ทางสังคมล่าช้า จากการสอนโดยใช้เรื่องราวทางสังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลอง อยู่ในระดับดี          
(ค่ามัธยฐาน = 33 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 36 คะแนน, t = 3 , P-Value = 1) และ (2) ทักษะทาง
สังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนร่วม ที่มีพัฒนาการทางสังคมล่าช้าจากการสอนโดยใช้
เรื่องราวทาง สังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลองสูงขึ้น (T = 0 , p = < .05) 
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Abstract 
 The participants of the study were 3 students with social development delays 
selected by purposive sampling. The students were studying in Semester 2 of the       
academic year 2015 at Roung Aroon School. The research design was One Group          
Pretest-Posttest Design. The experiment lasted for a total of 6 weeks, divided into 18 
sessions, of 50 minutes. Instruments used in the research were, (teaching plans for          
social skills pattern evaluation forms social stories and simulation.) The collected data 
were reviewed using Median, Inter-quartile Range and The Sign Test for Median: One 
Sample, and The Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Rank Test. 
 The findings of the research were that the students’ after the process: Social 
skills was good (Mdn. = 33, Full score = 36; n = 3, t = 3 , P - value = 1), and higher than 
before (T = 0, p < .05). 
 







จะเตรียมเด็กให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุข  ซึ่งทักษะ
ทางสังคมนี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้พัฒนาได้ (กรมวิชาการ. 
2545:28 ) จากความส าคัญของทักษะทางสังคม
ดังกล่าวข้างต้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้เป็น
สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนที่จะต้องพัฒนาให้
เกิดแก่ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่รู้จักท างาน 
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จักจัดการ









ปฏิเสธ  มีโอกาสในการเรียนรู้และมีเพื่อนน้อยกว่า 
การขาดทักษะทางสังคมมักก่อให้ เกิดปัญหา
ส าหรับ เด็กที่ มีความต้องการพิ เศษ (กุลยา        
ก่อสุวรรณ. 2553:23) การสอนทักษะทางสังคม
ควรจะต้องบูรณาการกิจกรรมที่จ าเป็นในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ กติกา มารยาท การเรียนรู้และการ
รับรู้อารมณ์ ความพอเหมาะในการแสดงออกต่อ
กลุ่มบุคคล รู้จักแก้ไขปัญหาระงับการขัดแย้ง และ






สั งคมของ เด็ ก  คื อ  ความ เข้ า ใ จถึ งขั้ นของ
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ทางด้ านสติปัญญา  ( cognitive) ด้ านภาษา 
(language) ด้ า นก าร เ คลื่ อ น ไห วกล้ า ม เนื้ อ 








และการปรับตัว (กัญญา ศุภปีติพร. 2557:5) เช่น 
เด็กออทิสติกจะมีความผิดปกติด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม โดยเป็นความผิดปกติที่เกี่ยวกับความ
ยากล าบากในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ทั้งในการเป็น 
ผู้เริ่มต้นและเป็นผู้ตอบสนอง เช่น เริ่มต้นคุย ถาม













เกิดขึ้นได้แก่ พฤติกรรมก่อกวน วอกแวกง่าย ไม่
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้ 
ซึ่งท าให้เด็กกลุ่มนี้เรียนรู้ทักษะทางสังคมได้ช้า
และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น (กุลยา   




เล่นกับเพื่อน  ไม่ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
เด็กประเภทนี้มีลักษณะเป็นคนขี้อาย พูดไม่เก่ง ไม่








สามกลุ่ม คือ เด็กออทิสติก เด็กที่มีภาวะบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย และเด็กบกพร่อง
ทางพฤติ กรรมและอารมณ์  ส่ วน ใหญ่ จะมี
พัฒนาการทางสังคมที่ล่าช้า โดยมีปัญหาเรื่องการ
มีปฏิสัมพันธ์ร่ วมกับผู้ อื่ น  การแสดงออกถึ ง




วิธี เช่น การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
การปรับพฤติกรรม(Behavior Modification) 
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ซึ่งการสอน
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ยิ่งขึ้น (ผดุง อารยะวิญญู และคณะ. 2546: 70) 
เรื่องราวทางสังคมมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีจิตใจ 
(Theory of Mind) โดย แครอล เกรย์ ได้พัฒนา

























ของแต่ละบุคคลให้มาช่วยกันคิด ช่วยกันท า ท าให้
เกิดเป็นความคิด ที่กว้างขวาง รอบคอบ และเมื่อ
น ามาประสานกันอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้การ
ท างานที่ต้องใช้ความสามารถที่หลากหลายด าเนิน




คล้ายคลึ งกับสภาพความเป็นจริ งมากที่ สุ ด       
ทั้ งสภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์  โดยมีการ
ก าหนดบทบาท ข้อมูล และกติกาไว้ เพื่อให้ผู้เรียน
ไ ด้ ฝึ ก ก า ร คิ ด แก้ ปั ญ ห าและตั ด สิ น ใ จ จ า ก
สภาพการณ์ที่ผู้ เรียนก าลังเผชิญอยู่ ซึ่งผู้ เรียน
จะต้องใช้ข้อมูลทั้ งหมดที่ ได้ รับประกอบกับ
วิจารณญาณของตนเองไปปฏิบัติหน้าที่ตาม
สถานการณ์นั้นให้ดีที่สุด (สุวิทย์  มูลค า; & อรทัย 




ต้นแบบพฤติกรรม (Video Modeling) ร่วมกับ
สถานการณ์จ าลอง ผลคือทักษะทางสังคมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภาวะออทิสซึม 
จากการสอนโดย ใช้ วิ ดี ทั ศน์ แสดงต้ นแบบ
พ ฤ ติ ก ร ร ม  ( Video Modeling) ร่ ว ม กั บ
สถานการณ์จ าลองอยู่ในระดับดีและสูงขึ้น 





พัฒนาการทางสั งคมล่ าช้ า  เพื่ อ ให้ เ ด็ กที่ มี
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พัฒนาการทางสังคมล่าช้ามีทักษะทางสังคมที่


















ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีพัฒนาการทางสังคมล่าช้า 




ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีพัฒนาการทางสังคมล่าช้า 
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนรุ่งอรุณ 
จ านวน 3 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เป็นออทิสติก หรือ      
มีภาวะออทิสซึม ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ มีความ
บกพร่องด้านทักษะทางสังคม สามารถพูดสื่อสาร
ได้  และช่วยเหลือตนเองได้ โดยมี เกณฑ์การ
คัดเลือก ดังนี้ เป็นนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมที่
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ก าลังศึกษาอยู่ชั้น




เ รี ยนปกติ ได้  และได้ รั บความยินยอมจาก
ผู้ปกครองให้นักเรียนเข้ารับการทดลองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ตัวแปรที่ศึกษา ทักษะทางสังคม 
 
สมมติฐานในการวิจัย 










 1. แผนการจัดการเรียนรู้ การสอนทักษะ
ทางสังคมโดยใช้ เรื่ องราวทางสังคมร่วมกับ
สถานการณ์จ าลอง เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที จ านวนทั้งสิ้น 9 
แผน โดยก าหนดจุดประสงค์ของแผนการเรียนรู้ 
เนื้อหา ในแต่ละแผนมีรายละเอียดเกี่ยวกับ     
การสอนทักษะทางสังคม ได้แก่  การท ากิจกรรม
ร่วมกัน การท ากิจวัตรร่วมกัน  การเล่นร่วมกัน ใน 
3 หัวข้อนี้ แบ่งเป็นอีก 3 หัวข้อย่อยในแต่ละเรื่อง 
ดังนี้ การท ากิจกรรมร่วมกัน เรื่องการท างานกลุ่ม
ร่วมกับเพื่อน วิชาโครงงาน เรื่องการช่วยกัน
เตรียมแปลงปลูกดอกไม้ เรื่องมาปลูกดอกไม้ การ
ท ากิจวัตรร่วมกัน เรื่องการเข้าแถว (ล้างจาน) 
เรื่องการสวดมนต์ เรื่องการท าเวร การเล่นร่วมกัน 
เรื่องการออกก าลังกาย เรื่องการละเล่นงูกินหาง 
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การละเล่น มอญซ่อนผ้า 
 2. เรื่องราวทางสังคม ซึ่งใช้ในการฝึก
ทักษะทางสังคมแก่เด็กที่มีพัฒนาการทางสังคม
ล่าช้า จ านวน 3 เรื่อง โดยโครงสร้างของแต่ละ
เรื่องประกอบด้วย ชื่อเรื่องการท ากิจกรรมร่วมกัน 
มีเรื่องย่อย 3 เรื่อง เรื่องย่อยที่ 1 การท างานกลุ่ม
ร่วมกับเพื่อนในวิชาโครงงาน มีภาพการ์ตูน ค า
บรรยายใต้ภาพ เรื่องย่อยที่ 2 การช่วยกันเตรียม
แปลงปลูกดอกไม้ มีภาพการ์ตูน ค าบรรยายใต้
ภาพ เรื่องย่อยที่ 3 มาปลูกดอกไม้ มีภาพการ์ตูน 
ค าบรรยายใต้ภาพ ชื่อเรื่องที่ 2 การท ากิจวัตร
ร่วมกัน เรื่องย่อยที่ 1 การเข้าแถว (ล้างจาน) ภาพ
การ์ตูน ค าบรรยายใต้ภาพ เรื่องย่อยที่ 2 การ  
สวดมนต์ ภาพการ์ตูน ค าบรรยายใต้ภาพ เรื่อง
ย่อยที่ 3 การท าเวร ภาพการ์ตูน ค าบรรยายใต้
ภาพ ชื่อเรื่องที่ 3 การเล่นร่วมกัน เรื่องย่อยที่ 1 
การออกก าลังกาย มีภาพการ์ตูน ค าบรรยายใต้
ภาพ เรื่องย่อยที่ 2 การละเล่นงูกินหาง มีภาพ
การ์ ตู น  ค าบรรยายใต้ภาพ เ รื่ อ งย่ อยที่  3 
การละเล่นมอญซ่อนผ้า มีภาพการ์ตูน ค าบรรยาย
ใต้ภาพ 
 3. แบบประเมินทักษะทางสังคม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและ
เก็บรวบรวมข้อมูล 




ทดลอง (Pretest) เป็นรายบุคคล ในวันที่  20 
ตุลาคม 2558 
 3. ด าเนินการสอนโดยใช้เรื่องราวทาง
สังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลองตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้จัดท าขึ้นด้วยตนเอง ก าหนดการ
สอนทีละทักษะใช้เวลาในการสอนทักษะละ 2 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพุธ 
และวันศุกร์ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ วันละ 50 
นาที ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.20 น. จ านวน 9 
แผนการจัดการเรียนรู ้แล้วแยกออกเป็นของแต่ละ
บุคคล  
 4. เมื่อด าเนินการทดลองครบ 6 สัปดาห์
แล้ว จึงท าการประเมินทักษะทางสังคมหลัง    
การสอน ชุดเดียวกันกับก่อนการทดลอง แล้ว
บันทึกคะแนน 





นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เรียนร่วม ที่มี
พัฒนาการทางสังคมล่าช้าหลังการสอนโดยใช้
เรื่องราวทางสังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลอง 
วิเคราะห์โดยใช้จ านวน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ 
 2. เปรียบเทียบค่ามัธยฐานคะแนนทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
เรียนร่วม หลังการสอนโดยใช้เรื่องราวทางสังคม
ร่วมกับสถานการณ์จ าลองกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ระดับดี (25-36 คะแนน) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
The Sign Test for Median: One Sample 
(ไพฑูรย์  โพธิสาร. 2554: 57-58) 
 3.  เปรียบเทียบทักษะทางสั งคมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เรียนร่วม ที่มี
พัฒนาการทางสังคมล่าช้า ก่อนและหลังการสอน
โดยเรื่องราวทางสังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลอง 
โดยสถิติของ The Wilcoxon Matched-Pairs 
Singed-Ranks Test (Kohler. 2002: 1026-
1029; Elifson; Richard; & Haber. 1990: 436-
438) 
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ผลการวิจัย 
 1. ศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนร่วม ที่มีพัฒนาการทาง
สังคมล่าช้าหลังการสอนโดยใช้เรื่องราวทางสังคม
ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง มีผลการวิเคราะห์ดัง
ตาราง 1    
ตาราง 1 จ านวน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ คะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียน
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนร่วม ที่มีพัฒนาการทางสังคมล่าช้าหลังการสอนโดยใช้เรื่องราวทาง
 สังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลอง และการเปรียบเทียบค่ามัธยฐานคะแนนทักษะทางสังคมของ
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนร่วมที่มีพัฒนาการทางสังคมล่าช้าหลังการสอนโดยใช้
 เรื่องราวทางสังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลองกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระดับดี (25-36 คะแนน) 
 
คนที ่ คะแนนก่อนสอน 
(คะแนนเต็ม 36 คะแนน) ระดับ 
คะแนนหลังสอน 
(คะแนนเต็ม 36 คะแนน) ระดับ 
ผลต่างของ 
คะแนน 
1 11 ปรับปรุง 34 ดี 23 
2 10 ปรับปรุง 33 ดี 23 







ดี   
The sign test for median : one sample       คะแนนเกณฑ์ระดับดี       25-36 
                                                                       n                       3 
                                                                       t                        3 
                                                                   P-valve                   1 




ระหว่าง 6 - 11 คะแนน มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 10 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 0 มีทักษะทาง
สังคมอยู่ในระดับปรับปรุง และหลังการสอนโดย
ใช้เรื่องราวทางสังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลอง   
มีคะแนนอยู่ ระหว่าง 27 – 34 คะแนนมีค่ า    
มัธยฐาน เท่ากับ 33 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
เท่ากับ 3.5 มีทักษะทางสังคมอยู่ในระดับดี 
 ค่ามัธยฐานคะแนนทักษะทางสังคมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เรียนร่วมที่มี
พัฒนาการทางสังคมล่าช้า หลังการใช้เรื่องราวทาง
สังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลอง มากกว่าเกณฑ์
ระดับดี (25 - 36 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทาง






นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เรียนร่วมที่มี
พัฒนาการทางสังคมล่าช้า ก่อนและหลังการสอน
โดยใช้เรื่องราวทางสังคมร่วมกับสถานการณ์
จ าลอง มีผลวิเคราะห์ดังตาราง 2  
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนร่วม ที่มี
พัฒนาการ ทางสังคมล่าช้า ก่อนและหลังการใช้เรื่องราวทางสังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลอง       
 














1 11 34 23 2.5 +2.5 - 0* 
2 10 33 23 2.5 +2.5 -   
3 6 27 21 1 +1 -   
รวม T+ = 6 T- = 0   
 จากตาราง 2 แสดงว่า ทักษะทางสังคม  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เรียนร่วม 
ที่มีพัฒนาการทางสังคมล่าช้า ก่อนและหลัง 
การเรื่ องราวทางสั งคมร่ วมกับสถานการณ์ 
จ าลองสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อที่  2 ที่ตั้งไว้ว่า 
ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี   





 จากการวิ จั ย เ รื่ อ ง  การศึ กษาทั กษะ 
ทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
เ รี ย น ร่ ว ม  ที่ มี พั ฒนาก า รท า งสั ง คมล่ า ช้ า 
จากการสอนโดยใช้เรื่องราวทางสังคมร่วมกับ 
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง  ซึ่ ง ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี 
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนร่วมที่มีพัฒนาการ 
ทางสังคมล่าช้า หลักการจัดประสบการณ์เรียนรู้  
โดยใช้เรื่องราวทางสังคมร่วมกับสถานการณ์ 
จ าลองและเพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของ 
นั ก เ รี ยนชั้ นประถมศึ กษาปีที่  1  เ รี ยนร่ วม 
ที่มีพัฒนาการทางสังคมล่าช้า ก่อนและหลัง 
การใช้เรื่องราวทางสังคมร่วมกับสถานการณ์ 
จ าลอง โดยใช้การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ 
ครู ป ระจ า ชั้ น  และการบั นทึ กภาพ ในการ 
ท างานวิจัย ซึ่งผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1 .  นั ก เ รี ย นชั้ น ป ร ะถ มศึ กษ าปี ที่  1 
ที่มีพัฒนาการทางสังคมล่าช้า ที่ ได้รับการจัด 
ประสบการณ์เรียนรู้ โดยใช้เรื่องราวทางสังคม 
ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง มีทักษะทางสังคม 
อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่  1 
ที่ ตั้ ง ไ ว้ ว่ า  ทั ก ษ ะ ท า ง สั ง ค มข อ ง นั ก เ รี ย น 





ที่ง่ายๆ โดยใช้การรับรู้จากภาพ ท าเป็นหนังสือ 
ภาพ และมีประโยคก ากับ ใช้ปรับปรุงความเข้าใจ 
ทางสังคมในสถานการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล 
ล าดับเรื่องราวอธิบายว่า ถ้าเด็กเห็นหรือได้ยิน 
อะไรในสถานการณ์นั้น เด็กควรท าอย่างไร 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ หน้า  51 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 
(พวงเพชร ฟูวงศ์สิทธิ์ . 2540: 43; อ้างอิงจาก 




ส ถ า นก า ร ณ์ ใ ด ส ถ า นก า ร ณ์ ห นึ่ ง ใ น สั ง ค ม 
ซึ่งจะช่วยให้เด็กออกทิสติกเข้าใจสถานการณ์นั้นๆ 
ได้ดียิ่งขึ้น เรื่องเกี่ยวกับสังคมมีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ 
1 )  ลักษณะทางสั งคมที่ ส าคัญ 2 )  ปฏิกิ ริ ยา 
โต้ตอบที่เราคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นจากคนทั่วไป 3) 
ปฏิกิริยาโต้ตอบที่เราคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นจากเด็ก
ออทิ สติ ก  4 )  เหตุ ผลที่ เ ด็ กแสดงปฏิ กิ ริ ย า 
โ ต้ ต อ บ เ ช่ น นั้ น คิ ด ขึ้ น  โ ด ย  Carol  Gray 
มีหลักการคือ  ความเข้ า ใจในกฎของสั งคม 
เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ เพื่อแสดงโดยได้ 
รับแนวคิดมาจาก Theory of Mind ซึ่งอธิบายว่า 
เด็กออทิสติกไม่สามารถอ่านสถานการณ์ทางสังคม
ได้ถูกต้องเหมือนเด็กปกติ ข้อดีของเรื่องราว 
ทางสังคม เป็นการสอนที่ ใช้สถานการณ์จาก 
ประสบการณ์ของเด็กเอง ในการแสดงข้อมูลทาง 
สังคม และสอนทักษะทางสังคมโดยผ่านการมอง 




ล่าช้า ด้วยเรื่องราวทางสังคมแล้ว ควรเปิดโอกาส 
ให้นักเรียนที่มีพัฒนาการทางสังคมล่าช้าได้ฝึก 
ทักษะทางสังคมที่ได้มอง ฟัง เรื่องราวทางสังคม 
โดยการจั ดท าสถานการณ์ จ าลอง  ซึ่ ง เป็ น 
กระบวนการที่ ผู้ สอนให้ผู้ เ รี ยนเข้ า ไปอยู่ ใน 
สถานการณ์จ าลองที่สร้างขึ้นมา สถานการณ์ 
จ าลองนั้น จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพ 
ความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งสภาพแวดล้อมและ 
ปฏิสัมพันธ์ โดยมีบทบาท ข้อมูล และกฎกติกาไว้ 
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดแก้ไขปัญหาและการตัดสิน
ใจจากสภาพการณ์ที่นักเรียนก าลัง เผชิญอยู่ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของทิศนา แขมมณี (2552: 
371-372) ที่กล่าวว่า การสอนโดยใช้สถานการณ์ 
จ าลอง เป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึก 
ทักษะกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการ 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กระบวนการสื่อสาร กระบวน 
การตัดสินใจ เป็นต้น  ซึ่งมีวิธีสอนโดยเรื่องราว 
ทางสังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลองนี้ จะช่วยให้ 
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ที่หลากหลาย 
เป็นขั้นตอนผ่านการเรียนการสอนและได้ลงมือ 
ปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น 
จากผลการวิจัยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน  
 นักเรียนคนที่  1 หลังได้ผ่านการเรียน 
การสอนและได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง
ที่จัดท าขึ้นส่งผลให้พัฒนาการทางสังคมดีขึ้น 




ถู ก ต้ อ ง  มี ก า ร ค ว บ คุ ม อ า ร ม ณ์ เ มื่ อ เ กิ ด 
ความตื่นเต้นที่ต้องท ากิจกรรมด้วยการมองสบตา 
ครูหรือเพื่อน แล้วบอกความรู้สึกของตนเอง 
ได้ ว่ าตื่ น เต้ น เพราะอะไร  มีความพยายาม 
ในการควบคุมมือของตนเองในขณะที่ท ากิจกรรม 
กับ เพื่ อน  โดยการก ามื อหรื อ ไม่ ก็ จ ะ ใช้ มื อ 
ทั้งสองข้างมากุมกันไว้เพื่อไม่เผลอไปจิ้มหน้า 
หรือแหย่มือไปด้านหน้าหรือด้านข้างของเพื่อน 
กะระยะในการนั่ ง การยืนเข้าแถวเพื่อรอท า 
กิจกรรมได้ด้วยตนเอง ยอมรับฟังเพื่อนในเรื่อง 
ที่ตนเองต้องได้รับการแก้ไขหลังจากร่วมกับแสดง 
ในสถานการณ์จ าลองที่ เกิดขึ้นด้วยใบหน้าที่ 
ยิ้ ม แ ย้ ม  ส่ ง ผล ให้ ใ นภาค เ รี ย นที่  3  เ มื่ อ มี 
การจั ดงานกีฬาสี  สามารถที่ จะอยู่ ร่ วมกับ 
กลุ่มสีของตนเองได้โดยไม่ ต้องมีครูช่วยก ากับ 
ใ น ก า ร เ รี ย น แ ล ะ ท า ง า น  ร่ ว ม กั บ เ พื่ อ น 
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สามารถที่จะน าประสบการณ์ผ่านมาประยุกต์ใช้ได้ 
เช่น  การรั บผิดชอบในงานที่ ตน เอง  ได้ รั บ 
จากเพื่อน การช่วยเหลือเพื่อนในการท างาน 
ความพยายามในการสื่อสารกับเพื่อนด้วยตนเอง 
รวมถึงสามารถที่จะเลือกท างานในสิ่งที่ตนเอง 
ท าได้โดยไม่ต้องให้เพื่อนบอกว่าต้องท าอะไร 
มีการน าตนเอง เข้ า ไปเล่นกับ เพื่ อนมากขึ้ น 
ด้วยการชวนเพื่อนคุยหรือชวนเพื่อนเล่นในสิ่งที่ 
ตนเองสนใจ 
 นักเรียนคนที่  2 หลังได้ผ่านการเรียน 
การสอนและได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง
ที่จัดท าขึ้นส่งผลให้พัฒนาการทางสังคมดีขึ้น 
ส ามา รถควบคุ มตน เ อ ง ในกา รพู ด ไ ด้ ดี ขึ้ น 
หากเห็นสีหน้าว่าเพื่อนเริ่มมีอาการไม่อยากฟังสิ่งที่
พูดจะหยุดพูด การท ากิจกรรม กิจวัตรร่วมกับ 
เพื่อน สามารถที่จะรับผิดชอบงานในหน้าที่ได้ 
จนส าเร็จ หากมีอารมณ์ที่ไม่พอใจหรือหงุดหงิด 
เ ริ่ มที่ จ ะ ไม่ ส่ ง เ สี ย งหรื อพู ด ไม่ หยุ ด  แต่ ใ ช้ 
วิธีการบอกได้ว่าตนเองเริ่มไม่พอใจ ในช่วงของ 
ภาคเรียนที่ 3 การเข้าร่วมท ากิจกรรมกีฬาสีกับ 
เ พื่ อ น ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ก า กั บ ต น เ อ ง อ ยู่ ใ น 
กฎกติกาได้มากขึ้น ไม่ลุกเดินออกจากกลุ่มเหมือน 
ในช่วงเทอม 2 สามารถเข้ากลุ่มเล่นกับเพื่อน 
บอกความต้องการกับเพื่อนมากขึ้น ในการเรียน 
ภายในชั้นเรียน สามารถที่จะท างานกลุ่มกับเพื่อน 
ได้ ด้วยความรับผิดชอบ มีการน าเสนอแนวคิดของ 
ตนเองให้เพื่อนได้ฟัง และยอมรับฟังเพื่อนใน 
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันด้วยท่าทีที่เหมาะสม 
คือไม่ตะโกนใส่เพื่อนเมื่อตนเองไม่ยอมรับฟัง   
เหตุผล การกะระยะในการยืนเข้าแถว หรือนั่ง 
สวดมนต์ท าได้โดยที่ครูไม่ต้องเตือน มีการเข้าหา 
เพื่อนและบอกความต้องการในการอยากท า 
กิ จ ก ร รมกั บ เพื่ อ น  รู้ จั ก ร อคอยหาก เพื่ อ น 
ยังไม่เสร็จจากการท างาน ด้วยการยืนรอเพื่อน 
อยู่หน้าห้องเรียน 




ร่วมกับเพื่อน ทั้งในการท ากิจวัตร การเล่นร่วมกับ 
เพื่อน มีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองได้รับ 




และรับฟั ง เพื่ อนในการท า งานกลุ่ มร่ วมกัน  
การท ากิจกรรมออกก าลังกายในตอนเช้าเริ่มที่จะ 
ไม่เดินหนี หรือส่งเสียงดังเมื่อตนเองไม่พอใจ 
เล่นและท าตามกฎกติกาในการเล่นได้ดีขึ้ น 
การปฏิบั ติ ตนในการนั่ ง สวดมนต์ กั บ เพื่ อน 
สามารถกะระยะในการนั่งควบคุมมือไม่ไปแหย่ 
ห รื อขยั บตั ว ไปติ ดกั บ เพื่ อ น ได้ ด้ ว ยตน เอ ง 
มี ก า รก า กั บตน เอ ง ได้ ดี ขึ้ น ใ นช่ ว ง เทอม  3 
การท ากิจกรรมกีฬาสี การท างานร่วมกับเพื่อน 












 2. การเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เรียนร่วมที่มี 
พั ฒ น า ก า ร ท า ง สั ง ค ม ล่ า ช้ า  ห ลั ง ก า ร จั ด 
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เรื่องราวทางสังคม 
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ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง นักเรียนมีทักษะทาง 
สังคมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้อง 
กับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ว่า ทักษะทางสังคม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนร่วมที่มี 
พัฒนาการทางสังคมล่าช้า หลังการสอนโดยใช้ 
เรื่องราวทางสังคมร่วมกบัสถานการณ์จ าลองสูงขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้ 
อาจเนื่องมาจากเรื่องราวทางสังคมที่น ามาสอนนัก
เ รี ยน ใช้ เ รื่ อ ง ร าวที่ เ กี่ ย วกั บนั ก เ รี ยน  และ 
สถานการณ์ที่ เลือกมาสอนเป็นสถานการณ์ที่ 
นักเรียนพบได้ในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้เกิด 
การเรียนรู้และจดจ าได้ดี  การได้อ่านและฟัง 
เรื่องราวทางสังคมติดต่อกันหลายครั้ง หลาย 
สถานการณ์  สามารถช่วยให้นัก เรียนจดจ า 
พฤติกรรมจนสามารถคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและ
น ามาปรับใช้ได้ในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน 
วิจัยของ จารุณี   เด็นจิ  (2551:  บทคัดย่อ ) 
ที่ได้ท าการศึกษาการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้เรื่องราว 




เชื่อมโยงเรื่องราวทางสังคมและสามารถน า    
เรื่องราวที่ได้ฟังหรืออ่านมาเรียนรู้ในสถานการณ์ 
จ าลองด้วยตนเอง เนื่องจากสถานการณ์จ าลอง 
จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คล้ายคลึงกับ 
สถานการณ์จริ งที่ เ กิ ดขึ้ น ในชี วิ ตประจ าวัน 
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว ครุกแซงค์ (1975)  





อย่างไร เป็นวิธีการให้ประสบการณ์แก่ผู้ เรียน 
โดยประสบการณ์นั้นๆ ไม่อาจมีโดยตรงในขณะที่ 
ศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนประสบ 




สั ง คม ในด้ านขอ งกา รท า กิ จ ก ร รมร่ ว มกั น 




 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ในการสอนครั้งแรก ผู้สอนควรมี 
เวลาท าความคุ้นเคยกับนักเรียน เพื่อนสร้าง 
ความคุ้นเคยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน 
  1.2 ผู้ สอนควรมีกิจกรรมน า เข้ าสู่ 
บทเรียนที่ตรงกับเนื้อหาที่จะสอน และควรมี 
ความหลากหลายของกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน  
  1 . 3  ผู้ ส อ น ค ว ร ใ ช้ สื่ อ ที่ มี ค ว า ม 
หลากหลาย เป็นของจริงเพื่อผู้เรียนสามารถน าไป 
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  1.4 ผู้ สอนควรท าความเข้ า ใจกับ 
เรื่องราวทางสังคม ก่อนน าไปใช้ เพื่อให้ เกิด 
ความเข้าใจและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จะได้เป็น 
แนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 





 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรน าการสอนโดยใช้เรื่องราวทาง 
สังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลอง ไปทดลองสอน 
กับทักษะในด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการรอคอย 
ทักษะการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นต้น 
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  2.2 ควรน าการสอนโดยใช้เรื่องราว 
ทางสังคมไปใช้ร่วมกับสื่ออื่นๆ เช่น การแสดง 
บทบาทสมมติ เป็นต้น 
  2.3 ควรน าการสอนโดยใช้เรื่องราว 
ทางสังคมร่วมกับสถานการณ์จ าลอง ไปทดลอง 
สอนกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษประเภท 
อื่น เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
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ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกระบวนการอาร์ ที ไอ โดยใช้วิธีการสอนอ่าน
ประสมอักษรแบบเลทเทอร์แอนด์ซาวน์ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบเรซแทรค และเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถอ่านค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกระบวนการอาร์ ที ไอ 
โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบเลทเทอร์แอนด์ซาวน์ (Letters and Sounds) ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบ
เรซแทรค (Racetrack) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินในระบบอาร์ ที ไอ
ระยะที่ 2 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
นานาชาติเซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านค าภาษาอังกฤษใน
หมวดค า CVC และค าที่พบบ่อย โดยใช้วิธีการสอนอ่านประสมอักษรแบบเลทเทอร์แอนด์ซาวน์ร่วมกับ
วิธีการสอนอ่านแบบเรซแทรค และแบบแระเมินความสามารถอ่านค าภาษาอังกฤษ 1 พยางค์ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และสถิติทดสอบ The Sign Test for 
Median: One Sample และ The Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Rank Test ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถอ่านค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกระบวนการอาร์ 
ที ไอ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านประสมอักษรแบบเลทเทอร์แอนด์ซาวน์ร่วมกับวิธีการ
สอนอ่านแบบเรซแทรคอยู่ในระดับดี และสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง  
 
ค าส าคัญ:   ความสามารถการอ่านค าภาษาอังกฤษ / อาร์ ที ไอ / การประสมอักษร 
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Abstract 
 The sample consisted of 4 students in Tier 3 of the RTI Process enrolled in the 
2 nd semester of Year 1 at St.Andrews International School Bangkok, in academic year 
2015. The sample was selected by the purposive sampling method. The study was 
conducted for 6 weeks, divided into 24 lessons. The instruments for data collection 
were lesson plans for reading English words through Letters and Sounds and Racetrack 
Reading Method, a test of word reading abilities and an evaluation form. The collected 
data were reviewed using Median, Inter-quartile Range and The Sign Test for Median: 
One Sample, and The Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Rank Test. The findings of the 
research were that the students’ after the process: Word reading ability was good and 
higher than before experiment.  
 





ส ติ ปั ญ ญ า แ ล ะ มี ส่ ว น ผ ลั ก ดั น ใ ห้ สั ง ค ม









การติ ดตามข้ อมู ลข่ า วสารด้ านต่ า งๆ  ด้ าน
การศึกษาและการประกอบอาชีพเพราะสามารถ
เข้าใจความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติและวัฒนธรรมของ
ช น ช า ติ อื่ น  ต ล อ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง 
สถานการณ์โลก ความเจริญก้าวหน้า เทคโนโลยี
และวิทยาการใหม่ๆ ได้ (สุมิตรา  อังวัฒนากุล 
2539: 57) 
 ในสภาพสังคมแบบโลกาภิวัตน์ ซึ่งอาศัย
















ธุรกิจภายในประเทศไทย โดยพบว่า ณ สิ้นปี 
2555 มีจ านวนนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติรวม 
39,212 คน แบ่งเป็นนักเรียนไทย 50% และ
นักเรียนต่างชาติ 50% โดยนักเรียนต่างชาติที่  
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เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะเป็นคนญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกัน อินเดีย
และเกาหลีใต้  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.  2556: 
ออนไลน์) 
 ใ นก า ร เ รี ย น รู้ ก า รอ่ า นขอ ง เ ด็ ก เ ล็ ก       
Mortimore อธิบายว่าเด็กมีพัฒนาการเรียนรู้การ
อ่านค า 3 ขั้นใหญ่ๆ คือ ขั้นที่ 1 การอ่านค าโดย
ก า ร จ า ทั้ ง ค า ใ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก า ร จ า ภ า พ 
(Logographic Stage) ขั้นที่  2 การอ่านค าโดย
การอ่านค าโดยการประสมอักษร (Alphabetic 
Stage) และขั้นที่ 3 การอ่านค าโดยการใช้แบบ
แ ผ น ข อ ง ค า ใ น ก า ร อ่ า น ค า ที่ ไ ม่ รู้ จั ก 
(Orthographic Stage) ทั้ ง นี้ เ ด็ ก ส า ม า ร ถ ใ ช้ 
ประโยชน์จากการอ่านทั้ งสามแบบได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ได้ทิ้งการอ่านแบบแรกๆ เมื่อเรียนรู้
การอ่าน แบบที่สูงขึ้น (Mortimore; & Gillian. 
2003: 29 -31) ในการสอนอ่านในหลักสูตร
นานาชาติทั้ งของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอังกฤษจึงให้ความส าคัญแก่การสอนอ่าน




“เลทเทอร์แอนด์ซาวน์” (Letters and Sounds) 
ซึ่งเน้นให้เด็กมีความตระหนักและรับรู้ระบบหน่วย
เสียง (Phonemics Awareness) และสอนด้วย
















การใช้ความรู้ของเสียงตัวอักษรที่ ได้ เรียนมา 
กล่าวคือนักเรียนต้องเปลี่ยนตัวอักษรที่เห็นให้
กลายเป็นเสียงและน าเสียงเหล่านั้นมารวมกันให้
เกิดเป็นค าทันทีในบทเรียนแต่ละบทเรียน (Gunn; 
& et al.  2000: 90 -103; Jenkins; & et al.  











วาดบนกระดาษธรรมดาไม่ เกิน 28 ค าต่อลู่
สนามแข่งในการสอนแต่ละครั้ง แต่สามารถใช้
มากกว่า 7 ค าได้ในกรณีที่ใช้ส าหรับการสรุปหรือ
การทบทวนสิ่งที่เคยเรียน มาแล้ว ซึ่งมีขั้นตอน
ส าคัญดังนี้คือ 1) ครูเลือกค าและแจกบัตรค าที่
ต้องการให้นักเรียนฝึก 2) นักเรียนฝึกอ่านพร้อม
ครูทีละค า 3) นักเรียนอ่านค าที่ครูหยิบให้ดูด้วย
ตัวเอง 4) นักเรียนหยิบบัตรค าขึ้นมาอ่าน หาก
อ่านถูกจะวางลงบนลู่แข่งรถบนกระดาษขนาด
ใหญ่ทีละค าจนครบ 5) กลับไปขั้นที่ 1 ใหม่ โดย
ครูเลือกค าที่นักเรียนยังอ่านไม่ได้หรือไม่คล่องและ
เพิ่มค าใหม่อีกไม่เกิน 7 ค า ผลการวิจัยที่ศึกษา
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เกี่ยวกับวิธีสอนอ่านแบบเรซแทรค Mclaughlin 
พบว่าการสอนแบบเรซแทรคร่วมกับบัตรค าเป็น




บกพร่องทางการอ่าน (McLaughlin; Derby; & 
Bucknell. 2012; Falk; Band; & Mclaughlin.  
2003: 59-60) 
 อนึ่งในการค้นพบและให้ความช่วยเหลือ
เ ด็ ก เ ล็ ก ที่ มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรนานาชาติ
นั้น โรงเรียนมักมีแนวคิดและนโยบายในการจัด




ทางการอ่าน ทางโรงเรียนจะไม่มีนโยบายในการ  
ตีตรา (Labeled) ว่าเด็กมีความบกพร่องในด้าน











ของเด็กมากที่สุด (ศรินธร วิทยะสิรินันท์.  2556)
จากบริบทดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
กระบวนการการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียกว่า อาร์ 
ที  ไ อ  ( RTI : Responsiveness To Interven-
tion) อาร์ ที ไอ เป็นกระบวนการป้องกันมิให้ 
นักเรียนกลายเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ซึ่งจะแบ่งการจัดการเรียนการสอนและการ
ช่วยเหลือ เป็น 3 ระยะ โดยที่นักเรียนจะได้รับ
ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและที่เข้มข้นตาม
ระยะต่างๆ อาร์  ที  ไอ มีจุดมุ่ งหมายส าคัญ         
2 ประการคือ 1) ครูต้องคัดเลือกวิธีในการจัดการ
เรียนการสอนที่ตอบสนองกับความต้องการ และ






และพฤติกรรม การคัดแยกในกระบวนการ     




นั ก เ รี ย น ข อ ง ต น ม า ก ที่ สุ ด  ( National            
Research Center on Learning Disability.  
2007: online)   
 เมื่อพิจารณาจากสภาพปัญหาและวิธีการ
สอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้
ด้ า น ก า ร อ่ า น  ผู้ วิ จั ย จึ ง ส น ใ จ ที่ จ ะ ศึ ก ษ า
ความสามารถอ่านค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  ที่ อยู่ ในระยะที่  3  ของ






 1 .  เพื่ อศึ กษาความสามารถอ่ านค า
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ที่เข้าร่วมกระบวนการให้ความช่วยเหลือแบบ   
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อาร์ ที ไอ โดยใช้วิธีการสอนอ่านประสมอักษร
แบบเลทเทอร์แอนด์ซาวนด์ ร่ วมกับวิ ธี การ      
สอนอ่านแบบเรซแทรค 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอ่านค า
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ที่เข้าร่วมกระบวนการให้ความช่วยเหลือแบบ  





 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) ใ ช้ แ บบแ ผน ก า ร





ประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนนานาชาติเซนต์  
แอนดรูส์ทุกคนที่อยู่ในระบบอาร์ ที ไอ จ านวน   
4 ห้อง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่อยู่ในระบบ RTI ระยะที่ 3 ภาคเรียนที่2 
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนานาชาติ เซนต์  
แอนดรูส์เขตวัฒนา โดยใช้วิธีการเลือกแบบวิธี
เจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือกตามที่ผู้วิจัยก าหนดดังนี้ 1) ไม่ผ่านการ
ประเมิน Tier 2 จัดเข้ากลุ่ม Tier 3 2) มีปัญหา




Vowel-Consonant หรือ CVC) และค าที่พบบ่อย
ได้นักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านค าภาษาอังกฤษ 
จ านวน 4 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านค า
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนอ่านประสมอักษร
แบบเลทเทอร์แอนด์ซาวน์และวิธีการสอนอ่าน
แบบเรซแทรค เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 4 วัน วันละ 40 นาที จ านวนทั้งสิ้น 24 แผน 
 2. แบบประเมินความสามารถอ่านค า
ภาษาอั งกฤษ1 พยางค์  มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) และบัตรค า
ส าหรับอ่าน ประกอบด้วยค าที่มีโครงสร้างของค า
คือ เสียงแรกหรือเสียงพยัญชนะต้น เสียงกลาง
หรือเสียงสระ และเสียงท้ายหรือเสียงพยัญชนะที่
เป็นตัวสะกด และค าที่พบบ่อยจ านวนทั้งหมด   
90 ค า ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.38-0.75 
และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.25-0.63 จากนั้น
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินโดยใช้สูตร  
KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ในระบบอาร์ ที ไอระยะที่ 3 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก าลังศึกษาอยู่ใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 2. น าแบบประเมินความสามารถอ่านค า
ภาษาอังกฤษไปประเมินกลุ่มตัวอย่างก่อนการ
ทดลอง (Pretest) 
 3. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้การอ่านค าภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอน
อ่านประสมอักษรแบบเลทเทอร์แอนด์ซาวน์และ
วิธีการสอนอ่านแบบเรซแทรค เป็นระยะเวลา 6 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4  วัน วันละ 40 นาที จ านวน
ทั้งสิ้น 24 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการ
ทดสอบความสามารถอ่านค าภาษาอังกฤษหลัง
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ หน้า  60 






 1 .  วิ เ ค ร า ะห์ ค ว ามสามา รถอ่ า นค า
ภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
อยู่ในระบบอาร์ ที ไอระยะที่ 3 และใช้วิธีการสอน
อ่านประสมอักษรแบบเลทเทอร์แอนด์ซาวนด์ 
และวิธีการสอนอ่านแบบเรซแทรค การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  มัธยฐาน 
(Median) ค่ า พิ สั ย ร ะ ห ว่ า ง ค ว อ ไ ท ล์ 
(Interquartile Range: IQR) และThe Signed 
Test for Median: One Sample  
 2. การเปรียบเทียบความสามารถอ่านค า
ภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
อยู่ในระบบอาร์ ที ไอระยะที่ 3 และใช้วิธีการสอน
อ่านประสมอักษรแบบเลทเทอร์แอนด์ซาวนด์และ
วิธีการสอนอ่านแบบเรซแทรค ท าการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ ท ด ส อ บ The Wilcoxon-
Matched-Pairs Signed-Rank Test 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ความสามารถอ่านค าภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อยู่ในระบบอาร์ 
ที ไอระยะที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
สอนอ่านประสมอักษรแบบเลทเทอร์แอนด์ซาวน์ 
ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบเรซแทรคอยู่ในระดับดี 
(ค่ามัธยฐานเท่ากับ 75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
90 คะแนน ;  n = 4 , t = 3 , P - Value = 
0.9375) และสูงขึ้น (T = 0,p <.05) 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบค่ามัธยฐานความสามารถอ่านค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา   ปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกระบวนการ อาร์ ที ไอ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่าน
ประสมอักษรแบบเลทเทอร์แอนด์ซาวน์ ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบเรซแทรค กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
 ระดับดี (70 – 79 คะแนน) 
 
คนที ่
คะแนนหลังการสอน              
(คะแนนเต็ม 90 
คะแนน) 
ค่าคะแนนมัธยฐาน              
ที่เป็นเกณฑ์ระดับดี 
เครื่องหมาย 
t P - Value 
Q+ Q- 
1 75 70 -79 +   3 0.9375 
2 69     -     
3 75   +       
4 80   +       
Mdn 75  70 3 1   H0 : M   70accept H0 
IQR 6         Ha : M < 70 reject H1 
 จากตาราง 1 แสดงว่า ค่ามัธยฐานคะแนน
การอ่ านค าภาษาอั ง กฤษของนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่  1  ที่ เข้ าร่ วมกระบวนการ       
อาร์ ที ไอ หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนอ่านประสมอักษรแบบเลทเทอร์แอนด์
ซาวน์ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบเรซแทรค     
น้อยกว่าเกณฑ์ระดับดี (70 -79 คะแนน) อย่าง  
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 2. ความสามารถอ่านค าภาษาอังกฤษของ
นัก เ รี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่  1  ที่ เ ข้ า ร่ วม
กระบวนการ อาร์ ที ไอ หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการสอนอ่านแบบเลทเทอร์แอนด์ซาวน์ 
ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบเรซแทรค สูงขึ้น (T = 
0, p <.05) 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบการอ่านค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วม
 กระบวนการ อาร์ ที ไอ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบเลทเทอร์
 แอนด์ซาวน์ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบเรซแทรค 
 














1 45 75 20 1 +1   0* 
2 47 69 22 2 +2     
3 49 75 26 4 +4     
4 55 80 25 3 +3     
รวม T+ = 10 T- = 0   
 จ ากตา ร า ง  2  แสด ง ว่ า ก า รอ่ า นค า
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 




ทางสถิติที่ระดับ .05  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความสามารถอ่านค าภาษาอังกฤษของ
นัก เ รี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่  1  ที่ เ ข้ า ร่ วม




 2. ความสามารถอ่านค าภาษาอังกฤษของ
นัก เ รี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่  1  ที่ เ ข้ า ร่ วม
กระบวนการอาร์ ที ไอ หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการสอนอ่านประสมอักษรแบบเลทเทอร์




 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้า




ภาษาอั งกฤษอยู่ ใ นระดั บดี  สอดคล้ อ งกั บ
สมมติฐาน ข้อที่  1 ที่ตั้ ง ไว้ว่ าความสามารถ     
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การอ่ านค าภาษาอั ง กฤษของนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่  1  ที่ เข้ าร่ วมกระบวนการ       















ที่เด็กได้ลงมือกระท าด้วยตัวเองอย่างหลากหลาย  
นอกจากนั้นในการส่วนของค าที่พบบ่อย ซึ่งค า
ส่วนใหญ่เป็นค าที่ ไม่สามารถอ่านได้ด้วยการ
ประสมเสียงตัวอักษร การสอนอ่านแบบเรซแทรค 








แอนโธนี รินาลดิ และแมคลอฟลิน (Anthony; 
Rinaldi; & McLaughlin. 1997: 32) ที่กล่าวว่า 
การสอนอ่านแบบเรซแทรคเป็นการสอนอ่านที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถในการ
จดจ าค าที่พบบ่อย นอกจากนั้น อรอุมา เพชรนุ้ย 
(2556: 70) ยังได้กล่าวถึงวิธีการสอนอ่านเป็นค า 
เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้นักเรียนอ่านค าศัพท์ได้โดย
อัตโนมัติ นักเรียนไม่ต้องสะกดค าหรือวิเคราะห์ค า 
และรอส (Bender. 1993 : 188) ที่กล่าวว่า การ
อ่านเป็นค า เป็นวิธีนี้ใช้ได้ดีทั้งเด็กพิเศษและเด็ก














อ่านแบบเรซแทรค 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นการ














ภาพพร้อมกับบัตรค าศัพท์  ซึ่งเป็นค าที่มีเสียงแรก
หรือเสียงพยัญชนะต้น เสียงกลางหรือเสียงสระ 
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อย่างเร็วจากต้นค าไปท้ายค าและอ่านออกเสียงค า
นั้น แล้วจึงให้นักเรียนปฏิบัติเช่นเดียวกันกับครู   
2-3 ครั้ง ซึ่งเป็นกระบวนการน าเสียงเหล่านั้นมา
ประสมให้เป็นค าและอ่านออกเสียง จากนั้นครู
แสดงบัตรค าที่พบบ่อยให้นักเรียนดู ครูอ่านออก
เสียงค าที่พบบ่อยทั้งค า 2- 3 ครั้ง นักเรียนอ่าน
ตามครูจนครบตามจ านวน 3) ขั้นฝึก เป็นขั้นที่
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาที่ ได้ เรียนใน
บทเรียนนั้นๆ เริ่มจากครูซ่อนสิ่งของหรือบัตรภาพ






อย่างเร็วจากต้นค าไปท้ายค าและอ่านออกเสียง 
ค านั้น แล้วจึงให้นักเรียนปฏิบัติเช่นเดียวกันกับครู 
1-2 ครั้ง ท ากิจกรรมนี้ซ้ าอีกครั้งกับค าศัพท์ค า
อื่นๆ ที่เรียนในบทเรียน จากนั้นครูแสดงบัตรค าที่
พบบ่อยทีละค า ครูพูดว่า “What word is this?” 
ถ้านักเรียนอ่านได้จึงแสดงบัตรค าที่พบบ่อยค า
ต่อไป ถ้านักเรียนอ่านไม่ได้ ครูอ่านออกเสียงค าที่
พบบ่อยนั้นให้ฟังทั้งค า และให้นักเรียนอ่านตามครู 
ท าซ้ าจนครบตามจ านวน 4) ขั้นการประยุกต์ใช้  
เป็นขั้นที่นักเรียนน าความรู้ที่เรียนมาไปใช้ โดยท า
กิจกรรมที่หลากหลายและได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น 
เล่นเกม อะไรอยู่ในกล่อง (What’s in the box?) 
โดยครูใช้ค าถามโดยการออกเสียงตัวอักษรทีละตัว













เช่น การออกหน่วยเสียง และการสัมผัส เช่น การ
ใช้นิ้วเขียนตัวอักษรบนฝ่ามือ หรือหลังเพื่อน ซึ่ง
สอดคล้องกับโมงิ ( Mogi. 2553: 74-76) ที่กล่าว
ไว้ว่า การใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านให้ประโยชน์
ในการจ า การรับรู้จากประสาทสัมผัสหลายๆ ด้าน
ร่วมกันจะเป็นการกระตุ้นสมองส่วนที่ เรียกว่า  
คอร์เทกซ์ (Cortex) ซึ่งอยู่ในพูสมองส่วนข้างที่
เรียกว่าเทมพอรัลโลบ (Temporal Lobe) ท า
หน้าที่ ในการบูรณาการสิ่งที่ เกี่ยวกับการรับรู้
ทั้งหมด เป็นการเพิ่มโอกาสให้มีความสามารถใน




ค าภาษาอังกฤษซ้ าๆ ได้ใช้นิ้วสัมผัส เขียนตัว
อักษรบนพื้นผิวต่างๆ ได้ออกเสียงตัวอักษร และ
อ่านค าภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการจ า 
การรับรู้ค าภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้ ไปแล้วซึ่ง
สอดคล้องกับ แฟรงค์ และลอเรนซ์ (Frank; & 
Lawrence. 1997: 174–178) ที่กล่าวไว้ว่า เด็ก




จ าตัวสะกด การจ าค าศัพท์โดยใช้ภาพ 
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 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้า
ร่ ว มกระบวนการ ให้ ค ว ามช่ ว ย เหลื อ แบบ        












ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการอ่านค า 
ซึ่งสอดคล้องกับอินทิรา ศรีประสิทธิ์ ที่กล่าวว่า 






ชัดค า การสอนต้องเป็นการสอนอย่างเป็นระบบ  




พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด หรือ CVC) และเพื่อช่วย









แทรค ซึ่งสอดคล้องกับเคทและโจน (Kateand; & 































น าไปทดลองใช้ (tryout) แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข
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  1. ผู้สอนจะต้องสอนตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ทุกขั้นตอน 





  3. ผู้สอนต้องเน้นการออกเสียงหน่วย
เสียงอย่างถูกต้องแม่นย า เพื่อให้นักเรียนรับรู้
ลักษณะของเสียงที่ถูกต้อง 
  4. ผู้สอนต้องทบทวนความรู้  และ
ทักษะเดิมที่นักเรียนเรียนไปแล้วการก่อนสอน
เนื้อหาใหม่ทุกครั้ง 
  5. ผู้สอนควรจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ที่มี
ความหลากหลาย ชัดเจน และตรงกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 




 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลส าหรับครูและผู้ปกครอง  
เรื่อง กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจ 
และความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น 
Development of Distance Training Packages for Teachers and Parents on 
Physical Education Activities for Enhancing Attention Span and  
Communication Abilities of Children with Short Attention Span 
——————————————————————————————————————- 
จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์1 
Jareeluk  Ratanaphan1 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง กิจกรรม
พลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น 2) ศึกษาผล
การใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลมีต่อผู้เข้ารับการอบรมในด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ช่วงระยะความสนใจ  และความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมพลศึกษาแก่เด็กสมาธิสั้น รูปแบบการวิจัย
เป็นแบบการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูและผู้ปกครองของนักเรียนออทิสติก
จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดฝึกอบรมทางไกลส าหรับครูและผู้ปกครอง 
เรื่อง กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น  
2) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพลศึกษา 3) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมพลศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยน าไปทดลองใช้และ
เก็บรวบรวบข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน พิสัย 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสัญลักษณ์    
 การวิจัยปรากฏผลดังนี้ 
  1. ชุดฝึกอบรมทางไกลส าหรับครูและผู้ปกครอง เรื่อง กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะ
ความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น มีประสิทธิภาพ  80.00 / 82.13           
ชุดฝึกอบรมทางไกลที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย  เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลและคู่มือการใช้ชุดฝึกอบรม
ทางไกล เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม ค าชี้แจงการศึกษาชุดกิจกรรม  
โครงสร้างเนื้อหา แนวคิดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และกิจกรรมหลังการศึกษา  คู่มือการใช้ชุดฝึกอบรม
ทางไกลประกอบด้วย  ค าอธิบายชุดฝึกอบรมและวัตถุประสงค์  ค าชี้แจงการใช้ชุดกิจรรม ก าหนดการ
ฝึกอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย  และการประเมินผลการอบรม 
 
———————————————————–————--——————————————————- 
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ค าส าคัญ:   ชุดฝึกอบรมทางไกล / กิจกรรมพลศึกษา / เด็กสมาธิสั้น / ความสามารถในการ 
    สื่อสาร  
 
Abstract 
 The purposed of this research were; 1 to development of distance training pack-
ages for teacher and parent on physical education activities for enhancing attention 
span and Communication Abilities of Children with short attention span 2) to study the 
effects of using the packages on a) sample’s achievement in organizing activities for 
enhancing attention span and communication abilities of children with short attention 
span b) sample’s opinion on physical education activities. The sample consisted of 20 
teachers and parents.  Series of physical education activities, achievement test, and 
questionnaire served as the instrument. Median, range, mean, standard deviation and 
sign test were used for data analysis.  
 The findings of the research were as follows: 
  1. The efficiency of packages was established at 80.00/ 82.13. The package 
composed of physical education activities document and manual of distance training 
packages.  Physical education activities document consisted by name of packages,   
explanation for educator, content’s structure, concept, objectives, content and       
activities. Manual of distance training packages consisted by objectives, physical       
education activities, training schedule, manual of speech and evaluation.  
  2 .  The results of using the packages were the posttest average scores of 
achievement of samples were higher than pretest. Mean score of the sample’s opinion 
on physical education activities was at the high level. 
 
Keywords:  Distance training package / Physical education activities / Children with 
    Attention span / Communication abilities 
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อยู่ ทั่ ว ไป ดั งจะเห็น ได้ จากมี โ รง เรี ยนที่ จั ด
การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่

























สนใจของเด็กดีขึ้น ซึ่ ง ได้มีการศึกษาพบว่า
กิ จ ก ร รมพลศึ กษา ช่ ว ย ให้ เ ด็ ก ออทิ สติ ก มี
ความสามารถในด้านความรู้ความจ า (cognition) 
ดี ขึ้ น  ( Nicholson; & others. 2011; Tan. 
2011; Rosenthal-Malek; & Mitchell. 1997) 







ต่อการเพิ่มความพยายามของผู้ เล่น (ชูศักดิ์ 
พัฒนะมนตรี. 2550)  นอกจากนั้นยังพบว่าความ
สนุกสนานและความส าเร็จในการเล่นมีอิทธิพลต่อ
ความมุ่งมั่นหรือความสนใจในการเล่น (ฉัตรกมล 
สิงห์น้อย. 2548)  
 การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ














ที่ จะช่วยให้ครู  ผู้ปกครอง และผู้ เกี่ ยวข้อง 
สามารถพัฒนาตนเองภายใต้บริบทที่เป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันได้อีกวิธีหนึ่ง (จรีลักษณ์ รัตนา
พันธ์. 2553; ศิตา เยี่ยมขันติถาวร. 2554; ปรีชา 
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  2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กสมาธิสั้น 




















กรุงเทพมหานครและนนทบุรี จ านวน 20 คน 








 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย 




ซึ่งมีค่าความยากระหว่าง .04 – .67 ค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง .20 - .60 
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบฉบับนี้มีค่าเท่ากับ 
0.78   
  2)  แบบแบบสอบถามความคิดเห็น
ของครูหรือผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรม    
พลศึกษาส าหรับเด็กสมาธิสั้น 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การทดลองใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล  มี
ขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 
  1. ทดสอบก่อนการใช้ชุดฝึกอบรม
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สมาธิสั้น ด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้
เวลาในการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ใช้เวลาใน
การทดสอบ 60 นาที 





  3. กลุ่มตัวอย่างศึกษาเอกสารชุดฝึก
อบรมทางไกล รวมทั้งทดลองใช้กิจกรรมตามที่
ก าหนดไว้ ใน เอกสารชุดฝึกอบรมทาง ไกล        
เป็นเวลา 30 วัน 
  4. จัดสัมมนากลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา  
1  วั น  โดยมี การจั ดกิ จกรรมการฝึ กอบรม 
ตามล าดับดังนี้   
   4.1 บรรยายสรุปให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจ     
ของเด็กสมาธิสั้น   
   4.2 สาธิตการจัดกิจกรรมพลศึกษา
เพื่ อพัฒนาช่ ว งระยะเวลาความสนใจและ
ความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น      




   4.4 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการ
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์  และวิทยากรให้
ข้อคิดเห็นแล้วสรุปการฝึกอบรม  
   4.5 ทดสอบหลังการใช้ชุดฝึก
อบรมทางไกล ด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ใช้เวลาในการทดสอบ 30 นาที  









สัญลักษณ์ (Sign Test) 
 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดกิจกรรมพลศึกษา
ส าหรับเด็กสมาธิสั้น โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่  
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับเกณฑ์การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถาม ใช้
เกณฑ์ของวิเชียร เกตสิงห์ (2538)     
 





2 ตอน คือ 
 ตอนที่  1  ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรม
ทางไกล ชุดฝึกอบรมทางไกล ที่พัฒนาขึ้ น
ประกอบด้วย เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกล และ
คู่มือการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล รายละเอียดดังนี้ 
 เ อกสารชุ ดฝึ กอบรมทาง ไกล  เ รื่ อ ง 
กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจ
และความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น 
ประกอบด้วย ชื่อชุดฝึกอบรมทางไกล ค าชี้แจง 
การศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกล โครงสร้าง เนื้อหา 
แนวคิด วัตถุประสงค์ เนื้อหา และกิจกรรมหลัง
การศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกล ส าหรับเนื้อหา
แบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่  1 ความรู้ทั่ วไป
เกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น ประกอบด้วย เรื่อง อาการ
สมาธิสั้น  ความสามารถในการสื่อสารของเด็ก
สมาธิสั้น การจัดการศึกษาส าหรับเด็กสมาธิสั้น 
บทบาทของครูและผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม
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แก่เด็กสมาธิสั้น ทักษะที่จ าเป็นส าหรับเด็กสมาธิ
สั้น และกิจกรรมหลังการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล
ตอนที่ 1  ส าหรับตอนที่ 2 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อ




สั้น ตัวอย่างกิจกรรมพลศึกษา ประกอบด้วย 
กิจกรรมในร่ม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเข้า
จังหวะ และกิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึกอบรม











สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ 80.00 / 82.13 
ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม
ทางไกล โดยด าเนินการแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และ
ภาคสนาม ปรากฏผลตามล าดับดังนี้ 
  - การตรวจสอบประสิทธิภาพชุดฝึก
อบรมทางไกลแบบเดี่ยว ท าการทดสอบกับครู
และผู้ปกครองจ านวน  3 คน ประกอบด้วยครู 2 
คนและผู้ปกครองจ านวน 1 คน พบว่าชุดฝึก
อบรมทาง ไกลที่ ส ร้ า ง ขึ้ น  มี ป ระสิ ทธิ ภาพ 
58.33 /57.77    
  - การตรวจสอบประสิทธิภาพชุดฝึก
อบรมทางไกลแบบกลุ่ม  ท าการทดสอบกับครู
และผู้ปกครอง จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 
ผู้ปกครองจ านวน 2 คนและครูจ านวน 4 คน 
พบว่ าชุดฝึกอบรมทางไกลมีประสิทธิภาพ 
69.17 / 78.86   
  - ก า ร ท ด ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ชุ ด
ฝึกอบรมทางไกลภาคสนาม  มีผู้ เข้าร่วมการ
ทดสอบการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลจ านวน 20 คน  
ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพภาคสนามพบว่ามี
ค่าร้อยละของคะแนนระหว่างการใช้ชุดกิจกรรม







กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  82.13  จึงสรุปได้ว่า    
ชุ ด ฝึ ก อ บ ร ม ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
80.00/82.13  




กิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กสมาธิสั้น พบว่า 
  - ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
พลศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในช่วงก่อนและหลังใช้
ชุดฝึกอบรมทางไกลมีความแตกต่างกันอย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  - ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรม
พลศึกษาส าหรับเด็กสมาธิสั้น พบว่า โดยภาพรวม
มีความคิด เห็น ในระดับมาก เมื่ อแจกแจง
ตามล าดับความคิด เห็นพบว่ าประ เด็ นที่ มี
ความเห็นระดับมากที่สุดคือ ความจ าเป็นของการ
ท ากิ จกรรมพลศึกษาส าหรั บ เด็ กสมาธิ สั้ น 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของกิจกรรมที่น ามา
จัดความ สามารถน ากิจกรรมที่น าเสนอไปปฏิบัติ
ได้ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท า
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กิ จ ก ร รมพลศึ ก ษ าที่ น า เ สนอ  ต ามล า ดั บ          
โดยความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ
การพิมพ์ ขนาดตัวอักษร รูปเล่มของเอกสาร     









และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2540) นิพนธ์ ศุขปรีดี 
(2537)  นอก จากนี้ยังมีสอดคล้องกับการพัฒนา
ชุดฝึกอบรมทางไกลของพัชรี ผลโยธินและคณะ 
(2548) วัฒนา มัคคสมัน และคณะ (2551) คือ มี
การวิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดหัวเรื่อง แนวคิด 




สร้างชุดฝึกอบรมของ จินตนา ใบกาซูยี (2536)  
และพัชรี ผลโยธิน และคณะ (2548) นอกจากนั้น
ภายในชุดฝึกอบรม ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ
จ านวน 2 ตอน คือ ตอนที่  1 ความรู้ทั่ ว ไป




ตัวอย่างแนวทางในการปฏิบัติ  เช่น การท า
กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ กิจกรรมกลางแจ้ง 
พร้อมภาพประกอบซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดใน
การพัฒนาชุดฝึอบรมของ จินตนา ใบกาซูยี 
(2536: 70-78) ที่เสนอว่าการผลิตสื่อที่ใช้เสริม





จั ด ล า ดั บ เ นื้ อ ห า ส า ร ะข อ ง ชุ ด ฝึ ก อบร มมี
ความสัมพันธ์ ต่อเนื่องและสอดคล้องกันเป็น
ล าดับโดยน าเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเด็ก




ความดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 จากการหาประสิทธิภาพใช้ชุดฝึกอบรม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถศึกษาเอกสารชุดฝึก
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พัฒนาขึ้นมีขั้นตอนในการพัฒนาชุดฝึกอบรม
ทางไกลให้ดียิ่งขึ้นอย่างเหมาะสม เห็นได้จากการ





ตอนที่  1 ที่ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทและ
ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภท
ต่างๆ ลง และลดรายละเอียดเนื้อหาในส่วนของ
เด็กสมาธิสั้น และอาการสมาธิสั้นเพื่อให้ตอนที่ 1 
มีเนื้อหากระชับยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ร่วมการทดสอบ
เป็นผู้เกี่ยวข้องกับเด็กสมาธิสั้นซึ่งต้องการเพียง












ทองขาว และคณะ (2545) โกศล มีคุณ และคณะ 
(2546) อรุณี หรดาล และคณะ (2548) พัชรี ผล
โยธิน และคณะ (2548) วัฒนา มัคคสมัน และ
คณะ (2551) จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ (2552) 
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2553) ศิตา เยี่ยมขันติ




















การจัดกิจกรรม ได้รับค าแนะน าและได้รับการ
อนุเคราะห์จากผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
และครูพลศึกษาของโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ท าให้
สามารถจัดหาอุปกรณ์ด้านพลศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม เมื่อน ามาจัดกิจกรรมสาธิตและทดลอง
ปฏิบัติกิ จกรรมจึ งท า ให้กลุ่ มตั วอย่ าง ได้ รับ
ประสบการณ์ตรง สามารถน าไปปฏิบัติได้เองที่
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ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนซึ่งก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจแก่กลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี เห็นได้










  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย
ไปใช้  




ศึกษาฯ ก่อนที่จะน าไปใช้จัดกิจกรรม 
   1.2 ผู้ ใช้ชุดฝึกอบรมควรมีการ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของเด็กสมาธิสั้นแต่ละคน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกใช้
กิจกรรมให้ เหมาะสมกับความถนัดของเด็ก      
แต่ละคน 




ท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ ทั้งนี้เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 











ข อ ง ค รู แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง  โ ด ย ก า ร ก า ห น ด
งบประมาณในการจัดพิมพ์เอกสารให้เหมาะสม  
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 
   2.1 ควรน าชุดฝึกอบรมทางไกลนี้
ไปทดลองใช้กับผู้ปกครองและครูผู้สอนเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษที่มีอาการสมาธิสั้น ในเขต
พื้นที่ การศึกษาอื่น เพื่ อน าผลมาพัฒนาและ
ปรับปรุงชุดฝึกอบรมให้ดียิ่งขึ้น 
   2.2 ควรมีการทดลองใช้กิจกรรม
อื่นๆ เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลส าหรับครู
และผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นโดยใช้
กิจกรรมอื่นๆ เช่น การใช้การละเล่นพื้นบ้าน 
นิทานพื้นบ้านเป็นต้น เพื่อพัฒนาความสามารถ
หรือทักษะที่จ าเป็นส าหรับเด็กสมาธิสั้นให้มากขึ้น 
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การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เน้น  
ครอบครัวและความหวังและความสุขตามแนวทางรูปแบบพัฒนาการเรียนรู้   
FLASH Model ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม 
A Study on the Effectiveness of a Program for Enhancing Social  
Interaction for Children with Autism in Early Childhood through  
FLASH Model: An Emphasis on the Family, and Hope and  
Happiness Components 
————————————————————————————————— 
อัญชลีพร ลพประเสริฐ1 ดารณ ีศักดิ์ศิริผล2 ศรยีา นิยมธรรม3 





เรียนรู้ FLASH Model ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์เด็กว่าเป็นเด็กออทิสติกที่มีปัญหาด้านทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมีทักษะทางภาษาอยู่ในระดับที่มีความเข้าใจทางภาษาแล้ว แต่ยังไม่มีการ
แสดงออกทางภาษา อายุระหว่าง 3-6 ปี และผู้ปกครองที่เป็นพ่อหรือแม่ที่มีหน้าที่หลักในการฝึก
พัฒนาการและมีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูซึ่งมาจากครอบครัวของเด็ก รูปแบบในการ
วิจัยเป็นการทดลองกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single Subject  Design) รูปแบบ A-B-C-B-C โปรแกรม
ประกอบด้วย 1) แบบประเมินทักษะปฎิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม 2) แบบวัด
สุขภาวะจิตของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม 3) แบบวัดเจตคติต่อการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิ
สซึมของผู้ปกครองและ 4) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยออทิสซึม 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี
มาก หลังการใช้โปรแกรม พบว่า เด็กมีพฤติกรรมสบตาเพิ่มขึ้น มีความสามารถในการเลียนแบบมากขึ้น
ส่งผลต่อการด าเนินกิจวัตรประจ าวันและทักษะทางภาษาที่ดีขึ้น มีความสนใจต่อคนรอบข้างมากขึ้น      
ลุกเดินและเหม่อมองลดลง รู้จักการรอคอย และ ท ากิจกรรมตามกติกาได้ดีขึ้น รวมถึงเด็ก มี
พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี เช่น การยิ้ม รู้จักการแบ่งปัน มีความสนใจต่อกิจกรรมที่ท าอยู่ 
เป็นต้น เพิ่มสูงขึ้น ส าหรับผู้ปกครองหลังได้รับโปรแกรม พบว่า ผู้ปกครองมีทัศนคติทางบวกต่ อ         
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ค าส าคัญ:  ทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคม / สุขภาวะจิต / เจตคติต่อการเลี้ยงดูเด็กออทิสซึม 
 
Abstract 
 The main purpose of this research was to valuate an effectiveness of a program 
for enhancing social interaction for children with autism in early childhood by through 
FLASH Model focusing on the family, and hope and happiness components. The     
samples consisted of 6 children with autism in early childhood, who had been         
diagnosed by doctors as having difficulties with social interaction, had some              
understanding of receptive verbal language, but were non-verbal. Their parents, father 
or mother, were primary caretakers who were responsible for the children’s              
development, and made decisions regarding the children. The A-B-C-B-C Single Subjects 
Design was utilized in this research. Four instruments were employed in the study: a 
measure for assessing, social interaction for children with autism in early childhood, a 
checklist on mental health of children with autism in early childhood, a checklist on 
attitudes toward children with autism in early childhood, and lesson plans for                 
enhancing social interaction for children with autism in early childhood. The findings of 
the study are as follows: children with autism in early childhood after using the              
program revealed an increase in, an increase in imitation ability which led to improved 
daily life and language skills, an increased in attention to others and following the 
rules, and a decrease in walking pointlessly and gazing emptily. Happiness behaviors 
including: social smile, sharing, and attention to others, were increased. Parents showed 
an increase in positive attitudes toward children with autism in early childhood and in 
teaching skills. 
 
Keywords:  social interaction skill / mental health / attitudes toward children with  
    autism 
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พิเศษ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555: 1-5) เพื่อให้
เด็กพัฒนาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติ      
ในปัจจุบัน เด็กที่มีภาวะออทิสซึมมีแนวโน้มที่พบ
เพิ่ มมากขึ้ น  ดั งนั้ นการ เตรี ยมความพร้ อม
พัฒนาการด้านต่างๆ ก่อนเข้าโรงเรียนจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง (อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล. 
2552: 3 -5) โดยเด็กที่มีภาวะออทิสซึมจะมี
ข้อบกพร่องส าคัญสามประการ ได้แก่  ด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) ด้าน
ภ า ษ า แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  ( language and        
communication) และด้านพฤติกรรมและความ
สนใจแปลกๆ ซ้ าๆ (restricted and repetitive 
patterns of interest and behavior) 
(Spencer; & Simpson. 2009: 7) โดยเฉพาะ
ปัญหาทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่ง
แสดงออกด้วยการไม่สบตา ไม่มีการตอบสนอง
ด้วยการยิ้ม (social smile) ไม่แสดงความสนใจ
ร่วมกับผู้อื่น (lack of joint attention) ไม่มีการ
เล่นสมมุติ (lack of pretend play) ขาดทักษะ
ทางสังคม ไม่ เข้าใจสถานการณ์ทางสังคมที่
ซับซ้อน ชอบเก็บตัวหรืออยู่คนเดียวตามล าพัง ไม่
สามารถเข้าใจหรือรับรู้ว่าผู้อื่นก าลังคิดหรือรู้สึก
อย่างไร เข้ากับเพื่อนได้ยาก บ่อยครั้งที่จะถูกมอง
ว่ามีพฤติกรรมแปลกหรือตลก (Spencer; & 
Simpson. 2009: 7) ซึ่ งอาการและพฤติกรรม
เหล่านี้ส่งผลต่อตัวเด็กและครอบครัวในด้าน
ความเครียดกังวล การพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และการด ารงชีวิตประจ าวัน 






ร่วมมือจากครอบครัว โรงเรียน และผู้เชี่ยวชาญ 
แต่ปัจจุบันอุปสรรคส าคัญ เช่น เจตคติทางลบของ
บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับเด็ก และการขาดแคลน




ภ า ว ะออทิ ส ซึ ม และคร อบครั ว  ( Jones; & 
Holmes. 2009: 7) ในปี ค.ศ. 1998 มาติน อี พี 




จิ ต วิ ท ย า เ ชิ ง บ ว ก  ( positive psychology)         
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเข้มเข็ง (strengths) และ
ความผาสุก (well-being) ของมนุษย์ ให้ดีขึ้น 
(Compton. 2005: 3) จ าก แ นวคิ ด ดั ง ก ล่ า ว 
ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม ได้พัฒนา  FLASH 
Model ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสาน
ระหว่างจิตวิทยาเชิงบวกและการจัดรูปแบบ
กิจกรรมการพัฒนาแบบสหวิทยาการ (ศรียา     
นิยมธรรม. 2555: 16-21) ที่ให้ความส าคัญต่อ
องค์ประกอบหลัก 5 ประการ ได้แก่ 1) ครอบครัว 
(Family: F) เนื่องจากครอบครัวที่ดีและมั่นคงจะ
ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวด าเนินชีวิตอย่างมี
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อื่นๆ ในครอบครัว ท าให้เกิดความเครียด กังวล 
เศร้าโศก จากงานวิจัยของวงเดือน เตชะรินทร์ 
(2546: 77) พบว่า หากผู้ปกครองของเด็กที่มี
ภาวะออทิสซึมสามารถปรับตัวให้ยอมรับความจริง
ได้รวดเร็วเท่าใดเด็กก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่าง
จริงจัง รวดเร็ว และถูกต้อง ท าให้สามารถฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพได้ดีและรวดเร็วขึ้นเท่านั้น     





ภาษา จนถึงสามารถพูดได้ชัดเจน (Reed. 1994: 
240-245) 3) การบ าบัดทางเลือกหรือการสอน
ท า ง เ ลื อ ก  ( Augmentative Therapeutic or 
Alternative Teaching: A) จากการศึกษาวิจัยพบ
เทคนิควิธีในการพัฒนาเด็กที่มีภาวะออทิสซึมและ
เป็นที่นิยมใช้  ในปัจจุบัน เช่น การประมวลผล 
การรับความรู้ สึ ก  (Sensory Integration: SI)    
การวิ เคราะห์พฤติกรรมประยุกต์  (Applied      
Behavior Analysis: ABA) ค ร อ บ ค รั ว บ า บั ด 
(Family Therapy) ศิลปะบ าบัด (Art Therapy) 
เป็นต้น 4) ทักษะที่จ าเป็น (Skills: S) เป็นพื้นฐาน
ในการด ารงชีวิต (ศรียา นิยมธรรม. 2555: 73-83) 
ได้แก่ ทักษะพื้นฐานที่ส าคัญต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถเบื้องต้น (Foundation 
Skills) ทักษะในการสื่อสาร (Communication 
Skills) ทักษะด้านการศึกษาเล่าเรียน (Basic 
Study Skills) และทักษะด้านการด ารงชีวิต (Life 
Skills) และ 5) ความหวังและความสุข (Hope 
and Happiness: H) ท า ใ ห้ บุ ค คล เ กิ ด มี แ ร ง
บันดาลใจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาตนเองในด้านส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ความ
เชื่ อมั่ น ในความสามารถของตน เอ ง  ( Self        
Efficacy) การมองเห็นคุณค่าในตนเอง (Self  
Esteem) ความมีวินัยแห่งตน (Self Discipline) 
และความพอเพียงแห่งตน (Self Sufficiency) 
(ศรียา นิยมธรรม. 2555: 20-21) (Snyder; & 
Lopez. 2007: 128-129) จากที่ กล่ าวมาแล้ ว
ผู้ วิ จั ยจึ งมีความสนใจที่ จะพัฒนาโปรแกรม          
ตามแนวทางรูปแบบพัฒนาการเรียนรู้ FLASH 







ปฏิสั มพันธ์ทางสั งคมที่ เ น้ นครอบครั วและ
ความหวังและความสุข ตามแนวทางรูปแบบ





แนวทางรูปแบบพัฒนาการเรียนรู้ FLASH Model 
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 
ระยะ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ระยะที่ 1 สร้างโปรแกรมเสริมสร้าง
ทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เน้นครอบครัวและ
ความหวังและความสุข ตามแนวทางรูปแบบ
พัฒนาการเรียนรู้ FLASH Model ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม  
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  การด าเนินการวิจัยระยะนี้มีเป้าหมาย
เพื่อสร้างต้นแบบของโปรแกรมฯ มีองค์ประกอบ
ส าคัญ 5 ประการ คือ 1) ครอบครัว 2) ภาษาและ
การสื่อสาร 3) การบ าบัดทางเลือกหรือการสอน
ทางเลือก 4) การพัฒนาทักษะที่จ าเป็น และ     
5) ความหวังและความสุข โดยจะศึกษาเน้นที่ 2 
องค์ประกอบ คือ ครอบครัว และความหวังและ
ความสุข 
  1. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  เป็น
ผู้ เชี่ยวชาญที่ท างานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
พัฒนาเด็กที่มีภาวะออทิสซึมและมีอายุงาน
มากกว่า 5 ปี  จ านวน 5 คน โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ คุณภาพของ








  3. การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมือ  
  ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสร้างและพัฒนา
เครื่องมือขึ้นเองและหาคุณภาพเครื่องมือโดยให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ แล้ว
น า ข้ อ แนะน า ไปปรั บปรุ ง แก้ ไ ข เพื่ อ น า ส่ ง
ผู้เชี่ยวชาญครั้งที่สอง พบว่า เครื่องมือมีดัชนีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง  ( Index of Consistency: IOC)      
รายข้อ ดังนี้  





แบบตรวจสอบรายการ 5 ตัวเลือก มีข้อค าถาม
จ านวน 16 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาการแสดง
พฤติกรรม การสบตา การเลียนแบบ การแสดง
ความสนใจผู้อื่น การรอคอย และการท ากิจกรรม
ตามกติกา โดยแบบประเมินมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 
   3.2 แบบวัดสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยที่
มีภาวะออทิสซึม สร้างขึ้นเพื่อวัดสุขภาวะจิตของ  
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึมก่อนและหลังการใช้
โปรแกรม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็น
แบบตรวจสอบรายการ 5 ตัวเลือก มีข้อค าถาม
จ านวน 10 ข้อ  ครอบคลุม เนื้ อหา เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการแสดงออกด้านความเครียด และ




อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับดีมาก 
   3.3 แบบวัดเจตคติผู้ปกครองต่อ
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม สร้างขึ้น
เพื่อประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวและเจต
คติที่ มี ต่ อการ เลี้ ยดู  โดยแบบวัดนี้ จะใช้ กั บ
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึมก่อนและ
หลังการใช้โปรแกรม แบ่งออกเป็น แบ่งออกเป็น  
3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ครอบครัว จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
ครอบครัว และลักษณะทางชีวสังคมของสมาชิก




เป็นแบบตรวจสอบรายการ 5 ตัวเลือก จ านวน  
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20 ข้อ และตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
จ านวน 5 ข้อ มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการฝึก
พัฒนาการ (การสอนทักษะ) ของผู้ปกครอง โดย
แบบวัดมีค่ าดัชนีความสอดคล้องรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.80 – 1.00 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับดีมาก 





กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่  1 เป็น
กิจกรรมส าหรับเด็กที่มีภาวะออทิสซึม จ านวน 16 
กิจกรรมและกิจกรรมสอนพฤติกรรมสบตา 
จ านวน 1 กิจกรรม และส่วนที่ 2 กิจกรรมสัมพันธ์
ส าหรับผู้ปกครอง โดยทุกกิจกรรมมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก หลังจากนั้นผู้วิจัยได้
น าเครื่องมือมาทดสอบก่อนน าไปใช้จริง (try out) 
  ระยะที่  2 ศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ เน้น
ครอบครัวและความหวังและความสุข ตาม
แนวทางรูปแบบพัฒนาการเรียนรู้  FLASH 
Model ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม 
  การด าเนินการวิจัยระยะนี้มีเป้าหมาย 
เพื่อศึกษาผลที่ เกิดจากการน าโปรแกรมฯ ใน 
ระยะที่ 1 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  




ภาษา  อยู่ในระดับที่มีความเข้าใจทางภาษาแล้ว 
แต่ยังไม่มีการแสดงออกทางภาษาอายุระหว่าง    





  2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ประสิทธิผล




  3. เครื่องมือที่ในการรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ โปรแกรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่เน้น
ครอบครัวและความหวังและความสุขตามแนวทาง









  4. แบบแผนในการทดลอง  ผู้ว ิจัย
เลือกด าเนินการทดลองโดยใช้วิธีวิจัยทางการ
ศึกษาพิเศษ แผนการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว 
(Single Subject Design) รู ปแบบ A-B-C-B-C 
โดย ระยะเส้นฐาน (A) เป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐาน
พฤติกรรมที่ต้องการศึกษา ระยะการจัดกระท า   
ที่ 1 (B1) เป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมที่ต้องการ
ศึกษา มีการจัดกระท าโดยใช้กิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะออทิซึม กิจกรรมที่ 1 – 8 ระยะหยุดการจัด
กระท าที่ 1 (C1) เป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมที่
ต้องการศึกษา โดยไม่มีการจัดกระท า ระยะการ
จัดกระท าที่ 2 (B2) เป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมที่
ต้องการศึกษา มีการจัดกระท าโดยใช้กิจกรรม
เสริมสร้างทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส าหรับเด็ก
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ปฐมวัยที่มีภาวะออทิซึม กิจกรรมที่ 9 – 16 และ
ระยะหยุดการจัดกระท าที่ 2 (C2) เป็นการเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมที่ต้องการศึกษา โดยไม่มีการจัด
กระท า ส าหรับกิจกรรมสัมพันธ์ส าหรับผู้ปกครอง
ผู้วิจัยบันทึกผลและวิเคราะห์โดยการพรรณนา 
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ว ิจัย
ประเมินทักษะทางสังคม สุขภาวะจิต และเจตคติ
ผู้ปกครองต่อการเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยที่มีภาวะ    
ออทิสซึมก่อนการใช้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีภาะ










 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 ร ะย ะที่  1  คุ ณ ภ า พ ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม
โปรแกรมเสริมสร้ างทักษะทางสังคมที่ เน้น
ครอบครัวและความหวั งและความสุข ตาม
แนวทางรูปแบบพัฒนาการเรียนรู้ FLASH Model 
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม พบว่า แบบ
ประเมินทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม แบบวัดสุขภาพจิตเด็ก
ปฐมวั ยที่ มี ภาวะออทิ สซึ ม  แบบวั ด เ จตคติ
ผู้ปกครองต่อการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิ
สซึม และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม พบว่า 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.80 
– 1.00 มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 ระยะที่  2  ประสิทธิผลของโปรแกรม
โปรแกรมเสริมสร้ างทักษะทางสังคมที่ เน้น
ครอบครัวและความหวั งและความสุข ตาม
แนวทางรูปแบบพัฒนาการเรียนรู้ FLASH Model 
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม  
  1. พัฒนาการทักษะปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิซึม ขณะได้รับ
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพิ่มขึ้น โดย
มีค่ามัธยฐานของพฤติกรรมต่างๆในระยะจัด
กระท า A-B1-C1-B2-C2 ดังแสดงในภาพที่ 1  
 
ภาพที่ 1 แสดงค่ามัธยฐานเฉลี่ยของพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ในระยะการจัดกระท าต่างๆ  
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   1.1 พฤติกรรมการสบตา เพิ่มขึ้น 
โดยในระยะเส้นฐาน (A1) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 
1.25ระยะการจัดกระท าที่ 1 (B1) มีค่ามัธยฐาน 
เท่ากับ 4.25 ระยะหยุดการจัดกระท าที่ 1 (C1) มี
ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.75 ระยะการจัดกระท าที่ 2 
(B2) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 7.50 และระยะหยุด
การจัดกระท าที่ 2 (C2) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 
8.75   
   1 .2  พฤติกรรมการ เลี ยนแบบ 
เพิ่มขึ้น โดยในระยะเส้นฐาน (A1) มีค่ามัธยฐาน 
เท่ากับ 0.75 ระยะการจัดกระท าที่ 1 (B1) มี
ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 2.50 ระยะหยุดการจัดกระท า
ที่ 1 (C1) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 3.25 ระยะการจัด
กระท าที่ 2 (B2) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00 และ
ระยะหยุด การจัดกระท าที่ 2 (C2) มีค่ามัธยฐาน 
เท่ากับ 5.75         
   1 . 3  พ ฤ ติ ก ร ร ม สน ใ จ ร่ ว ม ท า
กิจกรรม เพิ่มขึ้น โดยในระยะเส้นฐาน (A1) มี
ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 0.50 ระยะการจัดกระท าที่ 1 
(B1) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 3.75 ระยะหยุดการจัด
กระท าที่ 1 (C1) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 3.50 ระยะ
การจัดกระท าที่ 2 (B2) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 
7.00 และระยะหยุดการจัดกระท าที่ 2 (C2) มี
ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 7.25  
   1.4 พฤติกรรมลุกเดินลดลง โดยใน
ระยะเส้นฐาน (A1) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 10.00 
ระยะการจัดกระท าที่ 1 (B1) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 
5.50 ระยะหยุดการจัดกระท าที่ 1 (C1) มีค่า     
มัธยฐาน เท่ากับ 5.25 ระยะการจัดกระท าที่ 2 
(B2) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 3.00 และระยะหยุด
การจัดกระท าที่ 2 (C2) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 
3.25  
   1.5 พฤติกรรมเหม่อมอง ลดลง 
โดยในระยะเส้นฐาน (A1) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 
8.50 ระยะการจัดกระท าที่ 1 (B1) มีค่ามัธยฐาน 
เท่ากับ 5.25 ระยะหยุดการจัดกระท าที่ 1 (C1) มี
ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.75 ระยะการจัดกระท าที่ 2 
(B2) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 3.25 และระยะหยุด
การจัดกระท าที่ 2 (C2) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 
3.00 
   1.6 พฤติกรรมการรอคอย เพิ่มขึ้น 
โดยในระยะเส้นฐาน (A1) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 
0.00 ระยะการจัดกระท าที่ 1 (B1) มีค่ามัธยฐาน 
เท่ากับ 1.25 ระยะหยุดการจัดกระท าที่ 1 (C1)              
มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 2.00 ระยะการจัดกระท าที่ 
2 (B2) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00 และระยะหยุด
การจัดกระท าที่ 2 (C2) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 
5.25 
   1.7 พฤติกรรมการท าตามกติกา 
เพิ่มขึ้น โดยในระยะเส้นฐาน (A1) มีค่ามัธยฐาน 
เท่ากับ 0.25ระยะการจัดกระท าที่  1 (B1) มี
ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 2.00 ระยะหยุดการจัดกระท า
ที่ 1 (C1) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00 ระยะการจัด
กระท าที่ 2 (B2) มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 6.25 และ
ระยะหยุดการจัดกระท าที่ 2 (C2) มีค่ามัธยฐาน 
เท่ากับ 7.00 
  2. พัฒนาการทักษะปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม ก่อนและ
หลังได้รับกิจกรรมเสริมสร้างทักษะปฏิสัมพันธ์ทาง
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  3. สุขภาพจิตเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิ
สซึมเพิ่มขึ้นจากระดับดีปานกลางเป็นระดับดี    
ดังแสดงในตาราง 1 






1 1.80 2.70 
2 1.50 2.80 
3 2.00 2.90 
4 1.80 2.30 
5 1.60 2.40 
6 2.10 2.70 
= 1.80 2.63 
ระดับ สุขภาพจิตดีปานกลาง สุขภาพจิตด ี
  4. เจตคติของผู้ปกครองต่อการเลี้ยงดู










ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
1 2.70 3.30 1.50 3.30 
2 2.50 3.20 2.10 3.20 
3 2.60 3.10 1.90 3.10 
4 2.70 3.10 1.90 2.90 
5 2.70 3.00 2.20 3.20 
6 2.10 2.80 1.20 2.40 
= 2.55 3.08 1.80 3.02 
ระดับ มีเจตคติดี มีเจตคติดีมาก มีเจตคติ 
ปานกลาง 
มีเจตคติดีมาก 
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   4.1 ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว
เพิ่มขึ้นจากระดับ มีเจตคติดี เป็นระดับ มีเจตคติ 
ดีมาก  
   4.2 ด้านความสามารถในการ
ปรับตัวในภาวะยากล าบากเพิ่มขึ้นจากระดับ      
มีเจตคติปานกลาง เป็นระดับ มีเจตคติดีมาก 












FLASH Model ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิ
สซึมมีประสิทธิผลดีมาก โดยรูปแบบพัฒนาการ
เ รี ย น รู้  FLASH Model ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
องค์ประกอบส าคัญ 5 ประการที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาเด็กที่มีภาวะออทิสซึม ได้แก่ ประการที่  1 
ครอบครัว ซึ่ งสอดคล้องกับชู เออแมนน์และ      
เว็บเบอร์ (Scheuermann; & Webber. 2002: 




ความสามารถออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ประการที่ 2 
ภาษาและการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับโคเกลและ




ประการที่ 3 การบ าบัดทางเลือกหรือการสอน





ประการที่สี่  ทักษะที่จ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับ     
โคเฮน (Cohen. 2006: 41-50) ควรมีการฝึกฝน
ให้ เด็กที่มีภาวะออทิสซึมสามารถท ากิจวัตร
ประจ าวันเองได้ และมีทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น 
ทักษะทางสังคม ทักษะด้านวิชาการ เป็นต้น 
















FLASH Model ส าหรับ เด็กปฐมวั ยที่ มีภาวะ  
ออทิสซึม เป็นโปรแกรมที่มีกระบวนการเป็นระบบ 
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ จ านวน     
4 เครื่องมือ ดังนี้ 
  2.1 แบบประเมินพัฒนาการทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ   
ออทิสซึม มีค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจมีความ
เหมาะสมในการน า ไปใช้อยู่ ในระดับดีมาก       
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เช่น พ่อ แม่ ครู เป็นต้น การใช้แบบประเมิน
พัฒนาการทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะปฏิสัมพันธ์
ทางสั งคม ซึ่ งสอดคล้องกับเบรนด้ าและโจ 






การ เสริ มสร้ า งพัฒนาการของ เด็ กอย่ า งมี
ประสิทธิภาพที่สุด และหลังจากการสอนตาม
แผนการสอนหรือกิจกรรมที่ให้กับเด็กควรมีการ
ประเมินอีกครั้งซึ่งจะท าให้รู้ว่าเด็กมีพัฒนาการ    
ดีขึ้นอย่างไร และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงต่อไป 




ผ่านพฤติกรรมต่างๆ เช่น การร้องไห้ อารมณ์ การ
นอน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับรัฟ (อ้างถึงใน 
Snyder; & Lopez. 2007: 70-72) ค น ที่ มี
สุขภาพจิตที่ดีจะแสดงออกผ่านพฤติกรรมที่แสดง
ถึงการรับรู้แห่งตน การเจริญเติบโต เป้าหมายของ
ชีวิต การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม การควบคุมตนเอง 
และการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่น 










ยืดหยุ่นในบทบาท การแสดงอ านาจ และการแบ่ง
ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบภายในครอบครัว เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก (อุมาพร  
ตรังคสมบัติ. 2544: 104) (ผกา สัตยธรรม. 2551: 
16) สมาชิกครอบครัวที่มีความห่วงใย เห็นคุณค่า




โอกาสเรียนรู้การท ากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน 
เพราะจะท า ให้ เด็ กมีประสบการณ์  ค้นพบ
ความสามารถหรือความสนใจของเด็ก รวมถึงเกิด
ความสนุกสนาน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น (McWilliam. 2010: 176-177) 








กิ จกรรมสัมพั นธ์ ผู้ ปกครอง เป็นกิ จกรรมที่







ค ว ามจ ริ ง ที่ ย า ก จ ะยอม รั บ  ดั ง นั้ น ก า ร ไ ด้
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(Blackledge; Morgan; & Dykstra. 2009: 164-
165)   
  3 .  โ ป ร แ ก ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง ทั ก ษ ะ
ปฏิสั มพันธ์ทางสั งคมที่ เ น้นครอบครั วและ
ความหวังและความสุข ตามแนวทางรูปแบบ









 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 





ภาวะออทิสซึม ผู้สอนควรได้ศึกษาเรียนรู้ ท าความ
เข้าใจ ฝึกการด าเนินกิจกรรม ทดลองฝึกการ
สังเกต และบันทึกพฤติกรรมให้มีความรู้ความ
ช านาญ และปฏิบัติตามค าชี้แจงกิจกรรมอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
เสริมสร้างทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ตาม
แนวทางรูปแบบพัฒนาการเรียนรู้ FLASH Model 
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม จึงควรจัดให้
มีการอบรมและคู่มือส าหรับผู้ที่จะน าไปใช้ เช่น 
ผู้ปกครอง ครู เป็นต้น  


















  1.  ปัจจัยและความต้องการที่ช่วย
พัฒนาความสามารถในการฝึกพัฒนาการให้กับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  2. ติดตามผลความคงทนของเจตคติที่มี
ต่อการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง สุขภาวะจิตและ
พัฒนาการทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็ก
ปฐมวั ยที่ มีภาวะออทิสซึม  หลั งจากการใช้
โปรแกรมผ่านไประยะเวลาหนึ่ง 
  3 .  ศึ ก ษ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ อี ก ส า ม
องค์ประกอบของรูปแบบพัฒนาการเรียนรู้ 
FLASH Model ได้แก่ ภาษาและการสื่อสาร การ
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เด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ด้อยสัมฤทธิ์: ความท้าทายของนักการศึกษาไทย 










ความสามารถที่ต่ าหรือต่ ากว่าความเป็นจริงเมื่ออยู่ในบริบทของโรงเรียน สาเหตุของการมีความสามารถ
แต่ไม่แสดงความสามารถที่แท้จริงออกมา เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ครอบครัว โรงเรียน และตัวเด็กเอง 




ค าส าคัญ:  เด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ด้อยสัมฤทธิ์ / เด็กที่มีความสามารถพิเศษ / เด็กด้อย 
   สัมฤทธิ์ / การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 
Abstract 
 Underachieving in gifted children is defined as the conflicts between real        
capabilities and performed abilities. Actual capabilities can be evaluated by intelligence 
tests and aptitude standardized tests. Underachieving gifted children usually receive 
high scores from intelligence and aptitude tests; whereas their performances in school 
are poor or poorer than the predicted abilities. Causes of underachievement are such 
as family, school and personal factors. Challenges of Thai Educators are to identify     
children who are gifted but do not perform at their actual abilities and to help them to  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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reverse their abilities according to their potential. 
 
Keywords:  Underachieving gifted children / Gifted children/ Underachievers child /  
































 นักวิชาการหลายท่าน รวมถึงองค์กรต่างๆ 
ได้ให้ความหมายของเด็กที่มีความสามารถพิเศษไว้
ม า ก ม า ย  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ด ย ส า นั ก ง า น




สร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้น า การสร้าง






 ค านิยามของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศ
ออสเตรเลีย (Department of Education and 
Training, NSW government) ได้ก าหนดมาจาก
หลักการจากแนวคิดของ The Differentiated 
Model of Giftedness and Talent ข อ ง 
Gagne’ (2003 )  ซึ่ งอธิบาย เกี่ ยวกับ เด็ กที่ มี
พรสวรรค์ (Giftedness) คือผู้ที่มีศักยภาพที่โดด
เด่น และสูงกว่าคนอื่นในด้านปัญญา ความคิด





สหรัฐอเมริกา (US Office of Education. 1993) 
ได้อธิบายว่าเด็กที่มีความสามารถพิเศษ หมายถึง 
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ผู้ น า  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ทั ศ น ศิ ล ป์  แ ล ะ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ ซึ่งแนวคิด
ทา งด้ านกา รจั ดก ารศึ กษาส าหรั บ เ ด็ กที่ มี
ความสามารถพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกามี
อิทธิพลต่อแนวคิดในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ที่ มี ความสามารถพิ เ ศษในประ เทศไทยใน
ช่วงแรกๆ เป็นอย่างมาก 
 เรนซูลี่ (Renzulli. 1997) อธิบายถึงบุคคล
ที่มีความสามารถพิเศษว่า หมายถึงบุคคลที่มีระดับ
ความสามารถสูงกว่าปกติ มีแรงจูงใจภายในและมี
ค ว า ม ส น ใ จ ต่ อ ก า ร ท า สิ่ ง ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ความสามารถในด้านนั้นสู ง  และมีความคิด
สร้างสรรค์  นอกจากนี้  Renzulli ยังน าเสนอ
ท ฤ ษ ฎี ส า ม ห่ ว ง  ( The Enrichment Triad    
Model) ซึ่งเป็นโมเดลส าหรับจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษโดยเน้นการพัฒนา
ความสามารถพิเศษจากความสนใจของเด็ก 
 สเติ ร์น เบิ ร์ ก  (Sternberg.  1987)  ผู้ที่
น าเสนอทฤษฎีสามเกลียว (Triarchic Theory) ได้
อธิบายว่า ความสามารถทางปัญญาประกอบด้วย 
3 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ และ
ก า ร ป ฏิ บั ติ  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ความสามารถในการใช้ตรรกะ การประยุกต์กฎ
ทางคณิตศาสตร์ การแบ่งประเภท การวิเคราะห์ 
การวางแผน และการคิดในเชิงวิทยาศาสตร์     
นักสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
สร้ างสรรค์ งานศิลปะ การน าหลักการทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานต่ า งๆ  และนั กปฏิบั ติ  เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ความสามารถในการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและจัดการ
กับสิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จ 
 ท ฤ ษ ฎี พ หุ ปั ญ ญ า  ( Multiple             
intelligences) ของ Gardner มีอิทธิอย่างมากต่อ
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถ




ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ Gardner 
(1985)  ได้อธิบายความสามารถของคนว่ามี
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ศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ ดังจะอธิบายได้จาก The 
Differentiate Model of Gifted and Talent 
ของ Françoys Gagné ซึ่งอธิบายว่าพรสวรรค์ 
(Giftedness) เป็นความสามารถที่ เหนือกว่ า
ความสามารถที่คนทั่วไปมี และเป็นความสามารถ
โดยก าเนิดที่ไม่ได้เกิดจากการฝึก ซึ่งความสามารถ
เ ห ล่ า นี้ ไ ด้ แ ก่  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ปั ญ ญ า 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง อ า ร ม ณ์ แ ล ะ สั ง ค ม 
ความสามารถด้านการเคลื่อนไหวและใช้ประสาท
สัมผัส และความสามารถอื่นๆ ส่วนความสามารถ
พิเศษ (Talent) นั้น เป็นความสามารถที่เกิดจาก
ก า ร ฝึ ก ฝ น แ ล ะ เ รี ย น รู้  ( Systematically        
developed skills) โ ด ย มี พื้ น ฐ า น ม า จ า ก 
ความสามารถที่มีมาจากธรรมชาติ หรือพรสวรรค์ 
(Giftedness)   
 การพัฒนาจากพรสวรรค์ (Giftedness) ไป
เป็นความสามารถ (Talent) จะต้องอาศัยปัจจัย
ภายในตัวบุคคล (Intrapersonal) และปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อม (Environmental)  ปัจจัยภายใน
ตัวบุคคล เกี่ยวข้องกับร่างกาย แรงจูงใจ ความ
สนใจ การจัดการกับตัวเอง และบุคลิกภาพ และ
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม เกี่ยวข้องกับบริบททาง
กายภาพ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่ เป็น





ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ เ กิ ด ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ ไ ป สู่
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน จึงมีความส าคัญ








 ในจ านวนเด็กที่มีความสามารถพิ เศษ      
มีเด็กจ านวนหนึ่งที่มีความสามารถทางปัญญาสูง
กว่าเด็กแต่ไม่ได้แสดงความสามารถที่แท้จริงของ
ตนเองออกมา  เด็กที่มีลักษณะนี้เรียกว่า เด็กที่มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ ที่ ด้ อ ย สั ม ฤ ท ธิ์ 
(Underachieving gifted children)  เดวิส และ
ริมม์  (Davis; & Rimm. 1994) และ แม็คคอล    




คะแนนเชาวน์ปัญญา ( IQ scores) กับระดับ
ความสามารถที่เด็กแสดงออกมาที่โรงเรียน เช่น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่อย่างไรก็ตามการ     
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ตีตราค าว่า เด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ด้อย
สัมฤทธิ์  ควรจะพิจารณาที่พฤติกรรมที่ เด็ก
แสดงออก มากกว่าจะตีตราว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็ก
ด้อยสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ Delisle และ Berger (1990) 
ได้อธิบายว่า เด็กกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีพฤติกรรม
ด้ อ ย สั ม ฤ ทธิ์ ใ นทุ ก ด้ า นๆ  เ ด็ ก ไ ม่ ไ ด้ แ สด ง
ความสามารถออกมาในด้านหนึ่ง เช่น เมื่อท างาน
ที่ได้รับมอบหมายจากครู เด็กอาจจะไม่ได้ท าอย่าง









 รีส และแม็คคอช (Reis; & McCoach. 
2000) ได้จัดประเภทของค าจ ากัดความของเด็กที่
มีความสามารถพิเศษที่ด้อยสัมฤทธิ์ เป็น 4 กลุ่ม
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นค าจ ากัดความที่ระบุถึงความ
แตกต่างระหว่างศักยภาพกับการแสดงออก Reis 
and McCoach (2000) ได้สรุปค าจ ากัดความของ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ด้อยสัมฤทธิ์จาก 
นักวิชาการหลายท่านได้แก่ Baum Renzulli และ 
Hébert (1995) Butler-Por (1987) Dowdall 





ต่ า งๆ  และแบบวัด เชาวน์ปัญญา และการ








 กลุ่มที่ 2 ค าจ ากัดความที่ใช้เกณฑ์เชาวน์
ปัญญาและระดับความสามารถที่วัดได้จากการ
ทดสอบ จากค านิยามของ Colangelo และคณะ 
( 1 9 9 3 )  Gowan (1 9 57 )  Green Fine และ 
Tollefson (1988) Krouse and Krouse (1981) 








 กลุ่ มที่  3  ค าจ ากั ดความที่ เน้นระดับ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ที่ ท า น า ย จ า ก ผ ล ค ะ แ น น จ า ก
แบบทดสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง มี
นักวิชาการที่ให้ความหมายที่สอดคล้องกันได้แก่ 
Gallingher (1991) Lupart และ Pyryt (1996) 
Redding (1990) และThorndike (1963) โดย





ท านายผลสัมฤทธิ์ได้ (predicted achievement) 
ซึ่งหมายความว่า เด็กที่ได้คะแนนสูงจากการ
ทดสอบน่ า จ ะมี ผ ลสั มฤทธิ์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ความสามารถในด้านที่ทดสอบสูงด้วย แต่ในทาง
ตรงกันข้าม คะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ใน
โรง เรี ยน (actual achievement) กลับไม่ ได้
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สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบมาตรฐาน 
 กลุ่มที่ 4 ค าจ ากัดความที่เน้นพัฒนาการ












ท างาน การท ากิจกรรม พฤติกรรมการเรียน การ
สร้างสรรค์ผลงาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของ เด็ กขณะที่ อ ยู่ ใ น โ ร ง เ รี ยน  และระดั บ
ความสามารถที่วัดจากผลคะแนนที่ได้จากการวัด




(Hunter-Braden. 1 9 9 8 ; McCall; & others, 




เรียนต่ า ท างานไม่เรียบร้อยและไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามก าหนด กลัวความล้มเหลวและความส าเร็จ 
เข้าใจว่าความล้มเหลวและความส าเร็จมาจาก
ปัจจัยภายนอกของตนเองและไม่สามารถควบคุม
ได้ มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียน ชอบต าหนิตนเอง 
มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ า มองโลกในแง่ร้าย






การเกิดปัญหาทางสังคมและอารมณ์ (Reis; & 
McCoach. 2000)  
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บ้านมีความสัมพันธ์กับภาวะด้อยสัมฤทธิ์ พบว่า
ครอบครัวของเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ด้อย
สัมฤทธิ์มักมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ า (Mandel; & 
Marcus. 1988) และมักไม่เห็นความส าคัญของ

















ว่าหากท างานหนักก็จะท าให้ตนเองได้คะแนนที่ดี 
และหากเจองานที่ยากก็จะต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากเพื่อให้สามารถท างานได้ส าเร็จ แต่เด็กที่
มีความสามารถหลายคนมักมีการรับรู้ว่า คนที่เก่ง





ท า แต่หากเขาต้องท างานที่มีความยากที่ เขา
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เขาอาจไม่ได้ใช้ความพยายามมาก
นัก เพราะกลัวว่าคนอื่นจะเห็นว่าเขาไม่เก่ง ดังนั้น
จึงอาจไม่ประสบความส าเร็จในการท างาน หาก
ความล้มเหลวเกิดขึ้นบ่อยๆ เขาก็จะเกิดความสิ้น
หวังในการเรียน และเลิกใช้ความพยายามในการ
เรียน อันจะน าไปสู่ภาวะการด้อยสัมฤทธิ์   




2011; Lupart; & Pyrytt. 1996; Peterson; & 
Colangelo. 1996; Perterson; & Colangelo. 
1996; Ritchotte; Rubenstein; & Murry. 
2015 )  และนอกจากนี้  Baker, Bridge และ   
Evans (1998) ยั งพบว่ า เด็ กบางคนอาจเกิ ด
ภาวะการด้อยสัมฤทธิ์ในช่วงประถมศึกษาตอน









สัมฤทธิ์ (Kenevesky; & Keighly. 2003)  
 นอกจากนี้ งานวิจัยของ Baum, Renzulli 







ทางการเรียนที่ดีขึ้น เช่นงานวิจัยของ Andrew 
(1990) และ Klavas (1993) ที่พบว่าเด็กที่ด้อย
สัมฤทธิ์มีผลการเรียนที่ดีขึ้นเมื่อได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง 
 เรย์เนอรี่ เจอเบอร์ และไวลีย์ (Rayneri; 
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Gerber; & Wiley. 2003) ศึกษาลีลาการเรียนรู้
ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่มีสัมฤทธิผลกับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ด้อยสัมฤทธิ์ โดยใช้
แบบวัดลีลาการเรียนของ Price และ Dunn 
(1997) พบว่าคุณลักษณะที่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างเด็ก 2 กลุ่มคือ บรรยากาศทางการเรียนรู้





ขณะเรียน เสียง การจัดที่นั่งเรียน และแสง และ
ไม่ได้รับรู้ตนเองว่าเป็นผู้ เรียนที่มีความมุ่งมั่น
อดทน และมากกว่าครึ่งที่ไม่ได้รับรู้ตนเองว่าจะ
ท างานได้ส าเร็จ  
 อิทธิพลของเพื่อนยังมีส่วนที่ส่งผลต่อการ






แบบรูปธรรมไป เป็นนามธรรม แต่ เ ด็ กที่ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ นั้ น ไ ด้ มี ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถในการคิดแบบนามธรรมและ
ซั บซ้ อนยิ่ ง ขึ้ น  ผลก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง เ ด็ กที่ มี









ทั่วไปและใช้ค าเรียกเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะ โดย 








 McCoach แ ล ะ  Siegle (2003) ศึ ก ษ า











การเรียน เช่น การมีความมุ่งมั่น พยายามและ
อดทนต่ออุปสรรค อาจท าให้เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์
ท า งการ เ รี ยนที่ ดี ก ลาย เป็ น เด็ กที่ ไ ม่ แสดง
ความสามารถของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ 







จึงท าให้ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน อันจะ
น าไปสู่การเกิดภาวะการด้อยสัมฤทธิ์ ดังนั้นการ
พัฒนาแรงจูงใจส าหรับเด็กในช่วงการเรียนระดับ
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ต่างๆ จากการท าแบบทดสอบมาตรฐาน ดังนั้น
ห า ก บ า ง โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ ด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษแต่ไม่ได้ทดสอบระดับเชาวน์




เ กิ ด ความผิ ดพลาด ในการค้ นหาที่ เ ด็ กที่ มี
ความสามารถพิ เศษแต่ด้อยสัมฤทธิ์  และไม่
สามารถที่จะพัฒนาความสามารถของเด็กกลุ่มนี้ได้ 
จากการศึกษาของ มลิวัลย์ ลับไพรี และคณะ 
(2545) ที่ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษของประเทศไทย พบว่า 
โ ร ง เ รี ย น ส่ ว น ใ หญ่ มี ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ ด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษโดยพิจารณาจากการสังเกต
พฤติกรรมและการเสนอชื่อ (ร้อยละ 91.99) การ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน (ร้อยละ 74.54) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ร้อยละ 67.98) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชา (ร้อยละ 58.14) 
และผลการทดสอบเชาวน์ปัญญาและความถนัด 
(ร้อยละ 32.94) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียน    
ส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับความสามารถที่









ล้ ม เ ห ล ว ข อ ง ก า ร รั บ รู้ ถึ ง ศั ก ย ภ า พ ห รื อ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ต น เ อ ง จึ ง ไ ม่ ไ ด้ แ ส ด ง
ความสามารถนั้นออกมาให้ผู้ อื่ น เห็น เป็นที่
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ด้ า น นั้ น  Hong แ ล ะ  Milgram (2008: 4-10) 
น าเสนอสาเหตุของการไม่ได้ส่งเสริมความสามารถ
ให้แก่เด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างทั่วถึง ว่า
เกิดจาก 1) การรับรู้ความสามารถที่ต่ ากว่าความ
เป็นจริง ในกรณีนี้อาจเป็นไปได้ว่าความสามารถที่
เด็กแต่ละคนมีอยู่อาจไม่ได้สอดคล้องกับบริบทใน
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง โ ร ง เ รี ย น  ดั ง นั้ น
ความสามารถของเด็กจึงถูกละเลยในการรับรู้ของ
ระบบโรงเรียน เด็กจึง ไม่ ได้ รับรู้ ว่ าตนเองมี
ความสามารถพิเศษเมื่ออยู่ในบริบทของโรงเรียน 
2) ความคับแคบของค าจ ากัดความของการมี
ความสามารถพิเศษ หากโรงเรียนยึดติดค าจ ากัด
ความของความสามารถพิเศษ ในการคัดเลือกเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ อาจท าให้ลักษณะของเด็ก
บางคนที่ไม่เป็นไปตามค าจ ากัดความนั้น ไม่ได้รับ
การรับรู้จากคนอื่นว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ  เช่น หากเราก าหนดค าจ ากัดความของ
ความสามารถพิเศษ ว่าจะต้องมีระดับเชาวน์












สนใจ  จึ ง ไม่ ได้ รั บการสนใจว่ า เป็น เด็ กที่ มี

















ที่สมบูรณ์ที่สุด และ 7) การพัฒนาความสามารถ
ของเด็กไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ เพราะ















จ า กั ด  เ นื่ อ ง จ าก เป็ นปัญหา เ ฉพาะบุ คคล         
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การช่วยเหลือสามารถท าได้โดยการให้ความสนใจ




 แนวทางในการส่ ง เสริม ให้ เด็ กแสดง
ความสามารถที่แท้จริงของตนเอง (Delisle; & 
Berger. 1 9 9 0 ; McCoach; & Siegle. 2003; 
Ritchotte; Matthews; & Flowers. 2014; 
Richotte; Rubenstein; & Murry. 2015; 




เมื่ อ เด็ ก โตขึ้ น  2 )  พ่ อแม่ และครู ควรแสดง
พฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างให้แก่เด็ก เช่น เมื่อสงสัย
หรืออยากรู้ จะต้องท าอย่างไร เพื่อให้ได้รู้สิ่งที่
ตนเองก าลังสงสัยอยู่ 3) ออกแบบกิจกรรมที่อยู่ใน
ความสนใจของเด็ก เพราะหากเป็นกิจกรรมที่เด็ก
สนใจ เด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะท ากิจกรรมนั้นด้วย
ความเต็มใจ 4) ให้โอกาสเด็กเลือกท ากิจกรรมตาม
ความสมัครใจของตนเอง และให้ท างานที่เด็ก
สนใจเพราะงานที่เด็กสนใจจะท าให้เด็กมีแรงจูงใจ
ในการท า และมีความสุขในการท างาน จึงท าให้
ท างานนั้นได้ดี 5) โรงเรียนควรสร้างโอกาสให้เด็ก
ได้แสดงความสามารถที่หลากหลาย โดยอาจจะจัด
กิจกรรมหรือจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
รู ปแบบ  เพื่ อ ใ ห้ เ ด็ กมี โ อกาส ในการแสดง
ความสามารถที่เป็นความสามารถที่แท้จริงของ
ตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 6) ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดกิจกรรม
ที่ท้าทายต่อความสามารถของเด็ก ไม่ควรจัด
กิจกรรมที่ง่ายเกินไป เพราะอาจท าให้เด็กเบื่อ 
และไม่อยากเรียนรู้ต่อไป 7) เสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อตนเอง และเสริมสร้ างทัศนคติว่ า  ความ
พยายามจะน าไปสู่การประสบความส าเร็จ ครูควร
ให้ค าชมเด็กเมื่อเด็กท างานได้ส าเร็จ โดยให้เด็ก
เรียนรู้ว่าเป็นเพราะมาจากความพยายาม จึงท าให้
เขาท างานได้ส าเร็จ และ 8) เสริมสร้างบรรยากาศ
ในห้องเรียนให้เด็กรู้สึกว่าเขามีความส าคัญ และ





 การก าหนดค าจ ากัดความของเด็กที่มี
ค ว ามสามารถพิ เ ศษ เป็ นกระบวนการที่ มี
ความส าคัญมาก เพราะค าจ ากัดความของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษจะถูกใช้เป็นแนวทางในการ











สังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันกับประเทศไทย    
ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถ







ของเด็กไทย อาจท าให้มีเครื่องมือที่เหมาะสม  
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มากยิ่งขึ้นในการระบุระดับความสามารถของเด็ก  
 ครู พ่อแม่ และบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็ก มี
อิทธิพลส าคัญมากต่อการพัฒนาความสามารถของ
เ ด็ ก ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ  ใ น ก า ร จั ด
สภาพแวดล้ อม เพื่ อ ให้ โอกาส เด็ ก ได้ แสดง
ความสามารถของตน เอ งอย่ า ง เต็ มที่ และ
ห ล า ก ห ล า ย  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ห า ก เ ด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษไม่ได้รับการส่งเสริม หรือมี
ปัญหาในการปรับตั ว ในโรง เรี ยน ก็อาจจะ
กลายเป็นเด็กด้อยสัมฤทธิ์ ดังนั้นในการสังเกตเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษนั้น บุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็ก 




โดยอาศัยข้อมูลหลักที่มาจากผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียน และผลงานที่ เด็กได้ท าในโรงเรียน    
การคัดเลือกในลักษณะนี้อาจจะไม่สามารถค้นพบ
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Transition in Education for Students with Special Needs 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




 จากอนุ สัญญาว่ าด้ ว ยสิ ทธิ คนพิ ก า ร  ( Convention on the Rights of Persons with         
Disabilities: C.R.P.D.)  ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีความส าคัญและมีผลต่อการก าหนด
นโยบายด้านคนพิการของทุกประเทศสมาชิก จ านวน 126 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551  อนุสัญญานี้อยู่บน
พื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก าเนิด การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการที่มีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง ไม่เลือกปฏิบัติ โดยรัฐประกันการมีระบบการศึกษาแบบเรียนร่วมในทุกระดับและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  ไม่ถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษาทั่วไป และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะเหตุแห่งความ
พิการ  ได้รับการอ านวยความสะดวกในการศึกษา ประเทศไทยได้บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการขึ้นอย่างครอบคลุมและเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่แรกเกิดหรือ
แรกพบความพิการ จึงมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งได้
ก าหนดให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถด ารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ 
หรือกระบวนการอื่นใด ที่มีหลักการส าคัญ คือ การสร้างสังคมที่บูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนใน
สังคม สร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคน
พิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเชื่อมต่อที่ประสิทธิภาพจะช่วยให้คนพิการในแต่ละ
ช่วงอายุสามารถข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้อย่างราบรื่น สามารถช่วยตนเองได้ มีโอกาสท างานหรือ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างอิสระ 
 
ค าส าคัญ:  การจัดช่วงเชื่อมต่อ / แผนการจัดช่วงช่วงเชื่อมต่อ / ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ       
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Abstract 
 Transition in education for students with special needs is the preparation of    
students with special needs and relevant factors such as environment, facilities, and 
personnel, in order for the students to be able to appropriately adapt to and           
participate in the learning activities during the shift from one setting to another such as 
from home to early intervention center or special education center, from special     
education center to regular school or school for specific purpose, from one classroom 
to another classroom in the same school, from job preparation program in school to 
workplace or community. The preparation requires involvement of all stakeholders   
developed through Individualized Transition Plan: ITP), a program specified during the 
meetings of stakeholders by determining strengths, needs, and interests of the students 
relevant to the change during different periods of life, contents, and educational     
supports reflecting the development of the students. Effective transition can lead to 
sustainable success of students, families, schools, and community. 
 
Keywords:  Transition / Transition plan / Student with special need / Special  
    Education 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดช่วงเชื่อมต่อ
ในการจัดการศึกษาส าหรับผู้ เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ      
 
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร จั ด ช่ ว ง เ ชื่ อ ม ต่ อ 
(Transition) 
 การจั ดช่ ว ง เชื่ อมต่ อ  ( Transition) ใน
ความหมายทั่วไป คือ การเปลี่ยนจากระดับหนึ่ง
ไปสู่อีกระดับหนึ่ง เช่น การเปลี่ยนแปลงจาก
สถานที่ สภาพแวดล้อม ระยะเวลา จากที่หนึ่งไปสู่
ที่หนึ่ง โดยมีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าที่มีสภาพดีกว่า
ปัจจุบัน ดังนั้น การจัดช่วงเชื่อมต่อส าหรับผู้เรียน











บุคคล ส่วนแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ (Transition 
Plan) เป็นแผนที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนถึงการ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ระบุจุดแข็ง
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ถึงความต้องการจ าเป็นของคนพิการ 3 ประการ 
คือ 1) เพื่อสนับสนุนการด ารงชีวิตส่วนบุคคล 2) 
เพื่อให้ครอบครัวของคนพิการได้วางแผนอนาคต
ในเชิงบวกแก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือ
ครอบครัวและ 3) เพื่อเป็นการเน้นย้ าจุดแข็งของ
คนพิการมากกว่าความบกพร่อง (Mazzotti; & et 



















ด า ร ง ชี วิ ต ใ น วั ย ผู้ ใ ห ญ่  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550 ซึ่ ง ให้ความหมายของการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตว่า คือการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการ การ













ต้ อ งการพิ เ ศษ  มี อยู่  4  ลั กษณะ  (Rous; & 
Hallam. 2006; State Board of Education 
North Carolina. 2013) ได้แก่ 
 1. การจัดช่วงเชื่อมต่อเพื่อเข้าสู่ระบบ
โ ร ง เ รี ย น  (Transition into the school      















แ ล ะ พู ด คุ ย กั บ ค รู ป ร ะ จ า ชั้ น  ค รู ร ะ ดั บ            
ก่อนประถมศึกษาควรมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
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การเตรียมความพร้อมของเด็ก ดังนี้   
  - เยี่ยมชมโรงเรียนที่เด็กจะเข้าไปเรียน
ร่วมโดยน านักเรียนเข้าพบกับครูอนุบาลและดู
กิจกรรมการเรียนการสอนจริง เช่น การจัดที่นั่ง 
ห้องน้ า ตารางเรียน การเล่นอิสระ  
  - ศึกษารายการอาหารกลางวัน ความ
สดใหม่ คุณค่าทางโภชนาการและการสร้างโอกาส
ให้การรับประทานอาหารด้วยตนเอง  
  - ศึกษาเอกสารความรู้เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับอนุบาล 
  - ตอบค าถามของเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในโรงเรียนแก่เด็ก เช่น เด็กจะได้ฟังนิทาน  
ท ากิจกรรม การนับ เล่นกับกลุ่มเพื่อน ทั้งใน
ห้องเรียนและที่สนามเด็กเล่น 




  - ถ้ า โรง เรียนที่ เด็ก เข้ าไปเรียนใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
มากกว่าเน้นการจัดการเรียนการสอนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น เชื้อชาติ วัฒนธรรม 
หรือความพิการ ผู้ปกครองควรหาโอกาสชี้แจง
คณะกรรมการโรงเรียน 
  - อธิบายเด็กเกี่ยวกับการเดินทางไป-
กลับโรงเรียน ว่ามีความปลอดภัยสะดวก 
  - สร้างความมั่นใจแก่เด็กว่าที่โรงเรียนมี
กิจกรรมน่าสนใจและสนุกทุกวัน 




  1.1 การจัดช่วงเชื่อมต่อจากระดับ
อนุบาลสู่ระดับประถมศึกษา 
  เด็กอายุ 7 ถึง 9 ปี เป็นช่วงของการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห ล า ย อ ย่ า ง ข อ ง ชี วิ ต เ ด็ ก              




และ เพื่ อ น เ รี ย น ร่ ว มกั นม ากขึ้ น  ร วมทั้ ง มี
สิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างหลากหลาย เด็กวัยนี้
จะมีความรู้สึกไวต่อการถูกวิจารณ์จากคนอื่นทั้ง
การท างานที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ ในวัยนี้เด็กจะเริ่ม
เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม เรียนรู้การเป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ดี เรียนรู้ที่จะเข้าใจพฤติกรรมของคนอื่นๆ  
ในช่วงเริ่มต้นชั้นเรียนเด็กจะพยายามปรับปรุง
ทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ต า กั บ มื อ  มี ค ว า ม
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมทางกายภาพ  
ในช่วงวัยนี้เด็กจะมีความเข้าใจภาษาเชื่อมโยงกับ
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และเตรียมความพร้อมที่ส าคัญ คือ  
   1.1.1  การอ่านโดยเป็นการอ่าน
เพื่อการเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
   1.1 .2  การเริ่ มต้นการเขียนใน
รูปแบบที่เป็นทางการ   
   1 .1 . 3  การพัฒนากลยุทธ์ ก าร
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนในหลายขั้นตอนและ  
   1.1.4 การเปลี่ยนแปลงจากการ
ประเมินที่ ไม่ ได้ มาตรฐานมาสู่ ก ารทดสอบ
มาตรฐาน   
  การจัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษา
ระดับอนุบาลไปประถมศึกษาที่ ราบรื่น เป็น
สิ่งจ าเป็นในการสร้างความส าเร็จของเด็กทุกคน 
เด็กต้องการการสนับสนุนกับการพัฒนาอารมณ์
และสังคมที่ต้องปรับตัว  การสร้างมิตรภาพใหม่






ส าหรับนักเรียน ในลักษณะการวิจัยปฏิบัติการ 
  1 . 2  การจั ดช่ ว ง เ ชื่ อ มต่ อ ร ะดั บ
ประถมศึกษาสู่ระดับมัธยมศึกษา 
  นักเรียนวัยนี้ก าลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นหนุ่ม
สาวซึ่งมีความแตกต่างกันในตัวนักเรียนแต่ละคน
ทั้งในทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรมและคุณสมบัติ  
นักเรียนมีความต้องการทางสังคม ความรู้ความ
เข้าใจอารมณ์และทางกายภาพที่ ไม่ซ้ ากันบน
พื้นฐานของจิตใจของแต่ละคน เช่น   
   1.2 .1  การมีปฏิสัมพันธ์กับคน   
รอบข้าง เช่น ครูและเพื่อนนักเรียนเก่ามากขึ้น    
   1.2.2 มีความรับผิดชอบและความ
คาดหวังมากขึ้น 
   1.2.3  สามารถร่วมกิจกรรมได้
ยาวนานขึ้น    
   1.2.4 เลือกกีฬาและกิจกรรมนอก
หลักสูตร 
   1.2.5 สามารถเลือกวิชาการและ
อาชีพได้ 
  ดังนั้นการเตรียมการจัดช่วงเชื่อมต่อ






นักเรียน  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 


















ลดอัตราการออกกลางคัน กลยุทธ์ส าคัญ คือ การ
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   1.3.1 ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการท างานเพื่อเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนอาชีวศึกษา  การศึกษาผู้ใหญ่ การ
จ้างงานแบบบูรณาการ รวมถึงการจ้างงานที่
สนับสนุนการศึกษา และการเป็นผู้ใหญ่ที่ เป็น
สมาชิกของชุมชน   
   1.3.2 การเตรียมความพร้อมตาม
จุดแข็ง ความสนใจของผู้เรียนที่มีความต้องการ









และการเลื่อนชั้น (Transitions between grade 




และครูผู้ รับการเชื่ อมต่อในชั้นถัดไป ให้ครู
รับทราบข้อมูลและความต้องการจ าเป็นของ








 3. การจัดช่วงเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียน 
(Transitions between schools) เมื่อผู้เรียนที่มี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พิ เ ศ ษ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก











 4 .  การจั ดช่ ว ง เ ชื่ อ มต่ อ จากระดั บ
มั ธ ยมศึ กษ าสู่ วั ย ผู้ ใ หญ่  (Transition from    
















ร ะ ดั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
กระบวนการสร้างความส าเร็จในการพัฒนาเด็ก
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และครอบครัวระหว่างองค์กรต่างๆ หลักการของ
ระบบการจัดช่วงเชื่อมต่อในชุมชนดังต่อไปนี้ 
(Bassett; & Hutcherson. 2009; Mazzotti; & 
et al. 2009) 





  4.2 ระบบการจัดช่วงเชื่อมต่อ ต้อง
บูรณาการเข้ากับโครงสร้างและระบบที่มีอยู่ใน
ชุมชน  
  4.3  ท าให้กระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อ
เป็นเรื่องง่ายๆ ครบวงจรและไม่ซับซ้อน ควรเป็น
แนวทางที่ไม่ซับซ้อนเพื่อให้ประสบความส าเร็จได้
มากที่สุด    
  4.4  การวิเคราะห์ประเด็นและปัญหา
เดิมที่มีอยู่อาจจะช่วยสร้างสิ่งใหม่ได้  
 เบท และเรน่า (Beth; & Rena. 2006) 
กล่ าว ไว้ ในหนั งสื อ  Tools for Transition in  











องค์กร บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ 4) ทีมงาน
ต้องเข้าใจว่ามีหลากหลายแนวทางในการท าให้
กระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อประสบความส าเร็จ 
เป้าหมายส าคัญคือ ผู้รับผิดชอบหลัก ต้องพัฒนา
ระบบให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนและสนับสนุน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 เปียนต้า และ คราฟท์-เซย์เร (Pianta & 
Kraft-Sayre. 2003) ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ใ น ห นั ง สื อ     
Successful Kindergarten Transition ว่ า  ใ น
กระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อเพื่อเข้าสู่โรงเรียน
อนุบาลมีรูปแบบอยู่ 4 รูปแบบ ได้แก่  
  1) รูปแบบเน้นทักษะของเด็ก (Skill 












ภาพประกอบ 1 รูปแบบเน้นทักษะของเด็ก (Skill Only Model) 
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  2) รูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อม 
(Environmental Input Model) รู ป แ บ บ นี้
เน้นทักษะของเด็กถูกกระตุ้นโดยประสบการณ์ที่















ภาพประกอบ 2 รูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อม (Environmental Input Model) 
  3 )  รู ป แ บ บ ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง
สภาพแวดล้ อม  ( Linked Environmental 
Model) เป็นการรวมเอาหลายๆ ทางในสิ่งที่
จัดเตรียมไว้ให้กับเด็กผู้เรียนที่มีความต้องการ












เพียงฝ่ายเดียว (Epstein. 1996)  แม้ว่ารูปแบบนี้
จะมองที่การปฏิสัมพันธ์ของฝ่ายต่างๆ รอบตัวเด็ก




ภาพประกอบ 3 รูปแบบการสภาพแวดล้อมเชื่อมโยงกัน (Linked Environmental Model) 
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ตัวเด็ก ครอบครัว โรงเรียน เพื่อนผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ และชุมชนล้วนแต่เชื่อมโยงและ
















ภาพประกอบ 4 รูปแบบการพัฒนา (Developmental Model) 













ที่ต่อเนื่องระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย   
 เปียนต้า และ คราฟท์-เซย์เร (Pianta & 
Kraft-Sayre. 2003) ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ใ น ห นั ง สื อ    
Successful Kindergarten Transition ว่ า ใ น 
การพัฒนา ออกแบบ และปฏิบัติตามแผนการจัด
ช่วงเชื่อมต่อในระดับชุมชน มีหลักการชี้แนะอยู่   
5 ประการในการท าให้การจัดช่วงเชื่อมต่อใน
ระดับโรงเรียนอนุบาลประสบความส าเร็จซึ่งได้แก่ 
  1)  ความสัมพันธ์ที่ เ กื้ อกู ลกัน เป็น
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  2) ส่งเสริมความต่อเนื่องจากโรงเรียน


















และริ เ ริ่ ม โดยโรง เรี ยน ซึ่ ง จะช่ วย เด็ กและ
ครอบครัวที่ด้อยโอกาสได้เป็นอย่างดี   








  5) สร้างความสัมพันธ์ที่ เน้นความ
ร่วมมือร่วมใจกันท างาน ความร่วมมือร่วมใจ
ระหว่างบุคคลหลักในกระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อ
ไม่ว่าจะเป็นครู ครูใหญ่ เจ้าหน้าที่ที่ท างานกับ
ครอบครัว ครอบครัวเป็นรากฐานแห่งการพัฒนา
และด าเนินการให้การจัดช่วงเชื่อมต่อประสบ




















ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว  ก า ร พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร         
แนวการท างานที่ยืดหยุ่นสามารถตอบสนองความ
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ต้องการของแต่ละบุคคล และการพัฒนาการ
ท างานเป็นทีม    
 การจัดช่วงเชื่อมต่อส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษวัยหนุ่มสาวหรือเด็กโต Michael & 
Kristine (2012) ก ล่ า ว ไ ว้ ใ น บ ท ค ว า ม  An       
Introduction to Adolescent Transition   
Education ส่วนหนึ่งของหนังสือชื่อ Handbook 
of Adolescent Transition Education for 







ความต้องการพิเศษในวัยผู้ใหญ่ ได้แก่  
  1) การท าเรื่องการจัดช่วงเชื่อมต่อควร
ท าแต่เนิ่นๆ  
  2) แผนการจัดช่วงเชื่อมต่อต้องครบ
วงจร  
  3) กระบวนการท าแผนการจัดช่วง
เชื่อมต่อต้องค านึงถึงความชอบและความสนใจ
ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  





  5) การมีส่วนร่วมของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษทุกขั้นตอนมีความส าคัญและจ าเป็น
มาก  
  6) การมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นสิ่ง
ที่จ าเป็น และขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด  
  7) กระบวนการท าแผนการจัดช่วง
เชื่อมต่อต้องตอบสนองและอ่อนไหวต่อความ
หลากหลาย  
  8) การสนับสนุนและบริการเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ซึ่งทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนและใช้
บริการ 
 9) กิจกรรมที่ใช้ฐานของชุมชนจะท าให้
เกิดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก  
  10) ความมุ่งมั่นและการประสานงาน
ขององค์กรต่างๆเป็นสิ่งส าคัญมาก  
  11) จังหวะและเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่ง
ส าคัญมากในการจัดช่วงเชื่อมต่อให้ช่วงจบจาก
โรงเรียนออกมาสู่สังคมได้อย่างประสบความส าเร็จ 
  12) ระดับของความจ าเป็นในการจัด
ช่วงเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษที่มีข้อจ ากัดอย่างหลากหลาย 
 2.2 องค์ประกอบ ใ นกา รพิจ า รณ า
องค์ประกอบรวมของแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ 
Stan & Margo (2009)  กล่ า วถึ ง ใ นหนั ง สื อ    
Universal Design for Transition ว่า หลักการ
ของการออกแบบเพื่อทุกคนด้านการจัดช่วง
เชื่อมต่อ เป็นแนวคิดที่ขยายความมาจากแนวคิด
หลักที่ เรียกว่า การออกแบบเพื่อทุกคนหรือ 











Design for Instruction: UDI) และการออกแบบ
การเรียนรู้ เพื่อทุกคน (Universal Design for 
Learning: UDL)  จนถึงการออกแบบการจัดช่วง
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เ ชื่ อ มต่ อ เพื่ อ ทุ ก คน  ( Universal Design for 
Transition: UDT)  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก ข อ ง
แ ผ น ก า ร จั ด ช่ ว ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ต้ อ ง ค ร อ บ ค ลุ ม
องค์ประกอบต่อไปนี้คือ 1) การจ้างงาน 2) 
นันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ 3) การเดินทาง  
4) การศึกษาต่อหลังจบมัธยมศึกษา 5) การอยู่ใน
ชุมชน การร่วมกิจกรรมของชุมชน และการมีชีวิต
ที่เป็นอิสระ 
 โรเจอร์  และจอร์จ  (Roger; & George. 
2 0 0 4 )  ก ล่ า ว ใ น  Transition Services in         
Special Education: A Practical Approach  
ถึงองค์ประกอบที่ควรปรากฏในแผนการจัดช่วง
เชื่อมต่อ ดังต่อไปนี้ คือ 1) การศึกษาด้านการฝึก
อาชีพ  2) การศึกษาหลังชั้นมัธยมและการศึกษา
ต่อเนื่อง 3) การพิทักษ์สิทธิ์และกฎหมาย 4) การ
เดินทาง 5) รายได้และการเงิน 6) ความเป็นอิสระ
ส่วนบุคคล 7) สุขภาพ และการแพทย์ 8) การจ้าง
งาน 9) นันทนาการและการพักผ่อน 10) การ
สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น กลุ่มพึ่งตนเอง การ
บริการด้านจิตวิทยา การปรึกษาด้านการใช้
เครื่องช่วยต่างๆ 
 2.3 กระบวนการและขั้นตอน  ในการ
จัดท าแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อมีขั้นตอนย่อๆ ดังนี้  











  ขั้นตอนที่ 2 การร่วมกันให้ค าปรึกษา 
การวางแผนการเปลี่ ยนผ่ านจ า เป็นต้อง ให้
ผู้เกี่ยวข้องมาประชุมให้ค าปรึกษาร่วมกัน เพื่อ
วางเป้าหมายในอนาคตตามความต้องการของ
ผู้ เ รี ยนที่ มี ความต้ อ งการพิ เศษ  และจั ดหา
ทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
  ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการวางแผนการ
เปลี่ ยนผ่าน ในขั้นตอนนี้  เป็นกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลไปสู่การวางแผน การน าไปใช้ และ
การติดตามผล  
  ขั้นตอนที่ 4 การจัดท าแผนการเปลี่ยน
ผ่านเฉพาะบุคคล เป็นแผนที่ก าหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เช่นเดียวกับแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนที่ 
1-3  
 เปียนต้า และ คราฟท์-เซย์เร (Pianta & 
Kraft-Sayre. 2003) ได้ กล่ า วว่ า  ในส่ วนของ
ขั้นตอนการจัดช่วงเชื่อมต่อ ซึ่งเกี่ยวกับเด็กเล็กได้
เสนอขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นดังนี้ 1) การจัดตั้งทีมงาน
ร่วมกันท างาน ซึ่งทีมงานควรประกอบด้วยครู
โรงเรียนเรียนร่วม ครูโรงเรียนอนุบาล เจ้าหน้าที่
ท างานด้านครอบครัว ครูใหญ่ พ่อแม่ และผู้แทน
ในระดับชุมชนและโรงเรียน ซึ่งทุกคนต้องมีส่วน
ร่วมอย่างจริ งจั งในการวางแผน ปฏิบัติการ 
ประเมินผล แผนการจัดช่วงเชื่อมต่อของชุมชน  
ซึ่งคณะท างานควรประกอบด้วย 2 ระดับ ได้แก่ 
1) ระดับชุมชน และระดับโรงเรียน และ 2) 
แต่งตั้งผู้ประสานงานการจัดช่วงเชื่อมต่อ 
 เปียนต้า และ คราฟท์-เซย์เร (Pianta & 
Kraft-Sayre. 2003)  กล่าวว่า ผู้ประสานงาน   
การจัดช่วงเชื่อมต่ออาจเป็นผู้น าองค์กร ที่ปรึกษา
ด้านการแนะแนว ครูใหญ่ ผู้ประสานงานโครงการ 
หรือผู้บริหารของโรงเรียนซึ่ งสามารถน าเอา
บทบาทนี้ เข้ากับงานประจ าของตนเองได้ ซึ่ง
บทบาทของผู้ประสานงานการจัดช่วงเชื่อมต่อ คือ 
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ที่ดีกับครอบครัวที่หลากหลาย   
  2) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียน
เตรียมความพร้อม โรงเรียนอนุบาล และการ
บริการของชุมชน ความเป็นผู้น าและทักษะการ
บริหารจัดการเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประสานงานควรมี  
  3) ประสานจัดการประชุมประจ า และ
จัดประเมินความต้องการ การประชุมทีมงานในทั้ง 
2 ระดับเป็นสิ่งที่จ าเป็น การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความร่วมมือในการท าแผน
เชื่อมต่อที่เป็นจริงซึ่งสามารถพัฒนาและปฏิบัติได้ 
ผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุมควร เข้ า ใจ ในจุ ดประสงค์ 
เป้าหมาย และแผนเพื่อการจัดช่วงเชื่อมต่อ 
กระบวนการนี้จะสร้างความร่วมมือแบบเพื่อน
ร่วมงาน (Partnership) และท าความเข้าใจใน
ค าศัพท์ที่ ใช้ในการจัดช่วงเชื่อมต่อซึ่งมีความ
คิดเห็นที่หลากหลายระหว่างทีมงานด้วยกัน   
  4) ระดมความคิดเพื่อด าเนินการจัด
ช่วงเชื่อมต่อ เมื่อความต้องการของโรงเรียนและ
ชุมชนได้ถูกระบุออกมาและเป้าหมายของการจัด





  5 )  สร้ า งแผนก าหนดการจั ดช่ ว ง
เชื่ อมต่ อ  แผนก าหนดการจะช่ วยสร้ า งผั ง
ยุทธศาสตร์ในการจัดช่วงเชื่อมต่อ ในการท า
ก าหนดการจัดช่วงเชื่อมต่อทีมงานควรท ากิจกรรม
ข้อ 4 ให้เสร็จ และปรับเรียงล าดับความส าคัญของ
การท ากิจกรรมเชื่อมต่อใส่ในแผนก าหนดการ  
  6) เตรียมการส าหรับอุปสรรคที่จะ
เกิดขึ้น ก่อนด าเนินการแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ 
เราควรจะพิจารณาองค์ประกอบที่จะบั่นทอน
ก าลั ง ใจ หรือท าให้ทีมงานไม่มีส่ วนร่วม ไม่
กระตือรือร้น ทีมงานควรประเมินศักยภาพและ
ข้อจ ากั ดของทรัพยากรในโรง เ รี ยน ได้ แก่ 
งบประมาณ บุคลากร และเวลา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
ควรได้รับการพิจารณาให้อยู่ในแผนการจัดช่วง
เชื่อมต่อด้วย เช่น ปัญหาบางอย่างที่ เกี่ยวกับ
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการจัดช่วง
เชื่อมต่อ ได้แก่  กิจกรรมการจัดช่วงเชื่อมต่อ
รบกวนเวลาท างาน ไม่มีรถรับส่งเพื่อเข้าร่วม
กิ จกรรม  ไม่ รู้ จั ก ใคร ในโร ง เ รี ยน  มี ปัญหา     
สุขภาพ ฯลฯ  
  7 )  ท บ ท ว น ค ว า ม คิ ด แ ล ะ แ ผ น




ขั้นตอนที่ 4 ถึง 7 เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวโยงกันและ
คิดทบทวนกลับไปมาได้ โดยน าเอาอุปสรรคมา
พิจารณาแล้วย้อนกลับไปปรับแผน 
  8) ด าเนินการจัดช่วงเชื่อมต่อ โดย
จัดท าแผนกิจกรรมที่ผ่านการระดมความคิด และ
ทบทวนเป็นอย่างดี เพื่อให้การจัดช่วงเชื่อมต่อ
สามารถเริ่มต้นด าเนินการได้  





หรือเน้นยุทธศาสตร์ที่ ท า ให้ งานเป็นไปได้ดี  
ทบทวนแผนส าหรับการจัดช่วงเชื่อมต่อในอนาคต 
ทีมงานควรประเมินผลงานที่ออกมาจากแผน   
การจัดช่วงเชื่อมต่อทั้งในระดับชุมชนและระดับ
โรงเรียน และหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน
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อนาคต กระบวนการนี้ เป็นกระบวนการที่ท า
ต่อเนื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ การ
สัมภาษณ์ แบบรายการตรวจสอบ แบบสอบถาม 
ฯลฯ   
 Nova Scotia Department of         
Education (2005) เ ส น อ ก ร ะ บ ว น ก า ร ว า ง
แ ผ น ก า ร จั ด ช่ ว ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ  4 
องค์ประกอบ คือ 1)  นโยบายและหลักการที่
เกี่ยวข้อง 2) การมีส่วนร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้อง      
3) กระบวนการวางแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ และ 
4) แผนการจัดช่วงเชื่อมต่อเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็น




















สิทธิ  การมีสว่นรว่ม นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
การเลือกบริการท่ีเหมาะสม มุ่งผลสมัฤทธิ์ 
การสนับสนุนให้นกัเรียนส าเร็จ 





ของนักเรียนทั้งการศึกษา  อาชีพ  ดแูลบ้าน  สร้างมิตรภาพ 
นันทนาการ ดูแลสุขภาพ  การใชจ้่ายเงิน  
 2.4 บทบาทของผู้ เกี่ยวข้อง  ในการ
ด าเนินการให้การจัดช่วงเชื่อมต่อราบรื่นและ
ประสบความส าเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจาก
บุคคล หรือทีมงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง ซึ่ง 
Carol Kochhar-Bryant with Stan Shaw and 
Margo Izzo (2009) ก ล่ า ว ไ ว้ ใ น ห นั ง สื อ     
Transition and IDEA 2004 ว่า ในโรงเรียนที่มี
การบริการการศึกษาพิเศษจะต้องมีแผนการ
ศึกษารายบุคคล ( Individual Education Pro-
gram: IEP) แผน IEP จะถูกออกแบบให้ เป็น
ตัวเชื่อมระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายกับแผนใน
โรงเรียน และมักจะเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับ
องค์กรให้บริการในชุมชน  ซึ่งทีมงานที่ท าแผน 
IEP จะประกอบด้วย 1) ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษและพ่อแม่ 2) ครูที่สอนเด็กทั่วไปอย่างน้อย 
1 คน  (ถ้าผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียน
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ในชั้นเรียนทั่วไป)  3) ครูการศึกษาพิเศษอย่าง







 สแตน  และมาร์ โ ก  ( Stan; & Margo. 
2009) กล่าวถึงบทบาทของบุคคลต่างๆ ใน
กระบวนการจัดท าแผนช่วงเชื่อมต่อ ดังนี้ 







ต้องการพิเศษมีโดยย่อดังนี้ 1) เตรียมการประชุม 
และระบุบุคคลที่จะเข้าประชุม 2) มีบทบาทเป็น
ผู้น า และตัดสินใจในที่ประชุม โดยการสนับสนุน
ช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 3) ระบุ
จุดแข็ง ความชอบ ความสนใจ และความต้องการ 
โดยผ่านสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ แฟ้มเอกสาร 
วิดีโอ รูปภาพ ฯลฯ และ 4) ระบุและอภิปรายใน
เรื่อง การบริการสนับสนุนต่างๆ ในชุมชน  





บทบาทที่ส าคัญได้แก่ 1) เตรียมผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษให้เข้าร่วมประชุมอย่างมีความหมาย 
2) เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนหลังจากจบชั้น



















คนให้กระบวนการจัดช่ วง เชื่ อมต่อประสบ
ความส าเร็จ ในการเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ มี
คุณภาพและอยู่ในชุมชน 3) ช่วยให้ผู้ เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษตัดสินใจในด้านความชอบ   
จุดแข็ง ความต้องการของตนเองในด้านเป้าหมาย
ของชีวิต 4) จัดให้มีการสนับสนุนครูผู้สอนในด้าน
ต่างๆ เช่น การฝึกอบรม วิชาการ สื่อ อุปกรณ์ 




เชื่ อมต่อ  เพื่ อ ให้ เป้ าหมายของ เด็กประสบ
ความส าเร็จ 6) ประสานงานกับผู้ เชี่ยวชาญ 
องค์กร หน่วยงานให้บริการต่างๆ เพื่อการจัดช่วง
เชื่อมต่อด าเนินการได้ส าเร็จ 
  4. บทบาทของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย 
การสื่อสารและความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญ
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กับครอบครัวเป็นสิ่งจ าเป็นมากกระบวนการจัด
ช่วงเชื่อมต่อ มีดังนี้  
   4.1 ผู้อ านวยการ ครูใหญ่ และ
ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญ ได้แก่ การมี











   4.3 ผู้ประสานงานด้านการจัดช่วง
เ ชื่ อ ม ต่ อ  ห รื อ ผู้ ป ร ะ ส า น ก า ร บ ริ ก า ร                      










   4.4 ครูแนะแนว มีบทบาทส าคัญใน
การสนับสนุนกระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อได้มาก 
ทั้งในด้านการพัฒนาทักษะวิชาการ การจัดการ
ตนเอง การเรียน และการสอบ การสร้างสัมพันธ์




   4 .5  นักจิ ตวิทยาในโรง เรี ยนมี
บทบาทในด้านจดท าแบบประเมินผลด้านจิตวิทยา
การศึกษาต่างๆ รวมถึงการให้ค าปรึกษาด้าน
การศึกษา ให้ค าแนะน าด้านการเรียนการสอน ให้
ค าแนะน าแก่ครูและพ่อแม่    
   4 . 6  ที ม ส ห วิ ช า ชี พ  เ ช่ น  นั ก




แก่ครู  ผู้ประสานงานด้านการจัดช่วงเชื่อมต่อ ผู้
ประสานงานด้านอาชีพ การจ้างงานและนายจ้าง 
ฯลฯ   
   4.7 ผู้ช่วยครูแนะแนว เจ้าหน้าที่




 เปียนต้า และ คราฟท์-เซย์เร (Pianta & 
Kraft-Sayre. 2003)  ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ใ น ห นั ง สื อ        
Successful Kindergarten Transition ว่ า 
คณะท างานที่เกี่ยวกับการจัดช่วงเชื่อมต่อควรมี 2 
ระดับ ได้แก่ ระดับชุมชน และระดับโรงเรียนใน
ชุมชน โดย   
  1. คณะกรรมการจัดช่วงเชื่อมต่อระดับ
ชุมชน มีบทบาทหน้าที่  
   1.1 ระบุความต้องการของพ่อแม่ 
ผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียน และ
โรงเรียนเตรียมความพร้อม  
   1.2 ระบุสถานการณ์และทรัพยากร
ด้านการจัดช่วงเชื่อมต่อในชุมชน  
   1.3 จัดหาทรัพยากรและเสนอ
นโยบายด้านการพัฒนาการทีมการจัดช่วงเชื่อมต่อ
ระดับท้องถิ่นในแต่ละโรงเรียน   
   1 .4  จั ดการสนับสนุน เพื่ อการ
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พัฒนานโยบายและการปฏิบัติการด้านการจัดช่วง
เชื่อมต่อ    
   1.5 จัดเตรียมการประสานงานและ
การเชื่อมระหว่างองค์กรและกลุ่มคนในชุมชน   
   1.6 พัฒนาแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ
ให้เป็นวาระหลักในระดับชุมชน  
   1.7 แต่งตั้งผู้น าชุมชน หรือโฆษกที่
ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดช่วงเชื่อมต่อ  
  2. ทีมงานเชื่อมต่อระดับโรงเรียน มี
บทบาทดังต่อไปนี้  
   2.1 แต่งตั้งบุคคลที่จะท างานด้าน
การจัดช่วงเชื่อมต่อในระดับโรงเรียน  
   2.2 จัดประชุมเป็นประจ า  
   2.3 ระบุความต้องการของพ่อแม่ 
ผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียน และ
โรงเรียนเตรียมความพร้อมที่สนับสนุนโรงเรียนนั้น 
   2.4 ระบุสถานการณ์และทรัพยากร
ด้านการจัดช่วงเชื่อมต่อในระดับโรงเรียน  
   2.5 พัฒนาแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ
และน ามาบูรณาการใช้ในโรงเรียน  
   2.6 แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการ
จัดช่วงเชื่อมต่อของโรงเรียน  
   2.7 ด าเนินการประเมินผล และ
ทบทวนการจัดช่วงเชื่อมต่อในฐานะการท างานที่
ต้องท าอย่างต่อเนื่อง โดยคณะท างานทั้งสองระดับ





ท างานสนับสนุนครอบครัว ผู้น าชุมชน ทีมงาน
เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ ดั บ โ ร ง เ รี ย น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย               




ประเทศไทยนั้น ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(2554) ได้ประสานงานกับ Mr. Kirk Horton 
ผู้แทนองค์กร Perkins International ภูมิภาค
เอเซียแปซิฟิคได้จัดการประชุม “Transition 
Strategic Planning Meeting” โดยเชิญผู้แทน
จากกลุ่มสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษที่มีความบกพร่องทางการ
เห็นและพิการซ้อนในประเทศไทย จีน อินเดีย 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกาเข้าร่วม
ประชุ ม  จ านวน  20  คน ณ โร ง เ รี ยนสอน          
คนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
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ประสบความส าเร็จในการศึกษา มีงานท าและ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างอิสระอยู่ร่วมในสังคม
ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปได้ โดย
มีกรอบแนวคิด ในการจัดช่ ว ง เชื่ อมต่อทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการ  ดังภาพประกอบ 6 
 
ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดในการจัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษาส าหรับคนพิการ  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในการเชื่อมต่อทาง
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Giftedness and Talent in the 21st Century: 
Adapting to the Turbulence of Globalization1 
—————————————————————————————
—— 




 Giftedness and Talent in the 21st Century: 
Adapting to the Turbulence of Globalization เ ป็ น
หนังสือจ านวน 320 หน้านี้ กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจ 
แนวโน้ม และทิศทางในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษในศตวรรษที่ 21 โดยมี Don Ambrose 
จ า ก  Rider University แ ล ะ  Robert J. Sternberg      






ความสามารถพิเศษส าหรับเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหนังสือได้น าเสนอภาพของภาวะ
กดดันที่เกิดจากสภาพสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของการพัฒนาอัจริยภาพและความสามารถพิเศษของมนุษย์   
 Giftedness and Talent in the 21st Century: Adapting to the Turbulence of 
Globalization มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอนใหญ่ ประกอบด้วย 16 บท โดยในตอนแรก
ประกอบด้วยบทที่ 1 และ 2 จะกล่าวถึงบริบทและสภาวการณ์ด้านต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษ ในตอนที่ 2 ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่บทที่ 3 จนถึง   
บทที่ 11 จะกล่าวถึงแนวคิดในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษท่ามกลางโลกที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมากขึ้น ตอนที่ 3 ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่บทที่ 12 ถึง 15 กล่าวถึง
แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ได้    
ด้วยตนเองอย่างอิสระ หรือ Autonomous learner ซึ่ ง เป็นคุณลักษณะที่จ า เป็นของ 
—————————————————–————————————————————————                       
1Ambrose, D.; & Sternberg, R. J. (Eds.). (2016). Giftedness and Talent in the 21st Century: Adapting 
to the Turbulence of Globalization.  Rotterdam, the Netherlands: Sense. 
2อาจารย์ ดร., สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ผู้ที่มีความสามารถพิเศษในยุคสมัยนี้ บางส่วนของหนังสือยังกล่าวถึงความส าคัญของการสร้างสรรค์และ
การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ถือว่าเป็นความส าเร็จที่แท้จริงในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ในบทที่ 15    
ได้กล่าวถึงผู้มีความสามารถพิเศษที่มีความบกพร่อง หรือมีความพิการร่วมด้วย ซึ่งได้น าเสนอ                 
The Bull’s Eye Model ส าหรับการพัฒนาทางด้านจิตใจของเด็กกลุ่มนี้ และในตอนสุดท้าย ซึ่งปรากฏ
ในบทที่ 16 เป็นการสรุปประเด็นและแง่มุมต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้  
 ดั ง นั้ น  ห นั ง สื อ  Giftedness and Talent in the 21st Century: Adapting to the          
Turbulence of Globalization เล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือที่จะชวนให้ผู้อ่านคิดตามและตระหนักถึง
กระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีต่อการจัดการศึกษา และเหมาะส าหรับนักการศึกษา ผู้
ก าหนดนโยบายทางการศึกษา รวมถึงครู อาจารย์ และนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ สามารถน าแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะส าหรับอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยมีทั้งการปฏิรูปทั้งหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การบริหาร การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้เรียนที่ผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ในแวดวงการศึกษาที่ เกิดขึ้น ทัศนะและความเห็นในวารสารฉบับนี้ เป็นผู้ เขียนแต่ละท่าน             
โดยกองบรรณาธิการยินดีพิจารณาผลงานในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษทุกประเภท
ผลงานที่ ได้ รับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารอาจถูกดัดแปลงแก้ ไขรูปแบบและส านวน                




 1. บทความวิจัย เป็นการน าเสนอสาระของงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยครอบคลุม
สาระส าคัญ อาทิ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อ 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผลการวิจัยและสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ลงท้ายด้วยเอกสารอ้างอิง ความยาว 10-15 หน้า 
 2. บทความปริทัศน์ เป็นการน าเสนอในรูปแบบของสรุปผลงานทางวิชาการ ต ารา งาน
ศึกษาค้นคว้า เอกสาร ฯลฯ ซึ่งน าเสนอความรู้ใหม่เกี่ยวกับด้านการศึกษาพิเศษ ความยาว 8 -10 หน้า 
และ มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารอ้างอิงแหล่งที่มา  
 3. บทพินิจหนังสือ เป็นบทความเพื่อแนะน าหนังสือวิชาการที่มีความใหม่และเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งอาจเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ โดย
กล่าวถึงเนื้อหาโดยสรุปของหนังสือ อ้างอิงแหล่งที่มา ผู้เขียน ส านักพิมพ์ และประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
เป็นต้น      ความยาว 2-3 หน้า พร้อมภาพปกหนังสือ 
 4. รายงานพิเศษ เป็นการรายงานสรุปความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของงานการศึกษาพิเศษ   
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ระเบียบการตีพิมพ์ 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ         
มีมาตรฐานในการจัดพิมพ์ จึงขอให้ผู้เสนอผลงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กองบรรณาธิการ     
ในการจัดท าวารสารจะไม่รับพิจารณาต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการที่ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์     
ที่ก าหนด 
 1. บทความแต่ละบทความจะต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน) วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดและ
ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนครบทุกคน ต้นฉบับต้องระบุชื่อ นามสกุลจริง สถานที่ท างานหรือ
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
 2. เขียนบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน 
 3. ผู้เสนอผลงานต้องส่งต้นฉบับโดยพิมพ์หน้าเดี่ยว ใช้กระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 เซนติเมตร)      
โดยตั้งระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว ด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว 
 4. การพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 
 5. จ านวนหน้าและความยาวของบทความวิจัยไม่ควรเกิน 15 หน้า และบทความวิชาการ        
ไม่ควรเกิน 10 หน้า รวมตาราง รูป ภาพ และเอกสารอ้างอิง 
 6. การส่งต้นฉบับ ผู้เขียนจะต้องพิมพ์และส่งต้นฉบับในรูปแบบ Microsoft Word และบันทึก
บทความลงในแผ่นซีดี และน าส่งพร้อมหนังสือหรือบันทึกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับการตีพิมพ์
ลงวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษตามแบบฟอร์ม 




  1) บทคัดย่อภาษาไทย 
  2) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  3) บทน า 
  4) เนื้อหา 
  5) บทสรุป 
  6) บรรณานุกรม 
 
การเขียนบทความวิจัย ควรมีส่วนประกอบทั่วไปดังนี้ 
  1) บทคัดย่อภาษาไทย 
  2) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  3) บทน า/ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 
  4) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  5) สมมติฐาน (ถ้ามี) 
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   6) วิธีด าเนินการวิจัย 
   7) ผลการวิจัยและสรุป 
   8) อภิปรายผล 
   9) ข้อเสนอแนะ 
   10) บรรณานุกรม 
 
การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ก าหนดให้ใช้รูปแบบ        
การอ้างอิงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการบอกแหล่งข้อความที่น ามาอ้างอิง มี 2 แบบ คือ 
การอ้างอิงที่แยกจากเนื้อหาและการแทรกในเนื้อหา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1. การอ้างอิงแทรกในเน้ือหา มีรูปแบบดังนี้ (ชื่อ/สกุล.//ปีที่พิมพ์:/หน้าที่อ้างอิง)  
  ตัวอย่ำง  
  (สุชา จันทร์เอม.  2541: 22)   
  (จินตนา แจ่มเมฆ; และ อรอนงค์ นัยวิกุล. 2527: 112-114)   
  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; ปริญ ลักษิตานนท์; และ ศุภร เสรีรัตน์. 2533: 212) 
  ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะชื่อสกุล ดังนี้  
  เรนซูลลี่ (Renzulli. 2005: 217-245) 
  เบทส์ และไนฮาร์ท (Betts & Neihart. 2010) 
 2. การพิมพ์บรรณานุกรม 
  2.1 หนังสือ ให้พิมพ์ดังนี้  
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ช่ือเร่ือง.//(ครั้งที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.  
  ตัวอย่ำง  
  อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์.  (2555).  การเสาะหา/คัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ.  กรุงเทพฯ: 
     อินทร์ณน. 
  Gardner, H.  (2011).  Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.   
    (3rd ed.).  New York: Basic Books. 
    
    and Training.  (2nd ed.)  London: SAGE Publications.  
  Reis, SM., & et al.  (1993).  Why not let high ability students start school in  
    January? The curriculum Compacting study.  Storrs, CT: The     
     National Research Center on Gifted and  Talented. 
  2.2 หนังสือรวมบทความ ให้พิมพ์ดังนี้  
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน// ช่ือหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการ.//
หน้าที่ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั้น.//ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
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  ตัวอย่ำง  
   
     Theory. In  Handbook of Gifted Education.  N. Colangelo & G. A.  
     Davis.  pp. 60–74.  3rd ed.  Boston: Allyn and Bacon. 
  2.3 บทความวารสารภาษาไทยและวารสารต่างประเทศ ให้พิมพ์ดังนี้ 
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ช่ือวาสาร.//ปีที่(ฉบับที่):/หน้าที่อ้าง. 
  ตัวอย่ำง  
  อัญชลี สารรัตนะ.  (2557, มกราคม-มีนาคม).  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
      
     RTI). วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
     8(1): 1-9. 
  หากเป็นชาวต่างประเทศให้พิมพ์ดังนี้  
  Geary, D.C.; & Brown, S.C.  (1991, May).  Cognitive Addition: Strategy Choice  
     and Speed of Processing Differences in Gifted, Normal, and          
     Mathematically Disabled Children. Developmental Psychology.  27 
     (3): 398-406. 
  2.5 แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 
   2.5.1 หนังสือ ให้พิมพ์ดังนี้  
   ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น).//ช่ือเร่ือง.//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.//สืบค้นเมื่อ/
วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วัน/ปี),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์ 
   2.5.2 บทความวารสาร ให้พิมพ์ดังนี้  
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